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A C T U A L I D A D E S 
POR DONDE QUIEBRA LA SOGA.-SINTESIS GRAFI-
CA DE LA CUESTION D E L DIVORCIO. - E L PROGRE-
SO A V A N Z A HACIA E L SIGLO XVI.-SAJONIZANTES. 
Con motivo de lo ocurrido en el Ca 
fe Central han sido suspendidos de 
empleo y sueldo varios empleados de 
Sanidad. 
No censuramos la medida; pero los 
dneüos del referido café quizás pien-
sen que mayor daño les hicieron los 
jefes de Sanidad ordenando, sin causa 
justificada, el cierre y la desinfección 
-de su establecimiento, que los encarga-
dos de desinfectarlo bebiendo unas 
cuantas botellas de cogñac. 
Siempre la soga quiebra por lo más 
delgado. 
E l Mundo y el divorcio: 
" E n la Cámara ha sido aprobado 
<cl proyecto de ley estableciendo el di-
vorcio en Cuba, Con esta reforma se 
desromaniza" el matrimonio, y lo 
*'sajonizamos." Esta sajonización la 
realizó Francia antes que nosotros. Es-
ta reforma es el espíritu revoluciona-
rio, el espíritu de los nuevos tiempos 
infiltrado en nuestras instituciones ci-
jvñes. Esta reforma moderniza la insti-
tución del matrimonio; lo liberaliza. Lo 
^desvaticamza." Con esta reforma 
desaparece de nuestro régimen insti-
tucional, civil una de las esencias colo-
niales más rancias. Batida, derrotada 
la reacción en la Cámara popular, pa-
rece que se refugiará en el Senado, bus-
cando en él amparadores. Es posible 
-que los encuentre. Pero también es 
posible que si el Senado se convierte 
en asilo e instrumento de la reacción, 
surja en Cuba un poderoso movimien-
to en favor de la democratización de 
ose cuerpo colegislador, demoeratiza-
eión que consistiría en reformar la 
Constitución para que sean los electo-
res de cada provincia los que elijan 
directamente, por sufragio universal 
de primer grado, a los senadores. Re-
forma inméma que ya se ha hecho en 
los Estados Unidos. Cuba revoluciona-
ria y republicana no puede consentir 
que su Senado entre en feo maridaje 
oon la reacción." 
Se desromaniza, se desvaticaniza y se 
sajoniza. 
Esto es: se le ha quitado al matri-
monio su carácter católicd para hacer-
le protestante. 
¡Y decían los defensores del divor-
cio que éste no tenía nada que ver con 
la religión! 
Se desvaficamza y se sajoniza. 
No se puede hacer una síntesis más 
completa y exacta de todo lo ocurrido. 
De un salto atrás hemos ido hasta 
Enrique V I I I . 
Sin más diferencia, que entonces, en 
el siglo X V I , eran los reyes absolutos 
los que desvaticanizaban para divor-
ciarse, y ahora son los republicanos, 
los demócratas, los progresistas, los 
avanzados quienes desromanizun para 
sajonizarse. 
Cuesta algún trabajo pronunciar 
esas palabras que, en su alegría loca, 
ha inventado El Mundo; pero son tan 
expresivas, aclaran tanto la cuestión, 
que sería una injusticia no dar las gra-
cias al colega por su sinceridad. 
Sí, sí, sajonizantes; eso son, y no 
otra cosa, los partidarios del divorcio. 
Sajonizantes, o lo que es lo mismo, 
protestantes. 
Sajonizantes, o lo que es igual, 
enemigos de la raza. 
¡Y el país que lo sufre es católico y 
latino! 
i o n e s i n t e r e s a n t e s 
La política de Menoca!, 
Nuestro querido compañero de x'e-
daeción, el señor Carlos Martí a su 
paso por Oriente ha «ido entrevistado 
por na redactor del ''Bayarajo," 




—He encontrado a Bayamo re-
novado. La histórica ciudad se reedr 
fica, pero antes que se acabe de ree-
dificar pidan ustedes al Ejecutivo 
Nacional que sobre las ruinas de la 
Mué fué casa del inmortal José Anto-
nio Saco,—dejando algún trozo de 
muro como recuerdo histórico,—se 
construya un edificio para Biblioteca 
Pública, (Museo y Archivo histórico. 
Me han llevado a visitar el nuevo 
edificio de la "Colonia Española," 
que embellecerá el amplio e históri-
co parque de esta deliciosa ciudad 
que al viajero encanta. Desde las al-
turas de la "Colonia Española" se 
aprecia la belleza y la fertilidad de 
la vega, y todos cuantos contemplen 
el bello panorama desdo la nueva ca-
sa de los españoles guardarán en su 
pecho un perdurable y grato recuer-
do de Bayamo y tendrán un elogio 
para aquellos que con su laboriosidad 
y su energía contribuyen a levantar-
la de su, postración, a reconstruirla y 
a devolverle su antiguo esplendor. 
-—'La Exposición Nacional ganade-
ra fué una gallarda demostración de 
la buena voluntad y de la buena in-
tención del Presidente de la Repú-
blica Mario O. Menoeal y del secre-
tario de Agricultura general Emilio 
Núñez, que actualmente encamina to-
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E N M A D R I D 
¡26 bueyes!-Gil Parrado.-Í4EI amigo Melquíades".-
La horchata de chufas y los sombreros de paja.-
Don Ramón Crusellas y Mr. Merchant-Canes en el 
Retiro y arados en la Mancha. 
Hemos disfrutado estos días de 
cuatro corriditas que ni de encargo. 
¡26 bueyes se han lidiado en las cua-
tro corridas de tanda! ¡Una bueyada 
completa! Los admirados isidros han 
tragado "el paquete" que también 
soportaron los 10 mil y pico de abona 
dos a la Plaza. 
'Francamente, como dice José Igna-
cio Martínez, no hay derecho a eso y 
soltarle al público, así seguido 26 
bueyes, es demasiada frescura de la 
Empresa. Esto unido a que no torea-
se Juanillo Terremoto le ha quitado 
toda emoción e interés a la fiesta na-
cional. 
Veragua, Benjumea, Aleas y Parla-
A L R E D E D O R D E L A 
T E N C I A D E A S B E R T 
L a a c t i t u d d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a , , . - L a s e n t e n c i a y l o s 
c u l o s p o l í t i c a s . - R e n u n c i a d e l P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o 
C á m a r a . - L a p o s i c i ó n " l e g i s l a t i v a " d e l G o b i e r n o . 
N Ü E S T R O S " A V A N 
cir-
E l DIARIO DE DA MARINA, que 
por los anuplios medios de informa-
ción que posee, conoció, desde hace 
días, el cariz de la sentencia que ha-
brá de dictarse con ^motivo de los la-
mentables sucesos del Prado, no qui-
so—y todavía no quiere hacerlô — 
adelantar a sus lectores una noticia 
terminante. 
Da alta posición social de los que 
en esta causa intervienen, la enorme 
trascendencia política de la sentencia, 
el respeto que, en todo tiempo, nos 
merecieron los tribunales de Justicia, 
pudieron más en nosotroŝ —y pueden 
más aún—que el deseo, muy legítimo, 
de satisfacer con "avances" del es-
perado fallo, la euriosidad creciente 
del público. 
Pero, en realidad, ¿quién ha dicho 
más que nosotros? 
Nadie. 
Hace ya días indicamos que la sen-
tencia era objeto de meditado estu-
dio, por parte de los magistrados que 
deben de suscribirla., largo debate 
DEL " C E N T R O G A L L E G O " 
Admirable evolución en su enseñanza. Nuevo plan. 
La unidad de criterio -Nuevas asignaturas y nuevas 
aulas.-Deben saber leer una rima de Rosalía.-Nues-
tros poetas y nuestros músicos.-Soñaciones del poeta 
En los planteles de enseñanza qu 
sostiene este poderoso Centro, son lu3 
de este mes, días de recolección do 
frutos del espíritu. 
La labor ha sido ruda. Se ha abier-
to el surco, se aventó la simiente, y, 
granada la miés, mecen sus oros las 
espigas lozanas. 
E l profesorado y las secciones de 
instrucción, admirables cultivadora 
que durante meses han cuidado con 
mimo de las tiernas florecitas del ve?.-
gel, se preocuipan ahora de los exá-
menes de fin de curso. 
Es una simpática actualidad que el 
cronista se complace en traer a esta 
sección. 
Y recordando que Cabanillas. el al-
to poeta gallego, el amigo noble, 
preside la sección del Centro Gallego, 
intenté interviuvarle. 
No hubo caso. No se puede en rigor 
someter al interrogatorio de una in-
terviú a estos buenos señores que m 
adelantan a la intención y ránidamen-
toente, apenas esbozando el asunto, 
surtan cuanto tienen que decir y más. 
T aljro de esto, sin nne me sea p.->-
sible recoger concretamente cuanto 
pri la conversación dijo, me parece ha-
berlo nido: 
— E l campo de ac-eión de estos or-
ganismos es limitadísimo. Toda inno-
vación, todo nuevo etnioeño educativo. 
e refiérase a personal o menaje, se es-
trella contra la valla infranqueable 
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sostenido, no en cuanto a las princi-
pales figuras de la causa, sino en las 
dos personas que, en menor plano, in-
tervinieron en los sangrientos suce-
sos; y esta afirmación nuestra, equi-
valía a decir a las chiras, que los se-
ñores Asbert y Arias estaban, de he-
cho condenados; y que si la publica-
ción de ia sentencia demorábase se 
debía al estudio de la posición legal, 
de los señores Vidal Morales y Cam-
piña. 
Pero después, indicamos que ya 
había sido votada la sentencia; y 
que el señor Cabarrocas, presidente 
del tribunal que entiende en esta 
causa, había ido a la morada del se-
ñor Travieso, quien, miembro del 
mismo, se hallaba enfermo; y aña-
díamos, que el señor Travieso había 
emitido por escrito su voto. 
Al publicar nosotros esto, aunque, 
por el respeto y las consideraciones 
ya indicadas, lo dijéramos de tan ve-
lado modo, claro veíase que la sen-
tencia era adversa a IOB señores Arlas 
y Asbert; ya que, además, y como 
nosotros sugerimos, de haber sido el 
fallo favorable al todavía hoy Gober-
nador de la Habana, se le hubiese 
puesto en libertad. 
DOS OTROS •CODEfGAS 
Por todo esto, cuando ' ' E l Triun-
fo" dio la noticia de ta condena de 
Asbert y hoy que " E l Mundo'% re-
pite, con algún nueva detalle, lo di-
cho por aquel colega, nosotros supu-
simos v creemos que nada tiene que 
agregar el DIARIO DE DA MARI-
NA, a lo dicho por el, ya que nos 
hemos adelantado a todos los d^más 
de la Habana en la iníormaeióu. aun 
cuando diéramos las noticias en for-
ma velada, ya que así entendimos— 
y entendemos—que debíamos hacerlo. 
¿A SENTENCIA 
Da sentencia no ha •sido firm.'vda 
aún. Es ésta muy extensa; extraor-
dinariamente extensa. Probablemen-
te serán terminados los oficios de la 
misma en la tarde de boy; y en este 
caso, será esta tarde firmada. De lo 
cual no hay todavía, a la hora que 
escribimos, una absoluta seguridad. 
Da enfermedad del magistrado se-
ñor Travieso obligará al Presidente 
del Tribunal y al señor Avellanal, 
ponente de la causa, a ir al domicilio 
del primero con objeto de recogerle 
la firma. 
E N DOS CIRCUDOS PODITICOS 
Da enorme multitud que desde ha-
ce días, así en la tarde como en la 
noche, ha venido llenando el Círoulo 
Asbert, mostróse en un principio op-
timista; pero sólo en el principio; el 
desencanto, la tristeza fué, tiempo 
ha, la nota primordial en la casa de 
los liberales—nacionales. 
Tristeea mezclada con notas de 
excitación. 
En el Círculo de los liberales unio-
nistas—Prado y Neptuno—se ha se-
guido con simpático interés todo el 
proceso y se ha aguardado y se es-
pera aún, con imipaciencia vivísima el 
texto de la sentencia. 
En el Círculo LíberahZayista,— 
1 por qué no decirlo ?—se ha visto con 
indiferencia y hasta con satisfacción 
los persistentes rumores pesimistas. 
Entre los conservadores se vino 
hablando—y ya la notieia ha sido ofi-
cialmente publicada— del próximo 
rompimiento de la Conjunción. 
En general, bay pesar por lo ocu-
rrido y por lo (j .'e ¿"uctó̂ j'rá: lá per-
sonalidad dt- Asín., t. '. * a rtiiiq.íUica"' y 
el todavía Gobernador de.la provin-
cia contaba con gran número de bue-
nos amigos, en todos los Partidos. 
DA PRUEBA DE LA CARCEL 
La estancia en la cárcel—durante 
tantos meses—ha probado todo esto: 
a pesar del tiemlpo transcurrido de 
prisión provisional, Asbert no ha de-
jado un solo día de recibir, incesan-
temente, visitas de amigos; de la 
Habana, de la provincia y de la isla 
toda; las Comisiones políticas que 
han ido a saludarle, obedeciendo a 
acuerdos previos de Comités, han si-
do extraordinarias. 
E N DA CAMARA 
Probablemente, en la sesión del pró-
ximo viernes—ya que para ese día se 
'habrá publicado el texto de la senten-
'cia—el señor Alberto Barreras, nues-
tro distinguido amigo, y el doctor José 
A. González Lanuza, presentarán la re-
nuncia de sus cargos, de Vicepresiden-
te y Presidente de la Cámara. 
Da renuncia del doctor Danuza no se-
rá aceptada. 
En cuanto al señor Barreras, es pro-
bable que suceda lo propio, ya que el 
señor Barreras, goza de generales sim-
patías entre todas las fracciones de la 
Cámara. 
DA POSICION DED GOBIERNO 
Apenas se publique oficialmente la 
sentencia, sucederá una de estas dos 
cosas: o los representantes asbertistas 
asumirán en la Cámara una actitud 
definitiva independiente, de oposición, 
6 secundarán los planes del Ejecutivo. 
(Pasa a la tercera página.) 
dé han quedado en deplorable oon-
cepto como criadores de reses bravas, 
y el público, con razón lanzaba su 
protesta enardecida y molesta. Menos 
mal que para amortiguar el natural 
disgusto tenían los abonados muy be-
llos (palmitos que ver y muy negros 
ojos con caricia de. ternura en la mi-
rada. . . 
En Málaga la bella ha muerto UOL 
admirable periodista y una popular 
poeta. 
"Gil Parrado" ha muerto cüanda 
iba a reponerse de temible dolencia. 
"Gil Parrado" fué Antonio Palome-
ro, un escritorazo que deleitaba con 
su prosa amena y un gran irónico que 
se reía de la vida en versos chispean-
tes. En casi toda la prensa madrileña 
escribió Antonio Palomero que últi-
mamente bacía leídos "Perfiles" en 
" E l Imparcdal." 
Palomerín, como se le llamaba cari-
ñosamente, deja una copiosa labor en 
los periódicos y su firma siempre fuá 
buscada por que siempre daba' una 
nota de amenidad y de arle. 
E l Vizconde de Eza, Alcalde de Ma-
drid, tuvo ayer un hermoso rasgo ha-
ciendo constar oí el acta de la Sesión 
del Ayuntamiento, el sentimiento ds 
éste, por la muerte del popularísimo 
escritor que era admirado en toda Es-
paña. 
En Apolo han encontrado la suspi-
rada, obra de toda la temporada. Ar-
niches, el triunfador Arniches, ha 
vuelto por los laureles que como na-
die ganó en el regocijado género. Da 
obra del año, la que dará mucho dine-
ro ala Emrpresa y a los autores, ha si-
do estregada con' ''ormbiable éxito, 
. . V. i i ̂  j . }• i. •',;. , I á" • i i«. (/ re 1/ 
mucho a los que van a la cátedra] 
del género chico. 
Arniches, rey del chiste y empera-
dor del retruécano festivo, nos ha da-
do una obra como " E l Terrible Pé-
rez" y " E l Pobre Valbuena", llena 
de gracia y de ingenio que agrada a 
todo el mundo, y sirve para que Car-
men Andrés, Moncayo y Ortas hagan 
un ciento de piruetas cómicas que son 
las delicias del "respetable." 
" E l amigo Melquíades" se harái 
viejo en las carteleras con intenso re-
gocijo de Chicote que al fin enoontrá 
su obra económica. Y para Arniches 
ha sido " E l Amigo Melguiades", una 
fe de vida con muchísimas pesetas. 
En Candela, mientras Pepita, qua 
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Protegiendo la vida 
de taevelt. 
Madrid, Junio 3. 
El gobierno está adoptando las debidas 
precauciones para proteger la vida del co-
ronel Teodoro Roosevelt, cuando pise tierra 
española. 
La policía ha sido informada de que un 
anarquista hispano-americano que le per-
seguía antes de hacer su excursión a las 
selvas británicas, ha reanudado su tarea 
al llegar el. expresidente a Nueva York. 
La comunidad anarquista de Barcelona 
está vigilada muy de cerca y en todos loa 
puertos de la frontera se ha redoblado- la 
vigilancia. 
La multa de Ipiranga' 
dando ¡negó. 
Berlín, Junio 3. 
La prensa antiamericana comenta en du-
ros términos lo que llaman la "arrogan-
cia americana" al imponer la tremenda 
multa de cerca de un millón de pesos al 
"Ypiranga" y al, "Bavaria," por haber de-
sembarcado armas y municiones en Mé-
jico. 
Semioficialmente declaran que Alema-
nia no ha dado instrucciones a su Emba-
jador en Washington para que proteste en 
contra de las citadas multas. El Forign 
Office aguarda noticias de Washington an-
tes de proceder. 
Flandre, con motivo de w i m ^ ñ a . ^ a u^WoiW» "wuMgnatano de la Compañía Trasatlántica P; Francesa a bcr&D del 
Monseñor Currier 
Esta mañana regresó a la Habana, 
después de una prolongada ausencia 
en los Estados Unidos, el Iltmo. se-
ñor Obispo de Matanzas, Monseñor 
Charles W. Currier. 
Acudieron a recibirle varios párro" 
eos de su Diócesis y representaciones 
de los Caballeros- de Colón y otras 
asociaciones religiosas. 
Reciba el ilustre prelado nuestro 
saludo de bienvenida. 
I 
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A C O T A C I O N E S 
H U E L G A D E T A B A Q U E R O S 
En la fábrica de tabacos " L a Caro-
ina" fueron rebajados cuarenta ope-
rarios ''de una sola vitola." I/a "iCo-
raision del taller" se entrevistó con 
el representante de la fáibrica para 
averiguar si era cierto que la casa 
iba a cerrar totalmente, según rumor 
que corría. Y el repi-esentante se lo 
tonfirmó: la casa piensa cerrar. 
iSe añade ahora que los tabaqueros 
quieren declararse en huelga. Lo dice 
así un periódico de la mañana. Nos-
otros no creemos la noticia, porque 
conocemos la situación de angustia y 
de inquietud que los tabaqueros están 
atravesando. La rebaja de operarios 
que " L a Carolina'* hizo, hízola a la 
fuerza, por necesidad: otras fábri-
cas la habían hecho antes; otras la 
hicieron después. E l sábado último, 
quedaron sin trabajo varios centena-
res de operarios de fábricas de ta-
baco ; y no falta quien asegure que 
si " L a Carolina" se propone cerrar, 
es ponqué se hace imposible mante-
ner el trabajo en las condiciones ac 
tuales: la prueba de ello, la terrible 
prueba de ello, es que todas las casas 
se lamentan de la crisis que padecen, 
y es que algunas también piensan 
cerrar, si la situación nc cambia pron-
to. 
Más que una huelga, es un paro 
forzoso casi general de tabaqueros, lo 
que nos amenaza hoy. Más que pro 
pósitos de abandonar el trabajo, es 
ansia de trabajo en unos y temor de 
que se termine en otros, lo que hoy 
se nota en la Habana. La indiistria del 
tabaco languidece: lo que en años 
anteriores fué un chorro de oro, este 
año es casi una ruina. Ahora es cuan-
do comienzan a palparse en toda su 
importancia y magnitud las conse-
cuencias del celo estrepitoso de la 
Becretaría de Sanidad. Ahora es, 
cuando "comlienzan" a sentirse los 
efectos de esta bubónica mansa, des-
concertante y anómala, que respeta a 
las ratas y ataca a los hombres, y 
que | i ! prod]!^"' j,,. uffi apestacso cada 
quince o veinte días. Algunos alma-
cenes de tabaco, por temor a "desin-
fecciones" probables, han enviado los 
tercios a las fábricas de Tampa; y 
las casas que los elaboran aquí, no 
reciben pedidos. Los tabaqueros nos 
lo dicen con desaliento:—Es inútil 
trabajar, porque no hay pedidos.—Y 
no los hay, porque nadie se atreve a 
solicitarlos de un país que se cree 
desde hace cuatro meses víctima de 
una peste bubónica tan terrible, que 
aún no se ha podido acabarla. 
'Y lo peor es que el mal también 
tendrá efectos "largos;" no es sólo 
de hoy: será de mucho tiempo. Por-
que mientras el tabaco cubano se pu-
dre -en nuestros almacenes, otros paí-
ses llenan de su tabaco los mercados, 
y aprovechan la ocasión para hacer 
más eficaz su competencia. Esto qui-
zás pudiera remediarse buscando 
nuevas plazas y cei-ibrando nuevos 
ti'atados de comercio; pero a las Cá-
maras les importa mucho m'ás el "sa-
neamiento" de éste o de aquel ma-
trimonio averiado, sobre todo, si es 
©1 matrimonio de un representante, 
que la suerte de la industria taba-
quera y que la de los diez mil traba-
jadores que ahora pueden hundirse 
en la miseria sin esperanza de re-
dención. 
Esta es la situación actual de los 
tabaqueros: tienen encima el paro, 
contra toda su voluntad. Todavía, en 
tiem|po de huelga, el entusiasmo de 
la "causa, la exaltación de la solidari-
dad, el apoyo de las sociedades de 
resistencia y la confianza en el triun-
fo, hacen llevaderas todaá las aflic-
ciones. Pero en tiempo de paro forzo-
so, cuando se quiere trabajar y no 
se encuentra dónde, cuando la inac-
ción y el desamparo abruman el es-
píritu, cuando no se sabe qué hacer, 
ni adonde ir, ni a quién apelar, no 
hay modo de conllevar la desgracia. 
Por el bien de esta E/epública, y 
porque debe evitarse que la miseria 
y el harajbre desciendan al hogar del 
tabaquero, que siempre estuvo lleno 
de alegrías, de caridades y de amo-
res, esperamos el remedio de esta 
crisis; y si el remedio no llega, espe-
ramos que se busque. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
. ro de berro.̂ que es lo mejor para ca-
'tarros y pulmones. Depósito: Angel 
Fernández, Sol 15%. 
Iglesia de la Merced 
El Jueves, 4, a las 8. solemne misa can-
tada a Nuestra Señora del Sagraao Corazón. 
Al final se cantará el gran himno del ma-
estro Cratlllo Guerra. 
7073 2 t y 2 m 
Las cervezas "TIVOLT clara y negra, tipo Miuicb 
S O H P E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tiene ir pradlleoaita por eetas marcas, oonsumen 20 mSfeaoa 
do botellas por año. 
Obtuvieron medallas do ORO en tas Ezpoaloloitos da ñútalo jr Saint 
Loóla, Estados Unidos. 
cossnrüYEig m bemba muy s m t estomacal f f t 
TOMELAS COMO BEFBESCO Tf EB LAS COSIDAS. * 
F U N D A C I O N DE- LA. F A B R I C A E N E L PAIS; E L ASTO 1900 
PIDASE m TODOS IBS ESTABLECIMIESIOS 
F ó r m u l a de Belleza 
Parecerá paradógico el anterior enuncia-
do, pero no lo es. La belleza no se puede 
"recetar", no se puede transcribir ton sig-
nos matemáticos, pero se puede lograr si-
guiéndose dictados de la -ciencia, consejos 
del saber. La Belleza natural se modifica, 
se conserva y se aumenta, cumpliendo con 
reglas y prescripciones. 
La belleza se logra, en quien no nació 
bello, sabiendo procurarse los medios de 
modificar sus facciones, de darles gracia, 
distinción y atractivos. 
Un librito útil, bellamente impreso que 
se recomienda a las damas por su lectu-
ra, es "Fórmula de Belleza", recién salido 
de las prensas, que se enviará franco 
de porte, en sobre cerrado, a cuantos lo 
soliciten en Neptuno S5, moderno, con la 
sola dirección "Fórmula de Belleza." 
Este librito es útil, bace recomendacio-
nes provechosas, indicaciones acertadas y 
sirve para difundir conocimientos ignora-
dos, para rectificar juicios, y siguiéndose 
sus dictados se conserva la belleza, se fo-
menta en la fea y se modifica en la de-
cadente. 
"Fórmula de Belleza," Neptuno 85, mo-
derno, basta poner en el sobre, para re-
cibir al siguiente dfa el librito indispen-
sable en el cuarto de toda dama que se 
estime y quiera ser bella. 
C 2494 alt. 6-3 
Debate sobre el divorcio 
Santiago de Cuba, 3 
En la semana próxima tendrá lu-
gar en el teatro "Oriente" un debatd 
público sobre el divorcio. 
Hablarán en pro, entre otras perso-
nas, los abogados señorita Esperanza 
de Quesada y el señor Mas Enrique 
Ureña. 
En contra el doctor Eicardo Egui. 
lior y otros. 
Presidirá el acto y hará el resumen 
de los discursos el Edo. Bravo Co-
rreoso. 
E l 'Corresponsal. 
Si el partido gobernante quiere ha-
cer algo para reivindicarse ante la con-
ciencia nacional, es preciso que empiece 
por suprimir el parasitismo, por defen-
der un poco más el dinero del pueblo 
y demostrar con hechos que no es la 
Administración una Sociedad de Soco-
rros, sino la acumulación de las ener-
gías sociales en torno de la ley escri-
ta. 
A Gómez dije: <£En tu derecho es-
tás de dar trabajo a todos los correli-
gionarios que puedas emplear; plena 
razón tienes para cubrir con liberales 
las vacantes; pei'o con liberales que 
trabajen, no con "buches" que consu-
man sin producir y establezcan con su 
ejemplo la perniciosa institución de va- ( 
gos oficiales." A Menocal digo lo mis-' 
mo: "Emplea a conservadores, utili-
za a conjuncionistas; pero no para que 
vivan en el Café y en el Parque co-
brando la nómina; sino para que de-
vuelvan en bienes públicos lo que el 
Tesoro les paga. Basta de parásitos-, 
coman del Tesoro los que sudan." 
Cayó don Tomás por almacenar mi-
llones, mientras millares de brazos 
holgaban y millares de estómagos se 
retorcían, en vez de picar piedras y ha-
c«r casas los primeros y alimentarse 
honradamente los segundos. Por des-
pilfarrar Gómez desacreditó su gobier-
no. Por seguir las mismas prácticas, 
flaquea Menocal. Hay que cambiar de 
rumbo. 
En todos los Departamentos, en Sa-
nidad como en Gobernación, en Hacien-
da como en Agricultura, los hombres 
no piden trabajos, piden sueldos; los 
caciques no recomiendan trabajadores 
'sino "buches." 
Gástense cuarenta millones, pero el 
país vea mejorar sus caminos, proteger 
su agricultura, sanear sus ciudades, 
dragar sus puertos, levantar asilos, 
crear escuelas; recoja frutos de cultu-
ra y le queden obras públicas solidas, 
y el dinero gastado se -reproducirá. 
Trabajen todos los conservadores de 
Cuba: pero trabajen. Sean frutales 
que dan sombra y desgranan mieles; 
no jasriieves ni pitahayas que chupan 
la savia de la nación, a título de pa-
triotas y de guapos. 
# # * 
E l doctor Frías ha sido nombrado 
jefe de los conservadores de Cienfue-
gos. 
No me parece mal. Pero ¿y aque-
llo de La Suiza, de Villuendas,^ de los 
moderados, aquel agitar al país con 
odios, en justificación de una revuelta 
que mató la primera república y no3 
trajo a Magoon, con sus complacencias 
para con los liberales hasta dejar es-
quilmado el tesoro? ¿Es que lo que pa-
só entonces en Cienfuegos fué solo una 
riña tumultuaria, un choque, por si 
Frías o Villuendas había de ganar las 
elecciones municipales y con ellas el 
control político? Pues si solo eso hu-
bo, aunque desgracia grande . fué la 
muerte de Enrique y desgracia tam-
bién la de Illance ¿no habría sido más 
patriótico y más cuerdo que los tribuna-
les resolvieran el caso, y no huudir al 
país, desacreditando sus instituciones 
y provocando la intervención extranje-
ra, humillante para todos? 
E l tiempo todo lo calma, suaviza, 
transforma y apaga: las iras de enton-
ces debían ceder a la obra del tiempo. 
Pero ¿no habría sido mejor, en vez de 
excitarlas, apaciguarlas ? 
Así son estos pueblos pasionales : en 
los primeros momentos, matarían, tri-
turarían, pulverizarían. Después, na-
da. Obra grande y buena será la de 
educarlos mejor para las luchas de la 
política, siempre agitadas luchas. • . joaquin n. ARAMBUilL*. 
¡ U L T I M A M O D A D 
U G R A N A D A " 
Por bruja 
En la Alameda de Paula detuvo 
anoche el vigilante 226, a Mercedes 
Adán, de* Jesús María 96, por haber 
arrojado en la misma un bulto que con-
tenía objetos de brujería. 
• En la séptima Estación participó En-
riqueta Valdés y Valdés, de San José 
130, que su esposo Manuel Riego y Ro-
dríguez la maltrató de obras. 
EL VENDER BARATO SE IMPONE. 
¿ Q U I E N H A C E E S T O ? 
Los grandes almacenes de Tejidos y Sedería " L A O P E R A " 
sus Por la novedad de sus telas, por la novedad de sus adornos y por obtiene cada día mayores éxitos, lo que no obtiene ninguna otra tienda. 
P O N G A N S U A T E N C I O N A L O S S I G U I E N T E S A R T I C U L O S 
toallas granito 
precios bajísimos "LA OPERA" 
CON TACON LIES XV. XÜBAIN 
COMO EN PARIS Y N[W YORK 
L o n i s e d a . . « • $ 5 . 2 0 
G a m u z a b l a n c a • . • $ 5 . 2 0 
L o n a b l a n c a . • • . $ 4 . 2 4 
P I D A L O H O Y M I S M O b ¿ 
Se remite franco de porte a! interior de la isla 
Juan Mercada! y Uno. 
BUZON 
Tentativa.—No se -vuelva a meter en 
tentativas de esa clase. Es un consejo 
leal. _ • •• - - 1 • 
A»wró7t/o.—Pregunta usted: "Esta 
poesía ¿tiene defectos?" 
Tiene innumerables defectos. 
Sigue usted: "¿Es de autor eonoúíí 
do o no?" 
Conocido en su casa (en la de us-
ted.) 
A. R.—"¿Cuál es a su juicio mejor 
poeta, Juan de Dios Peza o.Acuña?" 
Aquí la comparación es imposible, 
porque Juan de Dios Peza no es un 
poeta: es un poetín Acuña, a pesar de 
sus errores, es poeta. 
Dos preguntas.—"¿Se dice "le adeu-
admos de más—o le adeudamos de-





1 Docena toallas felpa. . . . 
1 Camisón francés bardado 
con encajes 
Saya de warandol bordada. . 
Juego cortina» de punto, .. . 
Mameluco de fina tela. . 













Oanasticas para pan, a 25, 50, 
80 centavos y un peso. (Va-
len tres veces más). 
Camisones con encajes finos. . 0-50 
1 Juego de tres peinetas. . . . 0-20 
Sortijas oro enchapado con 
piedras . LOO 
Calcetines color entero para ni-
ño. . . . ., ,., ... O-05 
Kimonas de seda superior. . . 5-00 
Una docena jabones Novia y 
Corona . . 0-60 
Nansouks bordados en color 
finísimos - - • 0-29 
Una Docena Pañuelos para señora y 
niño muy finos a 60 ctvos. 
Acabamos de recibir los últimos mo-
delos en collares que vendemos a 
precios baratísimos. 
Medias de seda para señora en co-
lores 30 ctvos. 
te d^^nrtc io t I i ? ? 6 ^ S ^ r ? ^ e - t C > d f ^ ^ C ^ blancos y de color. Warandoles bordados que vendemos por la octava par-
(¿L v ^ S en n u ^ o d e J ^ . ^ f r f . c h a n ^ / mecánicos. Vuelos para blusa en blancos y color espléndido curtido. P 
d í C r ^ v C o ^ * Ratlnes en 40(108 Colores y Precios- Warandoles para Sábanas baratísimos. 
Señ"a ^ CoTines de t ^ i o p T l o ^ o ' ̂  ^ ^ i k h r i ^ Graildioso surtiáo de ^ ^ e i^eJmente para 
En fin, todo cuanto puedan apetecer las distinguidas damas, lo encuentran en la " O P E R A 
única casa que tiene las novedades antes que nadie y la que no repara en precios.: que es la 
Almacenen de "LA OPERA', Galiane, 7 0 c San Miguel 60o Teléfono A-4548 
üsen los ¡DmeioraMes patrones "BtTTERiKC" con eípIlcaclODes en castellanG. üsen también la famosa tlntnré vejetal "DÍVEM" para el cabello y Barba 
OTRA CURA 
Señor Administrador de las Aguas 
Minerales de San Miguel de los Ba-
ños. 
• Respetable señor: 
Es un deber de gratitud poner en 
su conocimiento que encontrándose 
enferma mi bija Delia, de Gastro-En-
teritis, por prescripción facultativa 
tomó las Aguas Minerales de San Mi-
guel de los Baños, poniéndose com-
pletamente bien. 
Siempre agradecido S. S. 
(f) Clemente Chacón 
S.]c. Barbería " L a Perla" Estrada 
Palma Baja 124. 
Q 247C 1-1 
Convencidos de la desgracia 
' Cuando faltan, las energías, se han ago-
tado las fuerzas, se perdió la virilidad, es-
tamos impotentes. Los Impotentes son los 
seres más desgraciados de la creación, in-
capaces de gozar las delicias que la vida 
brinda, por falta de lo principal: la ener-
gía viril. 
Las pildoras vitaliuas que se venden en 
su depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las boticas, dan ener-
gías, renuevan las fuerzas, dan virilidad 
al viejo, refuerzan al Joven. Curan a los 
impotentes. 
Vuelve cien veces 
tren de lavado, sin 
su forma se 
que la corbata se deslice 
suavemente. 
Hecho de la tela m á j 
fina de que se hacen 
Cosido de la 
más esmerada. 
Lleva ojales 
es, que ŝ  
con 
El cuello MERCURI 
además de ser el más fi 
y elegante, dura tanti 
como dos o tres cue 
de otras marcas. Así r 
sulta el más barato, au 
que cueste más caro qu» 
todos los otros. 
C 232» 
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Alrededor d é los 
ucesos del Prado 
(Viene de la primera página.) 
En este último caso—que no es pro-
/able que ocurra, ya que son muchos 
¿os legisladores " asbertistas" que vie-
nen asegurando que el Gobierno no se 
ba mostrado como ^amigo" ele As-
bert—la posición del Ejecutivo en la 
Cámara y en el Senado sufrirá oscila-
ciones. 
Hay en la Cámara '' diez y ocho'' re-
presentantes " unionistas'' y "ocho as-
bertistas;" los que dan un total de 
''veintiséis" votos en contra del Co-
bierno ; si los liberales zayistas—que su-
man "veintisiete votos"' se unen a 
aquellos, la mayoría liberal será de 
''cincuenta y cinco" votos. 
La ya excesiva longitud de esta in-
formación nos cohibe el publicar los 
nombres de los señores representantes 
a que nos contraemos; aun cuando és-
tos nombres están en la mente de todos 
ios que saben un poco de política. 
LOS ZAYISTAS 
Pero, los representantes zayistas ¿se 
unirán a lô  liberales unionistas y a 
los liberales asbertistas o votarán de 
acuerdo con el Partido Conservador, 
y al tenor de las necesidades del Go-
bierno? 
He aquí el verdadero problema. Si 
los liberales se uniesen, en % Cámara 
"habría una mayoría" abrumadora. 
FERRARA, CANDIDATO 
En este supuesto improbable de una 
"unidad" de todos los liberales, "se-
ría" Ferrara candidato a la Presiden-
cia de la Cámara. 
E l haber dicho antes, que la Cámara 
no le aceptará al doctor Lanuza la re-
nuncia, obedecerá a la seguridad de 
que esa "unión" legislativa de los li-
berales—en lo que a los zayistas se re-
fiere—se considera un poco absurda. 
E L SUSTITUTO DE ARIAS 
E l señor Mario Luque, de Matanzas, 
abogado notable, literato distinguido y 
miembro actualmente de la carrera ju-
dicial, es el sustituto del señor Eugenio 
Arias. 
Poro ¿ cesará el señor Arias en su al-
to cargo legislativo ? 
LOS PRECEDENTES 
Hay un precedente: Cuando el se-
ñor Mariano Corona, fué sentenciado 
por homicilio, por la Audiencia de 
Santiago de Cuba, previa la declina-
ción, por su parte, de las prerrogati-
vas legislativas, no "cesó" en su pues-
to de representante, y cobró todos sus 
sueldos. 
" C A B A R E T " DENUNCIADO 
En la tercera Estación manifestaron 
los vigilantes 236 y 954, que el "Caba-
let" que existe en los altos del Teatro 
"Politeama" defrauda al Ayuntamien-
to, pues no paga contribución por con-
cepto de bailes. 
TENIENTE ACUSADO 
E l sargento Wahlemberg, acusó ayer 
de haberle faltado el respeto el Tenien-
te del Ejército Permanente Enrique 
Manuel Recio y Silva, destacado en Co-
kimbía. 
E l Sargento presenta como testigo al 
vigilante 509, negando Recio las acu-
saciones. 
UN PERRO BLANCO 
Manifiesta Ana Martínez de Malea-
ba, de Galiano 5, que de su domicilio 
le han hurtado un perro blanco con 
panchas amarillas, sospechando de un 
individuo que manejando un faetón, 
I>asó por frente a su domicilio. 
é CACO ARRESTADO 
Gaspar Vales y Belón, de Ayesterán 
14, hizo detener por el vigilante 372 
a Francisco García Alonso, de Zapa-
ta 3, por haberlo sorprendido, regis-
trándole los bolsillos, mientras él dor-
mía. 
Fué remitido al Vivac. 
DOS CIRCULADOS 
Por reclamarlos el señor Juez Co-
rreccional de la tercera Sección, fueron 
detenidos por el vigilante 739 y remiti-
dos al Vivac, Domingo López Martín 
y Luciano Bescoy y Villamira, vecinos 
ambos de Jesús Peregrino 17. 
la soba del empacho 
'Las negras viejas eran las únicas capa-
ces de curar el empacho, -de sacar el 
padrejón. No hay empacho ni padrejón 
cuando se usa el bombón purgante del doc-
tor Martí, que venden en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique y en 
todas las boticas. 
El bombón purgante, lleva dentro de 
su crema una purga activa, suave y de-
liciosa, dentro de la crema del bombón. 




El vapor correo americano "Saratoga,': 
entró en puerto esta mañana, directo de 
New York y conduciendo carga general y 
94 pasajeros. 
Entre estos figuraba el Iltmo. Sr. Obis-
po de Matanzas, Monseñor Charles W. 
Currier. que regresa a su Diócesis des-
pués de una prolongada permanencia en 
los Estados Unidos. 
También llegaron en el "Saratoga" los 
comerciantes Eustaquio Alonso, Armando 
Acosta Martínez y señora, Francisco Pons, 
Adolfo Zacarini, José Maseras y José m' 
Otero. 
El Director G-eneral de la Havana Elec-
tric and Powar Leight Co., Mr. Frank 
Steinhart, qué fué a New York para con-
currir a las reuniones de la junta de ac-
cionistas de dicha Compañía. 
El banquero Mr. William Hoffman y se-ñora. 
Los abogados doctor Carlos Angulo y 
doctor Norbert S. Huse. 
El Secretario del Juzgado de Instruc-
ción de la Sección segunda de esta capi-
tal, señor Bernardo Zenea, su esposa y 
eus hijos Carlos y Santiago, que están 
cursando sus estudios en los Estados Uni-
dos. 
Los señores Raimnudo García y Juan 
Garriga y las señoras Matilde Giralt y 
Sara Garde. 
Y un grupo de estudiantes, en su mayo-
ría cubanos, que vienen a pasar las vaca-
ciones de verano cerca de sus familia-
res. 
Son esos estudiantes: Antonio M. Car-
hallo, Juan M. Dobal, Sergio Herrera, Car-
los T. Hernández, William y Sofía Loff-
man, José R. Prieto, Luis V. Placé, Sergio 
P. Ponce, Leopoldo Romagosa, José Rivero 
y Rafael V. Villaverde. 
EL "SANTA TERESA" 
Este vapor de bandera inglesa, pertene-
ciente a la Línea de Serra, de Bilbao, lle-
gó hoy a la Habana directo de Liverpool, 
con carga de mercancías en general. 
Desplaza dicho barco 2,016 tonelads bru-
tas y es esta a primera vez que viene a 
nuestro puerto. 
UN REMOLCADOR Y UNA CHALANA 
El remolcador americano "C. W. Morse" 
tomó puerto esta mañana procedente de 
New Orleans y trayendo a remolque la 
chalana "Detroit," de 1,166 toneladas de 
desplazamiento. 
La "Detroit" viene en lastre, para to-
mar en los muelles de la Cuban Des-
tilling Co." un cargamento de miel. 
EL "PETRA" 
Hoy entró en puerto, procedente de 
Norfolk, el vapor noruego "Petra," condu-
ciendo carbón mineral para la sociedad 
de Aponte y Rojo. 
EL "CARRILLO" 
Procedente de Boca de Toro, Panamá, 
entró en puerto hoy el vapor inglés "Ca-
rrillo," de la United Fruit Co. 
Trajo un cargamento de frutas, de trán-
sito para New Orleans y además 1 pasa-
jero de tránsito también para los Estados 
Unidos. 
DEPORTADOS 
En el "Saratoga" llegaron, deportados 
por el Departamento de Inmigración de 
New York, los españoles Francisco Ro-
denas y Enrique González, considerados 
como susceptibles de convertirse en carga 
pública. 
EL "MASCOTTE" 
El vapor americano "Mascotte" salió hoy 
para Key West llevando 25 pasajeros y la 
correspondencia püblica. 
Entre aquellos figuraban: el abogado 
doctor Antonio del Valle y su esposa. 
El banquero de Yucatán don Olegario 
Molina y su hermano Augusto. 
José S. Morales y señora; Agapito Mar-
danés y A. Lozano y la señora Sara Booth 
y su hijo Doris. 
UN CHOQUE 
Una lancha de gasolina del cañonero 
"Baire" embistió esta mañana, frente a la 
Machina, a la cachucha "Reemplazo," ha-
ciéndola zozobrar. 
Iban en esta embarcación Francisco Ce-
ballos, Ramón Hernández, Alonso Morales 
y Miguel Estévez, los cuales fueron reco-
gidos por los tripulantes de la citada lan-
cha del "Baire." 
INDIOS Y CHINOS 
Llegaron en el "Saratoga" diez chinos 
y ocho indios. 
Cuatro de éstos padecían de, tracoma y 
-fueron remitidos a Triscornia.! 
EL "SANTA CLARA" 
De Cárdenas, con cargamento de azúcar, 
¡llegó hoy el vapor inglés "Santa Slara." 
EL "BISMARCK" 
El vapor alemán "Fuerst Bismarck" sa-
lió hoy para Tampico y otros puertos de 
Méjico, con carga general ypasajeros. 
G R A M A 
SERVICIO FARiiCULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
L a s e g u n d a P a l i z a 
P A L A C I O 
ÉL GBNEiRAiL iMENOOAL 
!A las diez dé la raanana de boy 
llegó a Palacio en automóvil el señor 
Presidente de la República, quien ac-
to seguido dio comienzo a despachar 
diferentes asuntos. 
DISPAROS EN REYERTA ' 
La policía especial de Gobernación 
en Caibarién, ba telegrafiado a di-
cho departamento la noticia habida 
en aquella villa, entre Emilio Salazar 
y Adolfo García, entre quienes se 
cruzaron cinco disparos de revólver 
sin causarse daño. 
Ambos contendientes son de la cla-
se de color, y la riña fué motivada 
por cuestiones de familia. 
Los autores del hecho fueron de-
tenidos y puestos a disposición del 
Juez competente. 
Liga de Amigos del Centro Gallego 
Se -convoca por este medio a los I miércoles 3, a las ocho fp. m., en Zu-
miembros de esta Liga para la asam- hieta 48, altos (Fábrica de Calixto 
blea general que se celebrará hoy, | López.) 
C 2493 1-t 3 1-m 3 
Londres, Junio 3. 
Las sufragistas armadas de látigos 
han dado hoy una tremenda zurra al 
doctor F. E . Forward, teniente gober-
nador de la cárcel de Halloway, 
Un gruto de militantes aguardó al 
doctor en la calle y la emprendió a 
latigazos, contra el pobre galeno, que 
no pereció gracias a la pronta intei-
vención de la policía. 
Esta es la segunda vez que las su-
fragistas azotan al doctor Forward, a 
quien acusan de ser culpable del ré-
gimen de alimentación violenta a qne 
se les somete mientras están encarce-
ladas. 
L a s v í c t i m a s d e l 
" E m p r e s s o f I r e l a n d 
Quebec, Junio 3. 
Revisadas oficialmente las listas, 
sábese que las víctimas del "Empress 
of Ireland" fueron 1024; salvándose 
452. De estos últimos 233 son tripu-
lantes y oficiales. 
L a s G r a n j a s A g r í c o l a s 
En el despacho del Secretario de 
Agricultura se reunieron ayer los Di-
rectores de las Granjas Escuelas 
Agrícolas para tratar sobre la refor-
ma del Reglamento interior de las 
mismas, en vista de las deficiencias 
advertidas en la práctica. 
Las principales modificaciones que 
se introducirán se refieren a la ad-
misión de alumnos, en el sentido de 
señalar un plazo a los Ayuntamáen-
tos para hacer las propuestas de in-
greso. 
También se modificarra el Regla-
mento en cuanto a ios planes de estu-
dio, obligaciones y deberes de los 
empleados, exámenes de alumnos, va-
caciones, etc. 
Los Directores que concurrieron 
fueron los señores Rienda, de Pinar 
del Río; Areay, de la Habana; Yen-
tura, do Matanzas; Ponce de León de 
•Santa Clara y Bonora de Oriente. 
El Director de Agricultura, señor 
Luaces, representaba a la Granja Es-
cuela de •Camagüey, 
Hacienda 
TITULO DE PATRON 
Se ha expedido título de Patrón de 
Cabotaje a favor del señor Cristóbal 
M. Terrero. 
SUPERAVIT EN LA ADUANA 
E l Administrador de la Aduana de 
la Habana señor Despaigne, se entre-
vistó esta mañana con el Secretario 
de Hacienda, señor Canelo, informán-
dole que comparando la recaulación 
de los últimos trece meses con el 
mismo período de tiempo inmediata-
mente anterior existe un superávit de 
$66,641-66.* 
Justicia 
N OMBR AMIBNT O S 
Se han hecho los siguientes nom-
bramientos de Jueces Municipales: 
Segundo suplente de Banao, señor 
Ramón Hernández. 
Primer suplente de Sancti Spíri-
tus, señor Cesáreo Canelo Madrigal. 
Primer suplente de Taguasco, señor 
Rogelio Arrieta Fedder. 
Segundo suplente de Taguasco, se-
ñorr Santiago Garvía Echemendía, 
Primer suplente de Iguará, señor 
Agustín Alvarez Luaces. 
Segundo suplente de Iguará, señor 
Gaspar Martínez Alvarez. 
Primer suplente de Tuinicú, señor 
Arturo Gómez. 
Segundo suplente de Tuinicú, se-
ñor Octavio Madrigal y Mendigutia. 
Municioio 
EXENCION DE CONTRIBUCION 
E l señor J . Merlin y Ca. ha pre-
sentado una instancia en el Ayunta-
miento, solicitando exención de con-
tribución por cuatro años para su fá-
brica de jugo de frutas, por ser una 
industria nueva en el país. 
LOS ANUNOIOS 
La Asociación Nacional de Escola-
res ha pedido al Ayuntamiento que 
prohiba los letreros públicos con in-
correcciones gramaticales. 
Devolución de una fianza 
L a casa de Hempel ha solicitado la 
devolución de la fianza de $169.000 
que constituyó para responder a la 
instalación de la telegrafía sin hilos 
en 1906. 
Dicha fianza se encuentra deposita-
da en cheque certificado en la Teso" 
rería General. 
G r a n d e s h e l a d a s 
e n C a s t i l l a 
Toledo, 3. 
La ola fría que se ha extendido por 
el Oeste de Europa, sigue haciendo 
estragos en España. 
En la provincia de Toledo hubo 
ayer grandes heladas que han causado 
gran perjuicio a la agricultura. 
Se ha perdido la cosecha de vino 
en multitud de campos de Castilla. 
Igualmente han sufrido los cerea-
les. 
LA CAMARA DE 
COMERCIO ES-
PAÑOLA 
Acompañada del Ministro de S. M. 
iCatólico, señor Mariátegui, esta ma-
ñana estuvo a saludar y ofrecer sus 
respetos al Secretario de Estado, se-
ñor Desvernine, una comisión de la 
•Cámara de Comercio Española for-
mada por el Cónsul de España, se-
ñor López Perrer, y los señores Zo-
rrilla, Gelats, Valdés (D. José) y Ega-
ña. 
En la Lonja del Comercio 
LOS IMPORTADORES DE VIVE-
RES SUSPENDERAN SUS OPE-
RAOIONES LOS SABADOS A LAS 
DOOE MERIDIANO. 
Esta mañana, a las diez, se reu-
nieron en el Salón de actos de la Lon-
ja del Comercio, los importadores de 
víveres, concurrentes a aquel centro, 
con objeto de ratificar el acuerdo to-
mado en Asamblea celebrada el día 15 
de diciembre del pasado año, de sus-
pender las operaciones en sus almace-
nes los sábados de cada semana a las 
12 a.m. a partir desde el 31 de Enero 
próximo pasado, fijando las horas dí 
la mañana de los referidos sábados 
para efectuar los cobros y pagos de 
sus cuentas y obligaciones. 
Como a ese acuerdo se adhirieron 
los Bancos y banqueros de esta «plaza 
a invitación de la Lonja del Comercio, 
suspendiendo sus operaciones en esos 
días, desde fecha reciente y los alma 
cenes en parte dejaron de cumplir di-
cho acuerdo, la Asamblea celebrada 
hoy. acordó por unanimidad, que des-
de el próximo sábado día 6, todos loá 
Almacenistas importadores de víve-
res suspendan su soperaciones los sá-
bados a la hora mencionada. 
Se acordó también que la comisión 
nombrada en la Asamblea celebrada 
el 15 de Diciembre, se entreviste con 
el Secretario de Hacienda; Adminis-
tra de la Aduana y Administrador de 
los Ferrocarriles Unidos, al objeto de 
darle cuenta del referido acuerdo. 
La reunión que se vió muy animada, 
la presidió el señor Eudaldo Romago-
sa. 
E J O R I A 
Santiago de Cuba, 3. 
E l propagandista liberal señor Ni-
colás Val ver de Basco, continúa me jo* 
rando de las lesiones recibidas la no-
che del sábado en el club "Morúa 
Delgado." 
E l Corresponsal. 
otes Personales 
Doq J a s é E s c u d é 
En carta muy atenta nos participa 
haber abierto una oficina en el De-
partamento 450 de la Lonja del Co-
mercio, de esta ciudad, nuestro dis 
tinguido amigo el señor José Escudé, 
notable ingeniero que representa en 
la República a la gran casa construc-
tora de R. Guestavino y Cía. 
Agradecemos la atención y le de-
seamos todo género de triunfos en sus 
labores. 
D o ñ a H o r t e o c i a 
V a l l e de G o n z á l e z 
A bordo del "Furts Bismarck", de 
la Compañía Hamburguesa, ha llega-
do procedente de Asturias la bella y 
distinguida dama señora Hortensia 
Valle de González, esposa de nuestro 
querido amigo don José González, 
dueño de la importante ferretería de 
Monserrate. 
Con tan distinguida dama también 
llega su simpático hijo Pope Gonzá-
lez del Valle. 
Sean muy bien venidos. 
' S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
J u n i o 3 
P l a t a e s p a ñ o l a de . . . . . . . . ^ , , , 9 9 % o 9 9 % 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de . 109 a \ Q 9 % 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 
C E N T E N E S a 5-31 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 2 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p l a t a 
I d e m , eo c a n t i d a d e s a 4 - 2 5 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a í . 0 9 
B O l ^ S A P R I V A D A 
COTIZACION M VALORES 
A.JBRI& 
Billetes del Banco Español dd ía Isla de 
1 a 2% 
Plata española contra oro eepañol 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109y8 a 1 ( ^ 
VALORES 
Comp. Venes. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 
Id. id. Deuda Interior. . . 101 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda Interior. . . . 110 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 110 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara • . ,: 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín f 
Bonos Hipotecarios do la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 107 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación. . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
los P, C, U. de ía Ha-
bana. . 
M. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias. Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Worke . 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . 
Id. Idem Central azucarero 
"Coradonga". 
Id. Compañéa Eléctrica d<; 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gaa 
y Electricidad de la Ha-
bana . . 103 
Emprestit do la República 
de Cuba. . ' 99 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-



























Compañía Havana Blectrlo 
Railways r imited Pô y-er 
Co. Preferidas. . . . . . 101 
Id. id. Comunes. . . . . . 83%' 
Ferrocarril do Gibara a 
Holguín. ^ 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. , 4 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica do Hielo. .; 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Ca. Curtidora Cubana. . . .: 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas • 
Cuhan Telephone Company 
(comunes). 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Pomeni-o Agrario (en circu-
lación 
Banco Teritorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenap C. Water Works 
Company. . . . . y . .; . . 
'Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r v e c era Internacional. 
Preferldaíi. . ,: . . . . . 
Id. id. Comimec. . . . . 
Ca. Industrial (Le Cuba, . . 
Habana, Junio 3 de 1914. 
BI Secretario, 

















DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. üi 
Oenteuds» v 33 s « s 
íjSSÍfi<3S • • • V • < 
Peso plata española. > 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata id. 
10 SdesD. Idem. Ídem. , 
s s k s 4.78 
í H •! v; S.8S 
• K * o.sa M S K >- 024 
«s a k » 0-13 
M M .* Jf 
La amargura de la vida 
Hacer una vida de zozobras, dudas, pe-
nas, angustias y pesares, jíensar por mo» 
mantos en la desventura próxima o pa-
sada, sentirse agobiado bajo el peso del 
trabajo, falta de fe, desalentado y en-
tristecido, son .manifestaciones de la neu-
rastenia, enfermedad generalizada, que 
está haciendo verdaderos estragos, y que 
está causando la degeneración de la es-
pecie. 
La neurastenia tiene múltiples manifes-
taciones, todas de fatales consecuencias, 
de mortificante curso, y quien la atiende 
a debido tiempo tomando el elíxir anti-
nervioso del doctor Vernezobre, que se 
vende en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique y en todas las boticas, 
puede llegar a la locura, a la imbecilidad; 
y al suicidio. , 
Muchas rarezas se cometen por el neu-
rastenio, y hasta que el elíxir antinervio-
so del doctor Vernezobre no se ha to-
mado, no comienza el organismo a reac-
cionar y libertar al individuo de los mil 
daños que origina. 
ACCIONES J.-í-ií®?' 
Banco Esp^ol de la isla 
de Cuba 95^ 97 
Banco Aerícola de Puerto 
Príncipe. N 
Banco Nacional de Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada ; 87%! 87% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . . 25 • 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Centrai 
Railway'8 Limited Prefe-
ridas. . N 
fd. id. (Cojiunee) i N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas).; . N 
Id. id. Comunes. . . .• ••) N 
Compañía de Comtruooio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
z^jrw-^r******jrr&&*****^**M*************"^^^^^^^-r-rjr&jirjr^irj t* 
MIENTEA§ DORMIA 
E l vigilante 988, arrestó ayer a Rô  
dolfo Sastre y Batista, sin domiciloj 
por acusarlo Antonio Suárez Muñi^ 
también sin domicilio, de haber apro-< 
vechado la oportunidad de estar 
durmiendo en el Parque de Maceo pâ  
ra eortarle el "bolsillo y sustraerle dô  
pesos 19 centavos. 
Suárez negó la acusación, siendo re* 
mitido al Vivac. 
ISTACOlSr DE CELULOIDE. 
HORMA 4.—ESTILO 259. F. HORMA 3. -ESTILO 215, F. 
:-: L O N I S E D A :-. 
U L T I M A N O V E D A D — P I D A CATALOGO. 
S. Bcncjam, uBazar Inglés'* 
S A N R A F A B L i £ I N D U S T R I A . 
C 2292 6-2S 
E n l a c a l l e y e n e l h o g a r , p i d a C e r v e z a " P O L A R " 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
J U N I O S DE 1914 
E l d i v o r c i o e s i m o o o u i a r 
DE GOAlíAJAY 
María Domínguez; María C. Agui-
jar; María Otero, María Ruiz, María 
Hernández; María Martín; María Ca-
ridad Pérez; María Urra, Marcelina 
Martínez; María Pulquería González; 
María Barza; María Sáneihez; An .̂ 
María González; María Sopeña; Ma-
ría Amador; María Romay; María 
Engraeia Gutiérrez; Felipa Cruz; Pe-
lipa Díaz, Filomena Barza; Herminia 
Parra, Isabel E'Stévez; Josefa Hernán-
dez; Manvela Suárez; Tyucrecia H-er-
(nández; Cándido Hernández; Primi-
tiva Gordillo, Juana Mesa; Celia Gor-
dillo; Jovina Hernández; Margarita 
Gordillo; Aseneion Azliazarain; An-
gela Gutiérrez ; Caridad Hernández; 
Elodia González; María Jestís Bar-
von; Dominga Pérez; PancMta Pérez; 
Cira Martínez; Cira Elizondo; Ana 
Tabares; Amparo Camaebo; Amparo 
Alvares, Mercedes Oamacho; Horten-
sia Ordeño; Dolores Rodríguez; Este-
la Rodríguez; Consuelo Martín; Mar-
garita Cabrera; Ana Martínez; Eme -
lina Collazo; Alejandrina Hernnáu-
dez; Aurora Pérez; Aurora Chipi; 
Mercedes Alvarez; Catalina Olaiz; 
Adolfina Aja: Nieolasa Guerra; Jo-
sefa Torres; Evangelina Torres; Tere-
sa González; Teresa Saavedra; Rita 
Barvón; Felina Delgado: Amparo Al-
XTarez; Mercedes María Borrego; Ne-
na Martínez: Catalina Martíínez; Eli-
sa Montóte ; Dulce María Alonso; Flo-
rencia Alonso: Josefa Puñales; Car-
men Suárez; Carmen Valdés; Isabel 
Fuentes; Francisca Alvarez; Merce-
des María Elizalde; Ana Elizalde; 
¡Leopoldina Morera; Juana del Pino; 
Elena, del Pino; Morvila del Pino; En-
riqueta del Pino; Serafina Navarro; 
Dolores Arocha; Elena Pérez; María 
Gastil\o; Andrea Alonso; Coneepción 
Alonso; Gloria del Castillo; Fidencia 
Hernández; Tomasa Crespo; Dolores 
Bermúdez; Dolores Aguilar; Belén 
Aztiazarain; Esperanza Cayado; An-
gela Chile; Angela Alonso; Angela 
Solís; aCtalina Torres. 
DE OAMAGUEY 
Pbro. Manuel Martínez Saltage; J . 
Agüero Poveda; Carmen Agüero; Ma-
ría Escriche; Cupertina de la Tjrre; 
Cecilia Pares; María Teresa Guerra 
de Garcini: Pilar Massaguer Pujol; 
Magdalena Pina; Margarita. CabaTle-
ro; Cecilia Caballero viuda de G.; 
Herminia Zaldívar Dazzaré ; Emilia 
Risco Caballero ; María Risco CabaHe-
ro; Liduvina Risco; Ernestina Caba-
llero: Alicia Risco; Caridad Risco; 
F. MESA Anuncios en periódi eos y revistas. Dibu-jos y grabados mo-




NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones deyuel-
„en al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite pr-fa. 
mado. En droguerías y boticas. D&. 
pósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel y 
la Americana. 
6186 26 t 13 may 
B I E N 
S U R T A S ü DESPENSA1 
L (Sl^DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
^ C A F E E X T R A E 
2436 Jn.-l 
'CURA R E U M A S F A U S T O ' 
(SECRETO INDIO) GARANTIA ABSOLUTA DE HACER DESAPARECER EN UN SOLO OIA LOS DOLORES REUM̂TIQIS. LUMBAGO,CIÁTICA, DOLOR DE 1JA0A ETC. D£ VENTA £UDfíDGU£RIASyBOTICAS 
Eleusifa Recio; Carmen Fabrés; Mer-
cedes M-andri; Caridad Mandri; Vir-
tudes Fabrés;. Carmen Mandri de F . ; 
Francisca Torres viuda de M.; Dolo-
res Mandri y Torres; Angelina Alva-
rez viuda de Estrada; Balbina de Za-
yas viuda de Alvarez; Caridad Es-
trada ; Concepción Betancourt de Gon-
zález; Antonia Caballero; Antonia 
Ruiz M.; María A. Rodrígnez de 
Arango; Rufina Peyrellade de Z.; Do-
lores Miranda viuda de B.; Flora Ma-
ría Zaldívar; Margarita Zaldívar; 
Nena Zaldívar de Cuesta; Esperanza 
Peyrellade; María Acosta viuda de 
Socarras; Ana María Aeosta; Espe-
ranza Acosta; María J . Acosta Artea-
ga; María Manín R.; Cándida Marín 
R.; Margarita Calaforra; Clara Cala-
forra ; María García Pastor; Meroedes 
Calaf orra; Clara García de C.; Car 
men Cervantes de G.; María González 
C.; Isabel González C.; Magdalena 
González C.; Isabel Dezcano viuda de 
C.; Virginia Vilató; Concejpción He-
rrero Serrano; Eva Julia Barreras 
Silva; Nohema Aguilar; Clemencia 
Recio; Eleira Recio de A.; Josefina 
Arango y Pann; Esperanza Lugarte 
de Boza; Isabel Segura. 
DE GÜIRA DE MELENA 
Felicia Sarabia, Eloína Sáncbez, 
Josefa Cabrera. 
DE BARACOA 
María Ana Giménez; María Matu-
tes ; Matilde Piñoa; Caridad Toirac. 
DE UNION DE REYES 
Pedro L . Avalos; Alfonso Pinclmey 
José Y. Subeaur; Domingo Alf on»o; 
Brígido Ortega; José M. Dará; Pe-
dro Sires; Maximiliano González; Jo-
sé A. Coru.iedo; Feliciano Pacho; 
Carlos M. Pérez; Daniel Campos; 
Crescencio Vidal; Juan Andrés; Her-
menegildo Castro; E . Avalos; Mannel 
Suárez; Alejo Estévez; Jcse R. Alva-
rez; Manuel Fernández; Gabriel Al-
Varez; Agustín Sardinas; JJuan Si"i-
lia; Bernardo Carballo - Francisco Pe-
laez; Rogelio Caballero; Cnrique Mar-
tínez; Lmis Cabrera; Ernesto García; 
Pafael García; Santiago García; Es-
peranza Domínguez; Mar'a T He-
rrería; Dolores de Armas* Catalina 
Avalos: Celina Salas; Amparo Dumi-
gv-ón; Tomasa Pernánde;*; Di.)nisia 
Laguardia • Clata Piloci-: Generosa 
Gnzmán; Rds* Cartaya; A^^el 'i Ro-
que; Zoün Alonso; Marcos Pérez; 
Miguel Vidal; José Vidal; Graeia Mi-
lians; María L . Cuerno; Clara Carta-
ya; Gloria del Barrio; Antonieta Te-
jera ; Angela Sánchez; Mercedes Mon-
talvo ; Benita Franco; Lydla Guzmán; 
Zoila Tejera; Caridad Sierra; Lucre-
cia Cartaya; Otilia Aeosta. 
DE SAN NICOLAS 
Ramón Basallos; Juan González; 
Presiliano Moya; Evagelio González; 
Eligió Baez; Carlos Cayazo: Antonio 
Armenteros; Javier Pérez; Marcelino 
Gavilán; José Pérez Delgado y Al-
fredo Gavilán. 
de güines 
Julia Pons de Izquierdo; Adela 
Castellanos; María Luisa Tosco; Air 
relia Mena de Alvarez; Angela PriA 
to; Susana Prieto de Granado; Ange-
la Cuevas; Cándida María Baez; Ma-
ría Inés Santana; Ascensión Toledo; 
Juana María García; Dolores García; 
Julia Govín; Emilia Fraga; Consuelo 
Praga; Ana Ruiz: Alejandrina Ruiz; 
Ana Piloto; Ana Gil; Margarita Rui/ 5 
María Casanovf ; Petrona Casanora; 
Guadalupe Linares. 
DE PÜERTO ESPERANZA 
Enriqueta Rodríguez de Sordo; Bal-
bina Rodríguez de Suárez; Dolores 
San Juan de Blasco; Rosa Rodríguez 
de San Juan; Alejandra Chircle viu-
da de Gómez; Clotilde Fernández de 
\Agüero; Franeisca Rivera viuda de 
Fernández; Josefa Rivera de Amape; 
Antonia Rivera de Plorenciano ; Nico-
.lasa Miranda de Fernández; Coneep-
ción Suárez de Godoy; Mercedes Ri-
vera de Ruiz; María Cruell de Baldor; 
María Pando de Casas; Amparo So-
carrás de Valdés; Antonia Junco de 
Caso; Amada González de Rodríguez; 
Antonia González viuda de Zardoya; 
Clodomira Tisón de Ozaba; Paula Pé-
rez de Rodríguez; Ana Camaebo de 
Pelaez; Teresa Saiz de Alonso; María 
García de Díaz; Madrona Rodríguez 
de González; Lorenza Piloto de Pan-
do; Isabel Caso de Madan; Irena 
Amarante viuda de Pérez; Francisca 
Suárez de Lastra; América Santiuste 
de Castillo; Caridad Otaño viuda de 
Iglesias; Justina, Laura, María, Evar-
gelina Amafe; Alejandra, Dolores 
Sordo; Francisca Díaz; Dorotea Fer-
nández; Irena Blanco María Fernán-
dez; Aurora Zar doy a; Francisca, Li-
la, Nieves Iglesias; Vietorina Iglesias 
de Fernández; Consuelo Pandiello; 
Patrocinia Coterillo; María, Merída 
Carus; Marcela Pando de Carus; An-
tonia, Carmen Pando; Andrea Carvo 
viuda de Carus; Rosalía Rivera do 
Balbin; María Alvarez; Ramona Ti-
són de Río. 
C A R T U C H O S Y C A P S U L A S 
fPIETERSh-® 
^mi^** SON L O S UNICOS 
L E G I T I M O S Y G A R A N T I Z A D O S 
Usados con gran éxito por la Guardia Rural , Ejercito Per-
manente, Cuerpos de Policías y Marina Nacional durante mu-
chos anos y sin ninguna queja. 
THE P E T E I S CARTRIDGE C 0 . - 6 2 , Warren St . -NEW-YORK 
C 3291 alt. 30-28 
Para COMER BIEN hay que ir a 
" E l J e r e z a n o * ' 
====^====I>RAI>0 t o a 
DE TAPASTE 
Marcelina López; Ignacio Nogués; 
Eufemio Plasencia; Elena Gutiérrez; 
Juana Torres; Emilia Cuéllar; Pedro 
Vasallo; Guadaltitpe Pérez; Sabas Gon 
zález; Genoveva Martín; Agustín Va-
sallo ; Regla Corso; Paulino Monzón; 
Gabriela Vasallo; Narciso Velázquez; 
Néstor Travieso. 
DE MADRUGA 
María Cándida Zamora; Petrona 
Arteaga; Anselminia Pelayo; Honori-
na Pelayo; Caridad Pelayo; Emilia 
Rodríguez; Mercedes Rodríguez; 
Amelia Rodrigue^; Josefa Rodríguez; 
Caridad Duque; Andrea Betaneourt; 
Floina Camacho; Juliana González; 
María Antonia Ramos; Esperanza A. 
de Gutiérrez. 
Antonio Muñoz; José López; Fede-
rico Fundora; Gonzalo del Aguila; 
Rafael Rodríguez; Manuel García; 
Manuel Delgado; Fernando Fernán-
dez; Mai'celino Méndez; Arturo Pór-
tela; Ponciano Méndez; Deograeias 
Rodrífe^ez,- José Mesa; Venancio de 
Inclantieta; Francisco Esquivel. 
DE GÜIRA DE MELENA 
Angel Jaime; María Gutiérrez; An-
drés Jorge; Candelario Cabrera ; An-
tonio Baez; Felicia Sarabia; E l >'na 
Sánchez-, Josefa Cabrera; Felipa 
León; José Benigno Alvarez; Juau 
Martínez; Francisco Bernal; María 
Coto; Leopoldina Rodrícruez; Justa 
María Galbán; Pablo Márquez; Con-
suelo Díaz; José Antonio Rodríguez; 
Félix Martínez; Higinio Noriega; Fé-
lix Rodríguez; José Méndez; Tomás 
Hernández; Vicente Domínguez; Sa-
bino Carrera; Vicente Echevarría; 
Ramiro Triana; Pedro Nolasco Mora-
íes; Ramón Rodríguez: José Peraza; 
Ramón Fernández; Ramón Baranta; 
Cirilo Salgado; Leoncio Figueredo; 
Rodulfo Martínez;. 
Carta de Puerto Rico 
(I>ara el D I A R I O D E L A IVIARIJNA) 
San Juan, 20 de mayo. 
¡ Divorciémonos!... 
Como préámbulo a estas líneas, ha 
go votos, señor Director, por que esa 
República no tenga que dolerse ja 
Tciás, cuando no haya remedio, de lí 
(̂uoho que debe a usted y al DIA 
RIO con nnotivo de la brillantísimi 
bruzada contra la inmoral y pertus 
^dora ley del divorcio. ¿Cómo? ¿Ef 
cosible que se llame a "eso" ley, pa 
\abra que equivalía a ^amor, fideli 
tes, fides/' siendo, como es el divoi 
nio, la antítesis más sombría de la fe 
% fidelidad y el amor? 
Quisiera yo ver por aquí, por estof 
^ e s sometidos a los nuevos cartagí 
Tieses, a don Gustavo Pino, caballerí 
«ndante de la desastrosa ley, par# 
mirarle cómo se llevaba las manos e 
f* cabeza, deplorando, contrito, lf 
«nticonservadora actitud adoptad/ tkh* él en la Cámara de Representan 
tes. Quisiera yo que el señor Sáncheí 
Fuentes anduviera por la ínsula, hoy 
"ralle hondo, escuro," (por culpa die 
la ^desastrosa ley, trampa de ios !h<> 
g^res) pero desde donde se trasladó 
ai "*Inmortal seguro" el eximio autor 
de " E l Bernardo," y se enterará íh» 
que en un sólo día han hojeado, nw 
nace muenas semanas, los jueces dea 
tribunal de Ponce, "veintiséis" peti-
«rones de divorcio, como ha publica-
do, escandalizada, la prensa, trasmi-
sora de la terrible imipresión que ei 
hecho produjo en las familias. Qui-
siera yo que el señor don Orestes .fe-
rrara supiera, para mantener al ro-
jo vivo su distracción radical, quw 
desde la invasión, que nos trajo la» 
gallinas del amor liíbre, ocurre con 
frecuencia que los con^patriotas de 
ios invasores, que cultivan aiquí la 
'burocracia, contraen matrimonio has-
ta que retornan al pueblo en que, "si 
la corrupción aniquilase, ya estarla 
aniquilado." Quisiera yo decirle ai 
señor don demente Vázquez Bello, 
—aunque temeroso de distraer »ns 
oídos, embelesados con las armonías 
radicales,—que de Arecibo a íSan 
Juan, poblaciones que distan noven-
ta Ml-ómetros, ha venido un inteliz a 
pie, abandonando esposa e hijos, por-
que le dijeron que para conseguir di-
vorciarse no haibía receta mejor que 
poner pies en polvorosa : y, por •últi-
mo, quisiéramos susurrar blandamen-
te a los oídos—ia/un a trueque de reci-
bir de él un apretón de manos—del 
señor Sagaró, el Amadís de Gaula de 
los que se han metide ahí en la estu-
penda cuanto peligrosa aventura, que 
"si en Roma las mujeres eontaftan 
suis años por el número de maridos, 
pues hubo matrona que. en un lustro 
se casó ocho veces, ^Puerto Rico no 
principia mal, para no haber echado 
todavía más que los dientes en el di-
vorcio, ya que la prensa denuncia en 
Mavaffüez la repetición del primero 
de los casos que se han referido acer-
ca de Roma: tras de ca.da año, mari-
do extraño. 
Lo que no se conocía en tiempo de 
la dominación española, se sucedo 
hoy aquí de una manera alarmante. Y 
lo ortás triste es que la mujer porto-
rriqueña, de quien dijo uno de lo» 
mejores de nuestros bardos, " E l Ca-
ribe," 
"toda la que es madre, cría," 
en polémica iracunda con Manuel del 
Palacio, es la mujer menos prepara-
da para el "broken homie,T' porque 
su corazón, vaso del 'lúe siempre se 
desborda la ternura, la hace morir 
junto a sus hijos. 
Si es verdad, como expresa Lola 
Rodríguez de Tió, a quien tanto ca-
riño otorga la sociedad habanera, 
que 
"•Cuba y Puerto Rico son 
de un pájaro las dos alas,'> 
soy el primero en lamentar él que ri-
ja ahí esa ley, no sólo por anticatóli-
ca, sino porque soy restigo de los es-
trnoros, rada día ma.voi'es, por aes-
graeia. ilio está prpJuoiendo aquí. 
Refiriéndose a los trópicos, decía 
el cardenal Jiménez de Cisneros, 
cuando ya se presentía la existencia 
de Cuba, no como parte del continen-
te (aunque no se presentía el divor-
cio) : 
—¿Queréis llevar negros a Améri-
ca?. . , Allí se reproducirán más fuer-
tes que en Africa. 
Y, lo mismo que los negros, se re-
producirá con mlás vigor que entre las 
nieblas del Norte, la monstruosa ali-
maña del divorcio, entre los 19 y 23 
grados de latitud norte y los 76 y 87 
de longitud oeste. 
La moda y la novedad, contribui-
rán también mucho, por otra parte, 
â  la difusión de ese "tango," que 
tiene jayl su mejor eíreulo en Reno, 
la población m/ás fresca de los Esta-
dos Unidos. Por alguna cosa pertene-
ce al Estado de Nevada. ' 
Anteŝ  de pasar a otro asunto, que 
revestirá, mucho menor importancia 
que éste, porque lleva a la destruc-
ción los hogares, permítame usted 
que vuelva a lamentar, señor Di-
rector, que esa isla, merecedora de 
más altos destinos, recuerde algún 
día con amargura, pero cuando no 
pueda remediarse el mal, la brillantí-
sima cruzada dirigida por usted con-
tra el más grande enemigo de la Fe 
la Patria y el Amor. 
# 
Puerto Rico, puerto franco. 
'La "Cámara de Comercio de Puer-
to Rico" ha acordado dirigirse a sus 
asociados, así como a las personas 
más relevantes en la vida pública, a 
fin de solicitar su opinión sobre la 
conveniencia de gestionar del Go-
bierno de Washington, que declare 
Puerto Franco, el de San Juan o el 
islote que existe dentro de nuestra 
bahía, denominado "Punta Larga." 
_E1 periódico "Puerto Rico Comer-
cial"^ ha iniciado esta -smiportante 
cuestión, con el propósito de que sea 
estudiada por nuestros prohombres, 
hasta llegar a la conclusión que más 
provechosa resulte a los intereses ge-
nerales de Puerto Rico. 
La actitud de la "Cámara de Co-
mercio" tiene estrecha relación con 
la penuria, cada vez mlás grande, que 
se padece en la isla, pues al "bilí" 
del azúcar libre, que ha lanzado a la 
bancarrota a muchos centrales, hay 
que unir la huelga en las fábricas de 
tabacos, a las que no concurren al-
igunos miles de obreros, hombres ^ 
mujeres. 
En Puerta de Tierri, en particular, 
donde una fábrica distribuía treinta 
mil dólares semanalmente, domina el 
hambre. Muchos establecimientos 
mercantiles, con tal motivo, se han 
declarado en quiebra. 
"Rosas Pasión," 
Este es el título del segundo tomo 
de las obras del famoso poeta por-
torriqueño José GuaLbert) Padilla, 
" E l Caribe," que está publicando la 
"Sociedad de Ediciones Literarias y 
Artísticas," de París. • 
La recopilación, y, más que ello, el 
que no se hayan perdido las hermo-
sas producciones del poeta, se debe al 
cariño y al talento de su hija, "Tri-
ni" Padilla de Sauz, de quien habla-
mos en el DIARIO DE L A MARI-
NA con los elogios a que es merece-
dora, al dar cuenta del libro "En el 
combate," el primero de su ilustre 
progenitor, que enalteciera a la ma-
dre histórica en versos tan robustos 
como los de Ereilla. 
En breve se publicará el tercer to-
mo de las obras del poeta, que fué 
grande porque nació cristiano y ca-
ballero. 
• 
Silba al himno de Washington. 
En la isla entera ha levantado ron-
chas el insulto que le dirigió el Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tante?, de los Estados Unidos, Mr. 
Champ Clark, quien dijo en ̂  dis-
curso, pronunciado en Atlantic City: 
"Espero en Dios que los puertorri-
queños no llegarán a ser nunca ciu-
dadanos de los Estados Unidos. JNo 
están equipados. Es inútil tratar de 
hacer una bolsa de seda con la oreja 
de un puerco." 
Al.insulto ha respondido con esta 
dura lección don Luis Muñoz Rive-
ra, comisionado^residente de Puerto 
Rico en Washington: 
. . ."Si tal insulto a mi pueblo sa-
lió de los labios de usted, deberé yo 
y deberán más compatriotas conside-
rarlo como la exprestón de un senti-
miento personal. Y ni a mis compa-
triotas ni a mí negará usted el de. 
recho de sentir estrictamente de un 
modo opuesto, de rechazar la frase y 
devolverla indignados a su origen. 
"No estamos nosotros contendien-
do por alcanzar la ciudadanía^ ameri-
cana, sino por conservar la ciudada-
nía puertorriqueña. La rama popular 
de nuestra Asamblea Legislativa^ de-
clinó en distintas oca^ones la prime-
ra, por unanimádad, y por unanimi-
dad reclamó del Congreso que sos-
tuviese la segunda. Ello consta en 
documentos oficiales que uno a esta 
carta. 
"Los puertorriqueños en 1898 sen-
tían una gran adhesión hacia el pue-
blo americano. Desde entonces, en 
diez y seis años de gobierno colo-
nial, se pretendió humillarles una y 
otra vez. Y, a pesar de ello, dando 
pruebas de un perfecta dominio de 
sus propios, naturales impulsos, man-
tuvieron y mantienen aquella misma 
adlhesión y aquel mismo respeto. Y 
cada día piden a Dios que nuevos ac-
tos y nuevas palabras no lleguen a 
destruir la confianza de Puerto Rico 
en los Estados Unidos, y la esperan-
za ' que ha puesto Puerto Rico en 
el espíritu americano, de rectitud y 
justicia." 
Una semana después, tocaba el Re-
gimiento, en la plaza principal de 
San Juan, el himno de Washineton... 
y más de mil personas lo recibieron 
con silbidos estrepitoso;?, después de 
ser muy aplaudida la Marcha Real 
española, que precedió a la pieza yan-
kee. 
* 
¿Puertorriqueños contra mejicanos? 
E l periódico "New York Ameri-
can," de Nueva York, inserta en su 
edición del 9 del actual la sorpren-
dente noticia de que ei general Funs-
ton, jefe de las trapas norteamerica-
nas que han desembarcado en Ve-
racruz, pide que se envíe allí, "co-
mo su primero y más necesario re-
fuerzo," al batallón de Puerto Rico. 
E l general Funston funda, con mu-
chísima gracia, la petición, en que 
"los puertorriqueños hablan caste-
llano y saben pelear." De modo que, 
para el servicio de avanzadas, "por 
donde viene la muerte" sin que la 
supliquen mucho, no tendrían pre-
cio. 
Habrá que pelear de todos modos, 
aunque entre los que hayan silbado al 
himno figuren parientes de los mi-
litares que el general Funston pide 
con mucha insistencia, en lo que hace 
muy bien. 
¿Cómo podrían pelear los nortea-
mericanos en Méjico, sin poseer e'l 
arma temible de la lengua? 
« 
La carrera de Maratón. 
Según comunica el "New York He-
rald," el joven puertorriqueño don 
Nicasio Olmo ha ganado en Boston, 
la carrera de Maratón, "batiendo el 
record" mundial y Obteniendo un 
triunfo extraordinario sobre 107 co-
rredores que se disputaban la vic-
toria. E l caonipeón sueco fué también 
allí, como todos los demás, derrotado. 
A las diez millas desde el punto en 
que empezó la vertiginosa carrera, 
tuvo Olmo que recibir auxilios de 
los médicos; antes de las 19 
pasó a todos los corredores, con ê ' 
cepción del sueco y de Parkinson- j 
las 19, pasó delante del sueco; a \ * 
20 millas se fué delante de Parki? 
son, y con Estupenda velocidad, entí?' 
vítores y aclamaciones, entró en B í J 
ton, llevándole una milla de ventai 
al "champion" sueco. Oincuenta ¿ 
rredores se dieron por vencidos ante» 
de las diez millas, y cuatro se desa¡¿ 
yaron, por lo que fué preciso retiraf 
les, después de socorrerles. 
En 2 horas, 34 minutos y 47 seĝ n 
dos, Nicasio Olmo batió el "record 
mundial," por 1 minuto y 4)5 de ¿5, 
gundo. 
Cristóbal REAL, 
S O C I E D A D A N O N I M A ^ 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
PROPIETARIA DE LAS CERVECERIAS 
"Tropical y Tivoli" | 
E l señor Cosme Blanco Herrera. 
Presidente de la mencionada Empr^ 
sa, nos ha rogado_ hagamos públi^ 
para general conocimiento, que la «x* 
presada Sociedad ni remotamente ha 
intentado ninguna inteligencia ^ 
las fábricas nacionales ni con las ex. 
tranjeras, respecto a sus productos de 
cerveza; pues aun cuando su eonsu, 
mo anual en el país se eleva a la res-
petable cifra de 50 millones de bote, 
lias de La Tropical y a, 20 millones de 
Tivoli, amibas fábricas pueden produ-
cir el doble y por k> tanto no necesá. 
tan del auxilio de ninguna de sus si-
milares. , : 
S u c e s o s 
UiNA TROMPADA 
Emáliano Bocalandro y Trimiño, 
vecino de Tenerife 19, fué detenido 
por el vigilante 952, per acusarlo Jo-
sé lmis, de Tenerife 22, de haberle 
dado una trompada causándole nna 
lesión leve en el lado derecho de la 
cara. 
A L "ISILO" 
En Vives y Belascoaín arrestó el 
vigilante 396 por estar jugando al 
"siló" con otros que lograron fugar-
se, al menor, Gabino Valdés, de Fi-
guras 24. 
Fué entregado a su padre. 
UiNA PÜUMA 
E n la 8a. Estación manifestó Do 
mingo Noy Alba, de Estévez 12, que 
al regresar de su trabajo, notó que 
le hablan hurtado de un bolsillo de 
un saco que tenía colgando de un 
perchero, una pluma de fuentes que 
estima en dos pesos plata. 
MENOS GPAVE 
Al caerse sobre los railes del 
cero de Infanta, recibió contusiones 
menos grave, José Conzález y Gon-
zález, de Vives 159. 
BNOABGAÍDO VETADO 
En la 7a. Estación manifestó el en1 
cargado y vecino de la eiudadela si-
ta en San Rafael 152, que Celedonio 
Camacho y I)íaz, de San Joaquín 11, 
lo ha vejado. 
U N A JVOAN lDAIÍíMA 
Participa Inchauspi y Begustanié, 
de San Lázaro 381, que de su domi* 
cilio le falta una mandarria que le 
dió a guardar un capataz de Obras 
Publicas, sospechando que el autor 
del hurto lo sea, José Novoa y Ro-
dríguez, de San Joaquín 111. 
GRANULOS DE ARSENIATO DÜ 
HIERRO MANGAN!C O 
DE CARDOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
P R O F E S I O N E S 
A L F A R O 
CALLISTA Y MASAJISTA 
PRACTICOS RESXTIíTAJDOS 
Operaciones en calió» y «fia*, »ln 
bisturí ni dolor. 
De 1 a 6 callos, $1 cy. 
Obispo, 36, entrada Independiente. De 
S a. m. a 7 p. m. Teléfono A--8248. 
5769 
D r . B . O y a r z u n 
Jete de la Clínica de venéreo y slflUs d» 
la casa de salud "La Benéfica*** del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procecLA lento en la aplicaclóB 
tntravenoíB. dal nuevo t06, po? serle». 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
Dr. M. Duque 
SA.N MIGUEL. 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos MI 8, B. 
fiel. Cirujía, Venéreo y S{files. 
Aplicación especial de! 606-NeosaInsin 914 
C 2097 80-10 My. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. D© 1 a 5. Teléfeao 
£—7347. 
2403 Jn.-fl. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedadea genlta.-Jea. urinarios y sífilis. Lea tratamientos son aplicados directamente sobre las mu-cosas a la vista, con el uretroscoplo y el clstoscopio. Separación de la orina de ca-da rlñón. Consultas en Neptumo 61. bajos, do é y media «. «. Telefono F-lSR-i. 
¿ta.-* 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Telé-
fono A-3940. - . 
6691 26t-23 
OR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: eufermedades del estó-
mago e intestinos. 
Ciiusultas de 3 a 5 p. m. 
Campanario, 0 Teléfono A-5494 
c 2(>a3 30-7 May. 
D R . P E R D O M O 
Vías urtaarias. asirsche» de la orn»* 
U ^ Z ^ l Hidrocele. Slflli» tratada por l» 
bureocUa dml «0€. Teléfono ^-644». D« 
" * *• Jesfj Mar!? nümer» U. 
281Z Jn.-i 
Doctor J . B. Ruiz 
YUS ÜBINARIAS-CIRÜG1A 
Yô v ^ Haspitaies de Flladelfia y Ne* 
nitnl ^ de mé<J ŝ Internos del Hos-
nLÍas If0^^' EsP l̂aaista en vías url-
Exim.U, mÍS y enfermedades venéreas. 
^ t X ^ , ^^cóplcos . cistoscópícos y 
cateterismo de ¡os uréteres,. Consultas d* 
12 a 3. San Rafael 30. altos. 
21867 Jn.-l 
D « , G A S A I E L «I. L A N D A 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
S m ^ i ^ f * ̂  2 a 3 en San Rafael 
^ a T^T™10** domicilio, 21 «** 
ve* u j teléfono P-3119. 
2394 Jn--1 
i c r o O A n i E n ü í i i s 
njPOTENCIA. _ P E E D I D A S S J 
S A í f f l 1 3 ^ H E R N I A S 0 
, Consultas d 6 l i a l y d e 4 » f l 
„ , . *9 HABANA 49 
KSpecal para los pobses de 6̂ 4 » 1 
2460 Ja.-'! 
¿ & m O 3 D E 1 9 1 4 D 1 A R I C L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
L L . d e L i m i a i r e s ñ B ^ B k j H H i J F B ] H I H H H U ' ^ B H ^ I R o So d e M e i a d o s a 
F O T B O L E R I A S 
E l C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a . 
Del interesaitísimo librito que con el 
título "Das leyes del juego de Foot-
ball Assoeiation" acaba de publicar el 
inteligentísimo aficionado y querido 
compañero en la Prensa bilbaína José 
María Mateos copíanos los siguientes 
datos: , 
" E l primer concurso que tuvo lugar 
en España fué el organizado en Barce-
lona en el que se disputaba la copa 
Macáya. P^o no tenía especial trans-
cendencia. ' 
" E l primer certamen de verdadera 
solemnidad se verificó en Madrid con 
ocasión de la coronación de don Al -
fonso X I I I en 1902 
"Se disputaban los clubs que acu-
dieron la copa del Ayuntamiento de 
Madrid La ganó, en posesión defini-
tiva el "team" Vizcaya, formado por 
los mejores elementos de los clubs viz-
caínos que entonces existían. 
" A l año siguiente comenzaron los 
campeonatos de España, que han ve-
nido verificándose, no sólo sm inte-
rrupción, sino aun algunos años por 
duplicado, debido a la falta de armo-
nía que en ciertos momentos ba habi-
do entre los clubs españoles. 
"Los campeonatos han sido los si-
guientes : 
"1903, Athletic Club de Bilbao. 
"1904, ídem. id. id. 
"1905, Madrid Foot-bail Club. 
\08 AUTOMOVILES DE 1914 
Rápido, más que rápido, vertigino-
jo ha sido el desarrollo que ei auto-
movilismo ha podido alcanzar en los 
últimos años. Las construoeionies se 
perfeccionan, la mecánica triunfa, Ta® 
fábricas encuentran solución para to-
dos los problemas. 
Los clientes modernos exigen mara-
villas de •minuciosidad en las máqui-
nas, y los que las construyien van aca-
so delante de los deseos de quienes 
las adquieren. 
El automóvil ha hecho su •evolucdón, 
brillante, airosa; el estímulo de los 
constructores, la honrada competen-
cia, ha dado como resultado la reali-
zación de un sueño, la perfección más 
acabada 'del producto. 
Hoy ios "chassis"-son fuertes, vi-
gorosos, robustos, ofrecen todas las 
garantías de la seguridad más absolu-
ta; los motores son fines, son elásti-
cos, rinden todo el esfuerzo que pue-
de desearse con un consumió mínimo, 
y en los modernos carburadores ya no 
hacien falta aquellas fuentes de benci-
na que hacían ruinosa la práctica del 
automovilismo. 
Las transmisiones, los cambios, los 
embragues, los frenoss la suspensión, 
todo ha llegado a perfecciones ideales, 
y en la actualidad, el turista que em-
puña el volante de un coche no ha de 
temer la "panne" ridicula que le de-
jaba al sol o al viento a la mitad de 
su camino, renegando de su afición, ni 
ta de temer tampoco la ruina a que 
antes le llevaba el gasto de carburan-
tes y de grasas, que hacían del auto-
toovilisimo un ¡placer reservado a los 
reyes del oro. 
Los coches que produce la indus-
tria para 1914 han llegado a una al-
tura que ha de ser bien difícil reba-
sar. 
Tal Vez eni todos ellos séa un defecto 
ía exagerada rapidez de que se dota 
a sus órganos motores, ya que en Ta 
actualidad casi todos los vehículos 
í>ueden llegar y pueden pasar los 100 
kilómetros por hora. 
¿Es un exceso esta velocidad? ¿Es 
imidente dotar a los modernos coches 
de aptitud para hacer estas enormes 
inarchas? 
El público contesta exigiendo estas 
condiciones. El conductor, asido a su 
Volante, no ipnede sustraerse a la fie-
bre de la vida moderna, y embriaga-
do por la velocidad, desea siempre 
más y más, y el vértigo y la rapidez 
vienen a ser nna necesidad imprescin-
diMe. 
Así lo han entendido todas las 
grandes fábricas y así los coches vu-?-
ían hoy a merced de maravillosos per. 
íeecíonairaientos. d'e milagrosos pro«-
xiígios de la téeniiea. 
De acuerdo con las corrientes de 
fcuen gusto que constituyen la carac-
.terfetiea de nuestro tiempo, los cons-
tructores de automóviles no han des-
deñado las bellezas extemas de sus 
•vehículos, y junto a las maravillosas 
tooneepeiones mecánicas han cuidado 
jeielosos las galanuras de la línea, la^ 
d'elicadas exquisiteces de la estética. 
y los coches de hoy son verdadera-
íuente joyas, son adivinaciones de 
*tcionfort,, que satisfacen por comiple. 
to las exigencias de sibaritismo qtn 
Sotan en el aimbiente de nuestro si-
"1906, ídem, i d id. 
"1907, ídem. id. id. 
"1908, ídem. id. id. 
J '1909, Ciclista F. C. de San Sebas-
tián. 
Todos los años, hasta 1909 inclusi-
ve, se jugaron las pruebas eliminato-
rias finales del campeonato en Ma-
drid. 
"Convenido por los clubs que to-
maban parte en el campeonato, y no 
existiendo aún Federación, que las f i -
nales se jugasen en adelante en el te-
rreno del club campeón, debieron cele-
brarse en 1910 en San Sebastián. 
"Se constituyó una Federación es-
pañola a fines de 1909, y decidió que 
las finales se jugasen también aquel 
año en Madrid. 
"Se dividió la opinión de los clubs 
españoles, y hubo dos campeonatos y 
dos campeones en 1910: En San Se-
bastián, el Athletic Club de Bilbao; en 
Madrid, el Barcelona P. C. 
"Ingresaron después de esto todos 
los clubs en la Federación, y hubo un 
arreglo enere los dos campeones. Se 
jugó el campeonato de 1911 en Bil-
bao. 
"Fué campeón el Athletic Club de 
Bilbao . 
"La casi totalidad de los clubs espa-
ñoles se pusieron enfrente del "team" 
campeón; fué separado éste del eoncier. 
to futbolístico, y el campeonato del 
siguiente año no se jugó en Bilbao, si-
no en Barcelona. 
"Fué campeón en 1912 el Barcelona 
F. C. • 
"De nuevo se dividieron los clubs 
españoles, creándose una nueva Fede-
ración, titulada Unión española de 
clubs de Foot-ball, que estableció su 
campeonato. 
"La Federación española de clubs 
celebró el de 1913 en Madrid, y la 
Unin lo verificó en Barcelona. 
E N G U Á N A B A C O A 
TRIUNFO El "LIRA" 
El domingo último jugaron los 
cbampions de "Pepe Antonio" con 
los muchachos de la "Munson Line," 
dando un desafío bastante interesante. 
Salieron victoriosos los del "Lira,, 
que desde que se inició el juego su-
'pieron apretar las clavijas. 
El resultado del Juego se verá por 
el siguiente Score: 
LIRA 
V. C. H. O. A. E. 
P. Hernández, l f . 4 3 2 2 0 1 
"Fueron campeones de la Federa-
ción Real Racing Club, de Irún y do 
la Unión, Barcelona F. C. 
"Posteriormente se han fusionado 
ambas Asociaciones nacionales, y todo 
bace esperar que la paz futbolística 
será duradera. 
"Este año de 1914 se han desarro-
llado de modo muy distinto, y más sa-
bio, de como se venía haciendo el cam-
peonato. 
"Dividida España en regiones, se 
eliminan por puntos los clubs dentro 
de ellas, jugando luego las regiones en-
tre sí y quedando para la final sólo dos 
clubs, sin que haya aquellas antidepor-
tivas pruebas de "resistencia" de los 
anteriores campeonatos." 
* * * 
Los campeonatos regionales han si-
do este año, como oportunamente he-
mos dicho a nuestros lectores: 
Del Norte, Atrletic Club, de Bilbao. 
De Galicia, igo Sporting Club, de 
iVgo. 
De Cataluña, España F. C, de Bar-
celona. 
Del Centro, Gimnástica Española, de 
Madrid. 
En las semifinales entre regiones 
han vencido: 
Athletic, a Vigo Sporting. 
España, a Gimnástica. 
Y estos son los protagonistas del 
partido final de Irún. 
A. .Suárez, ss. . . 3 1 2 0 4 0 
R. Ramírez, 2b. . 5 2 2 4 4 1 
F. Rosales, c. . . 5 1 1 7 1 0 
L. Piedra, Ib . . . 4 1 1 9 0 2 
F. Flores, 3b. . . 4 2 2 3 5 0 
M. Valdés, r f . . . 4 1 3 0 0 0 
C. M. Anselma, p. 4 0 0 1 0 0 
P. Lámar, cf. . . 4 0 1 0 4 0 
Totales. . . . 37 11 14 27 18 4 
MUNSON LINE 
V. C. H . O. A. E. 
M. Güera, cf y r f . . 6 0 2 1 0 1 
Ramos, I b . . .. , 1 2 0 5 0 0 
H. Gasol, 2b. . 5 2 1 4 1 1 
F. Rivas, ss. . . 4 2 1 4 2 2 
S. Borrego, 3b. . 3 1 2 3 1 2 
Marlotiea, p y rf. 3 0 1 0 0 1 
Perdomo, cf. . . 1 0 0 1 0 0 
D. Díaz, l f . . . . 4 1 2 0 1 0 
A. Isalbe, r f . . . 3 1 0 0 3 1 
F. Sotolongo, c. 4 0 1 6 1 2 
Totales. . . . 3 4 9 10 24 9 8 
Anotación por entradas: 
Munson Line.. . 204 000 021— 9 
Lira. . . . . . 422 100 l lx—11 
N O T A S A L A I R E 
SUMARIO 
Two base hits: Marlotiea y Valdés 
dos. 
Three base hits: Guerra, Rivas y Ro. 
sales. 
Home run: D. Díaz. 
Hits: a Lámar 8, a Anselma 2, a 
Marlotiea 4 en un inning, a Isalve 10. 
Double plays: Flores y Rosales y 
otro por Suárez, Ramírez y Piedra. 
Quedados en bases: del Lira 6; del 
Munson Line 10. 
Bases por bolas: por Lámar 4, por 
Anselma 6, por Marlotiea 2, por Isal-
be 0. 
Dead ball: Lámar a Isalbe. 
Struck outs: por Marlotiea 1, por 
Lámar 3, por Isalbe 6, por Anselma X-
Wild: Lámar 2. 
Tiempo: 2 horas 50 minutos. 
Umpires: Carballás y Quesada, 
Scorer: Wenceslao Rodríguez. 
Esta noche, a las ocho, se inaugura 
en los salones de la "Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana" el torneo de ajedrez acordado 
entre las sociedades hermanas. 
Agradecemos al señor Casteleiro, 
prestigioso Presidente de dicha Aso-
ciación, la atenta invitación que nos 
hace para dicho acto. 
Ya tenemos a Mérito Acosta nue-
vamente en juego. 
Ayer en el desafío celebrado por 
el "Washington" con el "New 
York" debido a su maravilloso modo 
de jugar logró hacer triunfar a su 
club desconcertandd al Club contra-
rio. 
En la novena entrada cuando ya 
Griffith tenía perdida la esperanza 
de ganar, pues ya su club tenía dos 
"outs," se le ocurrió mandar como 
bate de emergencias al cubano Méri-
to Acosta en sustitución de Ayres. 
(Mérito se dió tal juego que logró 
desconcertar al pitcher contrario ha* 
ciéndole que le diese la base. 
Ya descompuesto d lanzador del 
New York, los bateadores senadores 
hicieron de él una papilla, pues la 
machacaron a su gusro, dándole tres 
hits seguidos, que con ayuda de un 
error de Marsel, dieroi al Washing-
ton tres carreras, y per consiguiente 
el triunfo. 
íMr. Griffith, no ha tenido inconve-
niente en hacer, público que la victo-
ria de ayer de los senadores se debió 
al petit cubano Mérito Acosta, por 
su buen modo de jugar. 
üMrnnvri 
E l S a b i o A u m e n t a s u T e s o r o , 
La serie de grandes descubrimientos científicos, ha sido aamentada con la invención 
del SYRGOSOL, el preparado famoso, eficaz en grade superlativo. ,, .. 
mu Q V D f i f l Q Í I I Cura toda blenoTTaSia ó gonorrea , las nuevas , las v i e j a s , n o respeta edades 
C i a W l I f l l V v U L las de m u c h o f lujo, las de p o c o , las de l a " g ó t i c a / ' las dolorosas , las que 
n o lo s o n y las c u r a pronto s i n causar do lor , s in p r o d u c i r i r r i t a c i ó n y s i n que e l e n f e r m o tenga que a b a n -
donar sus ocupac iones . 
0 U A L Q U I E R A puede c u r a r s e S O L O , , s i n m á s e x p l i c a c i o n e s q u e las dadas e n u n p e q u e ñ o folleto 
que se a c o m p a ñ a a c a d a frasco . 
A D E M A S «1 S Y R G O S O L e v i t a e l contag io , bastando p a r a e l lo U N A S O L A a p l i c a c i ó n d e s p u é s del 
contacto sospechoso, d e s p u é s de l ú n i c o ac to que or ig ina la i n f e c c i ó n , 
aa | C V D C O ^ f l I C a r a 13 b l e n o r r a 8 i a o g o n o r r e a y e v i t a e l c o n t a g i o porque des t ruye e l m i -
t l * w T l i O ü w U I » c r o b i o de l a enfermedad, l o que n o se c o n s e g u í a antes c o n n a d a y Jo que 
n o ae cons igue ah ora c o n n i n g ú n o t r o p r o d u c t o . 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República. 
Depositarios: SARRA, JOHNSON. TAQUECflEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
C 2347 ^lt. 
Los cubanos de la Liga Nacional 
están portándose admirablemente, al 
extremo que en el orden al "ba-
tting," de su elub ocupan el segundo 
y tercer lugar, es decir Armando Mar-
sans, con 311 de average, y Miguel 
Angel González, con 304. 
El primer bateador del "Cinc i" lo 
es Clark, con 320 de average. 
Abora de los estafadores de la 
"Liga Nacional" Marsans figura en 
primer término con 13 bases robadas 
en 30 juegos. 
El que le sigue después en igual 
número de juegos, pero con dos es-
tafas menos, lo es Lobert, del 'PhiJa-
delpia. 
De los estafadores en la ' 'Liga 
Americana" ei que ocupa el puesto 
de bonor, lo es Maisel, del New York, 
con 14 bases robadas en 31 juegos. 
Los cinco primeros bateadores en 
esta " L i g a " lo son Crawford, de los 
tigres; Milán, de los senadores; Jock-
son, del 'Gleveland; Cobh, del De-
troit; y Barry, del Failadelpbia. 
En Casa Blanca jugaron el domin-
go los "Federales Cubanos" y "Cu-
banos Giants," triunfando los pri-
meros por una anotación de 12 x 7. 
Hasta la séptima entrada los "Cu-
banos Giants" tenían asegurado el 
triunfo, pero al " inning" siguiente 
los "Federales" cayeron sobre ellos 
y a fuerza de leña, le pisaron el bo-
rne "cinco" veces, lo suficiente para 
obtener el triunfo. 
José Morales, fué el que más se 
distinguió dando a la leña. 
Los "Cubanos Federales" fueron 
muy aplaudidos. 
Ayer jugó el "Cine" con el Ohica-
go," perdiendo el juego, 
Morsan, no bizo nada al "ba t" de 
las tres veces que fué al borne, y al 
campo sólo tuvo un lance que aceptó. 
Otro 'Cubano que está sonando 
fuertemente el cuero, es Ensebio 
González, que está incorporado al 
Club "Troy" de la New York State 
League. 
Ayer jugando el "Troy" con el 
"Utica," perdió el juego, pero las 
dos únicas carreras que hizo, se las 
debió a "Papo," que djó sentir el lá-
tigo, con un " h i t " de dos bases, te-
niendo dos compañeros en bases. 
Bien por el cubiche. 
Alfredo Cabrera está jugando a 
la perfección en el "¡Springfield," en 
el desafío celebrado por su elub el 
28 del pasado, -con el "New Hasen," 
jugó el "short" como en sus bue-
nos tiempos. 
Su record en ese "match" fué: cua-
tro veces al "bat," una carrera, dos 
hits, tres buenas jugadas, dos asis-
tencias, y ningún error. 
Sigue el choteo de las carreras en 
los clubs matanceros. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro. pía 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y In que 
menos interés cobra en IOÍ préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amia, 
t a i Teléfono A 4376 
2431 -Xn.-il 
El domingo último jugó "Brazo y 
Cerebro" con el "Patria," anotando 
entre ambos TREINTA carreras, y 
el mismo día el "Atlét ico" en un 
doble juego con el "Yara" y el "Fé-
nix ," anotó él solo 24 CARRERAS 
por "diez" sus contrarios. 
Es decir que los matanceros siguen 
batiendo el "record." 
En un solo día cinco novenas nos 
dan un total de SESENTA Y CUA-
TRO "runs." 
Bien por los "yumurinos" y arriba 
con los faroles. 
Ramón S. MENDOZA. 
Serán aptos para todo 
No importa que estén viejos o gas-
tados. Como quiera que estén, si to* 
man las Grajeas Flamel se pondrán 
tan fuertes y vigorosos como en sus 
mejores tiempos. 
Las Grajeas Flamel le devuelveni 
a hombres y mujeres la virilidad per-
dida. 
Se venden en las farmacias biení 
surtidas. 
Depósitos en las acreditadas dro-1 
guerías de Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González y Majó y Co-
lomer. 
VICTORIA DEL MUNDIAL 
Por E. Torrás. 
El domingo último tuve el gusto de 
presenciar un match manigaero en los 
terrenos del club "Mundial," en Po-
golotti, donde medían sus fuerzas los 
teams "Victoria" y "Mundial." A 
las 2 y media p. m. el umpire Márquez 
da la voz de "play ball," dando co-
mienzo el juego, correspondiéndole en 
el bate al "Victoria," que recibió el 
gran skun; después entran los "mun-
dialistas;" los partidarios de dicho 
club, que son un número considerable 
ovacionan a sus players. J. Gutiérrez 
dió el primer inalámbrico de la tarde, 
seguidamente tres hombres ocupaban 
las bases, cuando J. Iglesias dió una 
tremenda línea al center que mofó la 
bola, por la que anotó Gutiérrez; Pa-
pito da hit y los otros que le siguen 
dan hits, hasta completar 6 carreras. 
En el cuarto inning es saco del box 
el pitcher del "Victoria," bajo una 
lluvia de fuegos artificiales, sustitu" 
yéndolo Felipe, quien también fué mal, 
tratado por sus contrarios. 
El score del juego fué el siguierAe ? 
• VICTORIA 
V. C. H. O. A. E. 
L. Couto, 2b . . . 3 2 1 2 6 0 
Jiménez, p y 3 b . 5 2 3 1 1 0 
Felipe, 3 b y p . . 5 2 4 0 2 2 
Victorino, ss. . . 5 1 3 2 3 1 
Leopoldo, c. -. 4 0 2 6 1 1 
Angel, I b . . . . 4 0 1 9 0 1 
M. Barros, cf. . 5 0 1 3 0 1 
Ladislao l f . . . . 3 1 0 1 0 0 
Ügarte, r f 0 0 0 0 0 1 
M. Caballero, r f . 5 1 1 0 0 0 
J. Isabel, x . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 40 9 16 24 13 7 
- MUNDIAL 
I ^- c- H- 0- A- E ' 
J. Gutiérrez, ss. . 5 2 2 0 2 0 
Papito, 2b.. . . 5 1 1 3 3 0 
Romualdo, p y Ib 5 2 3 7 1 2 
J. Iglesias, 3b. . 4 3 1 1 3 0 
Susano, cf. . . 5 2 4 0 0 0 
Gerardo, c. . 4 2 2 15 0 1 
Juan, cf. . . . . 5 1 2 1 0 0 
Posada, l f . . . . 3 0 0 0 0 0 
Garrido, p . . . . 4 0 0 0 2 0 
JvLópez, p. . . . 1 0 0 0 1 0 
González, p . . . . 0 0 0 0 0 0 
Totales, 41 13 15 27 12 3 
x, bateó en el noveno por Ladislao 
Anotación por entradas: 
Victoria 014 000 103— 9 
Mundial 602 310 001—13 
Sumario: 
Thre base hits: Jiménez, Felipo. 
Two base hits: Jiménez, Leopoldo 
Victorino. 
Stolen bases: Gutiérrez, luán, Vic-
torino, Papito, Romualdo, Felipe, Lo-
renzo. 
Double play: Romualdo y Papito. 
Struck outs: por Garrido 6 j por Ló-
pez 1; por Romualdo 0 • por González 
ó; por Jiménez 5; por Felipe 0. 
Passed bal!: Leopoldo 1; Genirdo 1. 
Umpires: F. Márquez y J. Gonzá'* 
lez. 
Tiempo: 3 horas. 
Score : E. Torrás. , 
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C a r t a s d e C a n a r i a s 
fas Palmas, Mayo 8. 
Gon el título de "Las procedencias 
isleñas en Cuba.-Injusticia que debe 
fcesar," ha publicado el "Diario de las 
Palmas" un artículo en que reproduce 
otro del Diario de la Marina conte-
niendo la estadística del movimiento de 
los puertos principales de Canarias y 
haciendo notar que, mientras en esa 
República se sujetan a procedimientos 
sanitarios las procedencias del Archi-
piélago, ninguna, otra nación, inclusive 
los Estados Unidos ,ha tomado centra 
pilas ninguna clase de precauciones, 
por considerarlas inútiles e injustifi-
cadas. 
E l periódico aludido escribe, ade-
más, lo siguiente : *' Mucho agradece-
mos al Diario de la Marina la propa-
ganda que imparcial y sinceramente 
hace en favor de nuestro país, publi-
cando los datos que anteceden, un po-
co incompletos, pues el movimiento del 
puerto de Las Palmas es mayor; pero 
le agradecemos mucho más el propó-
sito de justicia contenido en las líneas 
copiadas. 
Porque, al decir que ninguna nación 
ha declarado sucias las procedencias 
del Archipiélago, no sólo dice la ver-
' dad, sino que llama la atención del 
Gobierno cubano sobre lo inusitado, ca-
prichoso y perjudicial de las medidas 
tomadas por la Sanidad de la Habana 
contra nuestras exportaciones. Esto 
se deduce de lo transcripto, "y esto es 
lo justo." 
Dice luego el "Diario de Las Pal-
mas" que la salud pública en todas las 
islas, no puede ser más satisfactoria y, 
como prueba de ello, publica en otro 
número los datos demográficos corres-
pondientes a esta ciudad, sus subur-
bios y barrios extremos, durante el mes 
de Abril. 
Murieron en Abril "setenta perso-
nas," inclusos los casos de muerte por 
accidente, fallecimientos en los hospita-
les y a bordo de los buques que pasan 
por La Luz. Tiene Las Palmas unos 
setenta mil habitantes; de manera que, 
tomando en cuenta todas las circuns-
lancias expresadas, se deduce una pro-
porción de menos de uno por mil en 
defunciones. Los nacimientos superan 
con mucho esta cifra. Y, en el resto 
itlel país, más o menos, ocurre lo mis-
mo. 
Estíos cifras acusan un estado de 
salubridad inmejorable, confirmado 
por los informes de los cónsules que 
hay en Canarias, los cuales, sin discre-
pancia, así lo hacen constar. ^No se-
ría ya hora de que el Gobierno de Cu-
ba abandonara sus recelos? 
LA NOTA D E L DIA 
í! que pruebe "Mensajera de 
Anior" r>o usará otro pet-
fui.<e. MODA DE PARIS 
2360 15-2J. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno 
V í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
V e n é r e a s . 
E x á m e n e s c r e t r o s c ó p i c o s y c i s toscóp i -
cos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Agujar, 65. 
Domicilio: Tu l ipán , 20. 
*{221 2-m. J n . 5. 
En las cercanías de Santa Cruz de 
Tenerife se prosigue con gran activi-
dad la plantación de árboles. Un pe-
riódico de la capital nos da sobre esa 
obra importantísima los datos que en 
seguida copio: 
" Y a ha sido aprobado por la Supe-
rioridad el plan de repoblación de la 
parcela B. de las montañas próximas a 
esta ciudad, que comprende la vertien-
te de la montaña de las Mesas, desde 
la atargea de las aguas del abasto pú-
blico hasta unir con la parte repobla-
da a fines del año anterior y principios 
del corriente. 
Los terrenos de esta parte, que en el 
próximo invierno ha de repoblarse, 
pertenecen a cinco o seis propietarios, 
solamente de esta capital; todos o ca-
si todos personas pudientes, y es de 
esperar, por eso mismo, que, siguien-
do el ejemplo de los propietarios do 
ios terrenos ya repoblados, casi todos 
pobres y que sin .embargo no pusieron 
obstáculos a la expropiación, faciliten 
la mejora que tan beneficiosa ha de 
ser para Santa Cruz. 
Según los informes que tenemos, de 
los 27,000 árboles plantados última-
mente en Las Ilesas, apenas se han 
perdido unos cuantos centenares, me-
nos de un millar, seguramente, lo que 
significa un éxito superior a todos los 
cálculos. 
Acaso los calores del próximo vera-
no ócasionen la pérdida de algunos 
más, pero de todos modos el resultado 
no ha podido ser más satisfactorio, y 
vale la pena de que insistamos en que 
el Ayuntamiento—primer interesado 
en la mejora—se decida a construir, o 
por lo menos ayudar a la construcción 
de una caseta que sirva para habita^ 
ción de un guardia que cuide las plan-
taciones y evite la entrada de cabras 
en los terrenos, pues aunque éstos se 
hallan cercados por una valla metálica^ 
faltando la constante vigilancia pue-
den abrirse brechas en ella con mucha 
facilidad." 
• * * 
Tocan a su término las importantes 
obras de reforma y decorado que se 
han venido haciendo en el teatro muni-
cipal de Santa Cruz. 
E n estos días se ha dado gran im-
pulso a la pintura de techos y gale-
rías. E n el hermoso "foyer" se ha 
colocado ya el pavimento de mármol 
pedido a Italia expresamente para 
aquel salón, que es digno complemento 
de todo cuanto se ha hecho en el primer 
coliseo de la capital. 
E l sábado se empezó la colocación de 
los hermosos y artísticos aparatos pa-
ra el alumbrado, el cual resultará de 
gran efecto y dará aún mayor aspecto 
de suntuosidad a la sala. Las baran-
das de las dos escaleras del paraíso 
están ya colocadas, faltando sólo pin-
tarlas . 
E l Ayuntamiento ha tomado el acuer-
do de hacer algunas otras obras de re-
formâ , De todas ellas se ha encarga-
do al arquitecto municipal el corres-
pondiente estudio y presupuesto. 
Así reformado, el teatro de Santa 
Cruz será digno de una capital de pri-
mer orden. 
. Hace tres días naufragó en la costa 
sur de esta ciudad, el vapor inglés 
"Emma" que venía de Buenos Aires 
con carga de maíz. 
. Se salvó toda la tripulación y se dió 
al buque por irremediablemente per-
dido, a causa de haber encallado en la 
célebre baja de Gando; pero ahora re-
sulta que el "Emma" no chocó en 
R I L L A N T E S , E S M E R A L D A 
Y T O D A C L A S E D E P I E D R A S F I N A S 
S E C O M P R A N E N T O D A S C A N T I D A D E S , 
A S I C O M O O R O Y P L A T A V I E J A . 
S E PAGAN LOS PRECIOS MAS ALTOS. 
A G U I A R , N U I V L 8 2 . 
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aquel escollo, sino mucho más al sur, 
cerca de Maspalomas, donde yaró en 
un fondo de arena. 
La gente de mar no se explica el 
siniestro y el capitán del "Emma" ha 
dado explicaciones contradictorias que 
dejan mal parado su crédito y pericia. 
Se cree que el buque podrá fácilmente 
ser puesto a flote. 
—Este Cabildo insular ha resuelto 
vaya a Madrid en breve una numerosa 
comisión compuesta de distinguidas 
personalidades con objeto de gestionar 
se apruebe en definitiva el reglamen-
to de los Cabildos y se resuelvan otros 
asuntos de interés para la isla en el 
sentido que indican las conveniencias 
generales. 
_ No se ha designado aún a los comi-
sionados y se teme que sea difícil cons-
tituir esa delegación patriótica. 
—La sociedad dramática "Los Do-
ce" prepara una representación de 
" L a madre eterna," celebrado drama 
de Ignacio Iglesias y, para más tar-
de, una función solemne en honor de 
don Benito Pérez Caldós, representan-
do "Los condenad os." 
La compañía de ópera está termi-
nando sus funciones en nuestro teatro, 
con mediano éxito. En el programa de 
esta noche figura el prólogo de "Gio-
'vanna di Mantova," ópera del maestro 
canario Andrés García de la Torre, que, 
según los inteligentes, es un apreciable 
trabajo. 
E l señor García de la Torre compu-
so e hizo representar en Italia, años 
atrás, otra ópera titulada "Rgsella," 
acogida allá y aquí muy favorablemen-
te. 
—En Santa Cruz de Tenerife se han 
celebrado las fiestas anunciadas, con 
mucha brillantez y grandísima concu-
rrencia de forasteros. 
De ellas me ocuparé en la próxima 
carta. 
Viene a preparar la campaña elec-
toral en favor de su candidatura en 
aquella isla, donde habrá reñida lucha 
con motivo de la nueva elección. E l 
doctor González, su contendiente, dis-
pone del apoyo oficial, habiendo sido 
encasillado y presentado por el Go-
bierno. Su triunfo en estas condicio-
nes, no parece dudoso. Se ha nombra-
do en Lanzarote nuevas autoridades, 
que le están completamente adictas y 
trabajarán para asegurarle la victo-
ria. 
Los amigos políticos y particulares 
de "Angel Guerra," a su paso por Las 
Palmas, le obsequiarán con un banque-
te en el Hotel Continental. 
—En Santa Cruz han embarcado 
para la Madera el príncipe Ratibor, 
embajador de Alemania en Madrid, y 
su hermano. 
E l Delegado del Gobierno ha dictado 
órdenes enérgicas para que se cum-
pla rigurosamente la ley de accidentes 
del trabajo, colocándose andamiajes y 
vallas protectoras en los solares de las 
casas en construcción. 
También, para prevenir los peligros 
de nuevos incendios, ha ordenado sean 
trasladadas a sitios seguros, fuera de 
la ciudad, las pacas de paja cine esta-
ban depositadas en almacenes, dentro 
del recinto urbano. 
— E l domingo próximo se inaugura-
rá solemnemente el nuevo templo pa-
rroquial del Pueito de la Luz. 
—Ha contraído matrimonio en Las 
Palmas la señorita Encarnación Pa-
drón Mauricio con don Manuel Gonzá-
lez Alvarez. 
—Han fallecido: En Las Palmas, 
don Mariano Cano, ex-presidente de sa-
la de esta Audiencia y de la de Sevi-
lla, don Manuel Fuentes Gran da, co-
mandante de infantería, y don Gonzalo 
Padilla Quintana (víctima de un des-
graciado accidente) ; en Santa Cruz de 
Tenerife, doña Clara de Aguilar, viu-
da de Fernández Valderrama, don Re-
migio Rodríguez, un niño hijo de don 
Bernardo Chevilly y otro de don Do-
,mingo Marrero Dónate; en la villa de 
la Orotava, el padre de don Juan Ruiz 
y Ruiz; en Santa Cruz de la Palma, la 
agraciada señorita Virginia Fernán? 
dez y Fernández;' en el Puerto de la 
Luz, la señorita Graciliana Doreste. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
E l GRANDIOSO ESTRE 
e n e l " 
e 
P R E S E N T A C I O N , P O R P R I M E R A V E Z , E N L A H A B A N A D E L A H E R M O S A 
F A N T A S I A C O R E O G R A F I C A , T I T U L A D A : 
Excel 
G r a n o r q u e s t a d e 3 0 p r o f e s o r e s , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l M a e s t r o M a u r i 
E s p e c t á c u l o e x c l u s i v o d e S A N T O S Y A R T I G A S 
M ú s i c a d e l m a e s t r o R o m u a l d o M a r e n c o , B a i l a b l e s d e l p r o f e s o r M a n z o t t l 
En la Habana y en toda la Is la exista gran expectación por canee er esta maravillosa película, de la 
cual, durante meses enteros, se ha venido ocupando con grandes elogios la prensa Europea. 
¡GLORIA AL CINEMATOG-RA F O ! . . . a él se debe poder presenciar tan sensacional espectáculo en \% 
Habana. 
¿ Q U E E S E X C E L S I O R ? ¿ Q U E E S E X C E L S I O R ? 
E s t a e s l a p r e g u n t a q u e hoy s e r e p i t e m á s . 
JOHN FISKE, ba dicho: E n la Lucha eterna por el Progreso, la luz se saca de la obscuridad. No sabê  
mos los hilos de que pendemos ni las paredes que tocamos en nuestro columpiar. Sabemos sí, que en la eter-
na oscilación de nuestro pensamient o, siempre va éste de la Luz a laá Tinieblas. 
Eso es Excelsior, la lucha del hombre, desde las más remotas eda des por el progreso. Lucha titánica 
contra la obscuridad. 
E l primer cuadro de esta pelíc ula es LA INQUISICION ESPAÑOLA. E l último LA FRATERNIDAD 
DE LOS PUEBLOS SN LA HAYA. 
Todas las principales familias de la Habana acudirán a esta gran f iesta, en la que por primera vez se het<i 
mana el homenaje al arte, a las ciencias, a las industrias y se fustiga a l vicio, a la ignorancia y al obscuras 
tismo. 
¡ G l o r i a a l C i n e m a t ó g r a f o ! ¡ C ¡ 
¡ E X C E L S I O R ! ¡ 
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HECTOR MALOT 
SIN FAMILIA 
D e -venta en l a U b r e r i a C e f r a n t e s 
G al lano n ú m e r o 62 
ÓL hnbiera* dudado de la sinceridad 
de la tía Barberín hubiera, creído lo que 
me contaba por la finura de la res-
puesta de Barberín. 
—Ya sabes—continuó—que desde el 
interior del pajar se oye lo que aqui se 
dice, y como se trataba de tír aumenta-
ban mis deseos de escuchar. Pero al 
acercarme para oir mejor rompí una 
rama, haciendo ruido. 
—¿No estamos solos?—preguntó el 
señor. r̂  3 
—Es mi mujer—respondió Jerome. 
k —Aqní hace mucho calor—dijo 
^qnél.—Si queréis saldremos fuera y 
hablaremos. 
—Se marcharon juntos, y hasta pa-
sadas dos o tres horas no volvió Jero-
me. Puedes imaginar cuál sería j n i 
curiosidad por saber lo que habrían 
haíWado mi marida y. aquel caballe-
ro, que acaso fuese tu ¡padre; pero 
Jeróme nn me conteste a todo lo que 
le pregunté. Unicamente me dijo quíi 
el forastero no era tu padre, pero que 
hacía indagaciones para buscarte por 
encargo de tu familia. 
—%Y dónde está mi familia? ¿Cuál 
es? ¿Tengo padre? ¿Tengo madre? 
•—¿Esas mismas preguntas hice a 
Jeróme, y sóo'l recibí por respuesta 
que no sabía nada. Luego añadió que 
se marchaba a París en busca del miú-
sico ambulante a quien te había al-
quilado, el cual le envió las señas en 
París, calle de Loureine, en casa de 
otro músico llamado Garofoli. He 
conservado en la memoria tod'os esos 
nomlbres; has tú lo mismo. 
—-Ta los conozco. (No tengas cui-
dado, ¿Has sabido algo de Barberín 
después -de su marcha ? 
—Nada; sin duda está buscándote. 
E l señor extranjero le dió cien fran-
cos en cinco luises de oro, y luego le 
habrá dado más. Todo esto, así como 
los hermosos pañales en que estabas 
envuelto cuando te recogieron, de-
muestra que tus .padres son ricos; 
cuando te he visto sentado junto al 
hogar he creído que los habías encon-
trado y que tu compañero era her-
mano tuyo. 
En aquel momento pasó LMattia por 
delante de la puerta, y le llamlé. 
—•Mattia—-le dije—mis padres me 
buscan, tengo familia, una verdadera 
famlilia. 
Pero con gran asombro mío obser-
vé que Mattia no participaba de mii 
entusiasmo^ 
¡Entonces le referí lo que la tía Bar-
berín acababa de contarme. 
CAPITULO I X 
La antigua y la nueva familia 
Dormí poco aquella noche, y sin 
embargo, ¡ cuántas veces en los últi-
mos tiempos había deseado dormir en 
la cama donde descansé cuando era 
niño, sin despertarme, acurrucado en 
un rincón y tapado hasta las orejas! 
¡ Cuántas veces, mientras dormía al 
aire libre, helado por el frío de la no-
che o traspasado hasta los huesos por 
el rocío de la mañaaa, eché de me-
nos aquellas confortables mantas! 
'En cuanto me acosté me quedé 
dormido, pues estaba cansado de la 
jornada y de la noche que pasé en 
la cárcel; pero no tardé en despertar-
m!e sobresaltado, y siéndome imposi-
ble volver a conciliar el sueño; sentía 
cierta agitación y algo de fiebre. 
¡Mi familia! 
Cuando me dorijaí pensaba en la 
familia, y en el corto espacio de mi 
sueno soñé con la familia, padre, ma-
dre, hermanos y hermanas. Durante 
algunos minutos viví con personas a 
quienes no conocía ni había visto nun-
ca. Cosa notable: Mattia, Lise, la tía 
Barberín, Mmc. Milligan y Arturo 
eran de mi familia, y Vitalis era mi 
padre; había resucitado y disfrutaba 
grandes riquezas; mientras estuvimos 
separados encontró a "Zerbino" y a 
"Dolce," que no habían sido devora-
dos por los lobos como nosotros creía-
mos. 
Pocas personas habrá qué no ha-
yan tenido esas alucinaciones, en las 
cuales durante un corto transcurso 
de tiempo se viven años enteros y se 
recorren a menudo distancias inmen-
sas-, todo el mundo sabe que al des-
pertar se conservan le un modo ca-
si indeleble las sensaciones que se 
han experimentado. 
Una vez despierto, volví a ver a 
aquellos con quienes acababa de so-
ñar como si hubiera pasado la noche 
con ellos, y como era natural, no 
pude dormir de nuevo. Sin embargo, 
poco a poco perdieron su intensidad 
las sensaciones de la alucinación; pe-
ro la realidad se impuso a mi espíri-
tu .para tenerme aún más despierto. 
Mi familia me buscaba, mas para 
unirme a ella tenía que dirigirme a 
Barberín. 
Esta idea bastaba por sí sola para 
turbar mi alegría; hubiera querido 
que Barberín 110 interviniese en mi 
felicidad. No olvidaba las palabras 
que dirigió a Vitalis cuando me al-
quiló a el, y que muchas veces había 
repetido en mi memoria: "Los que 
hayan educado a este niño, harán ne-
gocio, y si no hubiera sido por esto, 
nunca me hubiese encargado de él." 
E l recuerdo de estas frases había con-
servado y mantenido mas malos sen-
timientos hacia aBrberín. 
Xo era la compasión lo que le de-
cidió a recogerme eu la calle, ni la 
caridad lo que le impulsó a encar-
garse de mí, sino sencillamente la 
idea de que estando envuelto en ri-
cos pañales, tendría una familia que 
en alguna ocasión pagaría con es* 
plendidez mi hallazgo. Esta ocasión 
no llegó tan pronto como deseaba, y 
por eso me alquiló a Vitalis; ahora 
iba a venderme a mi padre. 
¡Qué diferencia entre el marido y 
ia mujer! No ei'a por el dinero, cier-
tamente, por lo que ésta me quería. 
¡Ah! ¡ Cuánto hubiera yo dado por-
que fuese para ella la ganancia que 
obtendría Barberín! 
Pero por más que buscaba, volvién-
dome y revolviéndome en el lecho, no 
encontraba solución alguna, y siem-
pre volvía a la terrible idea de que 
Barberín me llevaría al lado de mis 
padres, recibiendo él 3a gratitud y la 
recompensa. 
No había otro remedio que pasaa?-
por esto; más tarde, cuando yo fuesa 
neo, a mí me tocaba marcar la dife-
rencia que establecía en mi corazori 
entre la mujer y el .marido, y yo se4 
ría el que recompénsal a a la tía Bar-
berín. 
En la actualidad yo no tenía ^ 
ocuparme más que ele su marido, e1 
decir, de buscarle y eueontra.rle, P̂ ei 
no era de esos hombres que no dan ua 
paso sin prevenir a su mujer dictéj 
dolé a donde van y donde se les « 
de escribir en caso necesario. Todo 
lo que mi nodriza sabía era que slJ 
mando estaba en París; desde que se 
marcho no había escrito ni enviado 
noticias suyas por medio de algú» 
paisano de los muchos albañiles q̂ e 
volvían a su tierra; estas delicada^ 
atenciones no formaban parte de SU 
•carácter. 
¿Dónde estaba, dónde vivía? | | 
mujer lo ignoraba hasta el punto de 
no poder escribirle una carta: pe*> 
no había más sino buscarle en las ca* 
sas de dos o tres posaderos del ha-
mo Monffetard, cuyos nombres 
nocía mi nodriza, en la seguridad de 
encontrarle en alguna de ellas. 
Asi,^ pues, era preciso que yo fUM 
a París para buscar al que me bus-
caba. 
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H a b a n e r a 
l ^ a t a r d e d e a y e r 
arde espléndida, 
livo tres notas simpáticas. 
Una, la animación en Durañana cou 
motivo' de ser los días de la ilustre es-
posa del Presidente de la República, 
para quien hubo saludos, regalos y 
uongratulaciones ein cuento. 
Recibió flores en profusión. 
Y ent^í éstas, sus amadas, sns pr^ 
tüectas orquídeas, que llegaron a ma-
ros de la «pñora Marianita Seve de 
ííenocal en cestas, en corheiOes, en ra-
mos primorosos. 
Otra o ¿ta de la tarde de aver fué la 
llegada . K ^landre por vez primera a 
tuestro puerto. 
Hubo banquete a bordo. 
M. Ernest Gaye, en nombre de la 
Compañía Trasatlántica Francesa a 
que pertenece el hermoso barco, reunió 
en gran díner a un grupo de represen-
tantes de la prensa habanera. 
Y el paseo de ayer. 
Ei mejor, bajo aspectos diversos, de 
todos los martes del año. 
¡Qué animación, qué concurrenciaí 
Aquella parte del Malecón, alrede" 
dor de Miramar, resplandecía alegre-
mente. 
Era un desfile inacabable de coches 
y automóviles en lo 5 que se descubrían 
figuras del smarf.... 
Apuntaré nombres al azar. 
Rosita Echarte de Cárdenas, Con-
cepción Escardó de Freyre, María Lui-
sa Lasa de Sedaño, Anita Ramírez do 
jBerenguer, Pilar Bolet de Ponce, Se' 
jpafina de Cárdenas de Diago, Elisa 
Pruna de Albuerne, Serafina Cadaval 
fle Alfonso, Eugenia Herrera Viuda 
de Cantero, Dulce María Pérez de Mi-
quel, Angeles Mesa de Hernández, Es-
peranza Cantero de Ovies. Amelia Cas-
tañer de Coronado, Panchita Hermoso 
de Marril, Julia Torriente de Montal-
ro, Kattie Betancourt de Martínez, 
Dulce María Pérez Ricart de Sánchez 
Fuentes, María Vázquez de ^olís, Her-
minia Del Monte de Betañcourt, Rosi-
ta Montalvo.. . 
Clotilde Hevia de Pulido, la joven e 
interesante dama a quien, de paso, sa-
ludaré en sus días deseándole toda 
suerte de felicidades. 
Mercedes Montalvo de Martínez y 
María Luisa Soto Navarro de Soler. 
Esperanza de la Torre de Rodri' 
guez Alegre, Flora Ruiz de Kohly, 
Herminia Varona de Cabeza, Conchita 
de la Torre de Morales, María Sánchez 
de Ferrara 
Y más. muchas más, entre las que 
haré mención de damas jóvenes y be-
llas, tan distinguidas como Ci íquita 
Urbizu de Pessino, Teté Berenguer de 
Castro, Amalita Alvarado de Posso, 
Julita Perora de Demestre, Adolfina 
Valdés Cantero de Martínez, Horten-
sia Márquez de Arroyo, Lolita Figue-
ras de Alonso, Eugenita Ovies de Viu" 
rrún y Lolita Quintana de Angones. 
Una legión de señoritas. 
Rosa Ferrán, Seida Cabrera, Enma 
Castillo Duany, Teté Bancos, Toma-
sita Chabau, Enriquetica González 
Laugwich, Rosita Cadaval, María Te-
resa Calvo, Conchita Gallardo, Orosia 
Figueras, Pilarcita Ponce, Gloria Cas-
teliá. Nena Puente, Serafina Diago... 
Conchita Bosque, Josefina Corona" 
do, Bertha Gutiérrez, Matilde Truf-
fín, Angelita Echarte, Elenita de Cár-
denas, Virginia Calvo, Isabelita Be-
ruff, Consuelo y Esperanza Alvarez 
Cerice. 
Estrella López Claussó, Nena Du" 
cassi, Ada del Monte, T id i ta Bosque, 
Rosa Urbizu, Evarista Obregón, Nena 
Pessino, Josefina y Hortensia Coffig-
ni, Julia Núñez, Conchita y María Te-
resa Freyre, 
Adolfina Solís y sus hermajuas Leo-
poldina y Loló, a cual de las' tres más 
graciosa, más elegante. 
Susana y Micaela Zayas, Herminia 
López Claussó, Teresa Radelat, Ada 
Pérez, Eloísa Gómez de la Maza, José-
fita y María Hernández Guzmán, Mar-
got Levatard, Cuquita Campa, Nena y 
María Teresa Fueyo, Piedad Arias, Er-
nestina Marill, Julia Villa, Rosa Her-
nández Mesa, Nena Kohly, Bstelita 
Martínez y una petite demaiseUe tan 
graciosa como María Josefa Arguelles 
y Claussó. 
Julia Sedaño y su encantadora her-
mana Elena. 
¡Nena Gamba, ideal! 
Y ya, para cerrar bellamente la re' 
lación, la gentil y lindísima Rosario 
Arango. 
La Banda del Cuartel General com-
pletó los encantos del paseo ejecutan-
do desde la glorieta del Malecón-varia-
das y selectas piezas de su repertorio. 
Una tarde, en fin, deliciosa. 
Ante el-altar. 
Una parejita más que realiza sus 
sueños de amor y de ventura. 
Trátase de Dulce María Sicardó, se-
ñorita tan delicada como graciosa, y el 
joven correcto y simpático Pablo Val"5 
dés, empleado de la Cámara de Repre-
sentantes. 
En la iglesia de San Nicolás, y en 
presencia de un selecto grupo de Invi-
tados, tuvo celebración antenoche la 
boda, apadrinándola el distinguido ca-
ballero Pedro Arango Mantilla y su 
esposa, Susanita de Cárdenas, la bella 
dama, tan espiritual y tan elegante. 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita Si" 
cardó el distinguido representante a la 
Cámara, señor Miguel Arango Manti-
lla, y el caballero muy simpático y 
bien querido Colín áe Cárdenas, pre-
sidente del Unión Club. 
Y por ol novio: el doctor Juan An-
tigás y el señor Pío Mazorra. 
Lleguen a Dulce María y Pablo los 
votos que desde aquí hago por su fe' 
licidad. 
¡Qué sea ésta eterna! 
* # * 
Temporadistas. 
Sigue animándose Marianao, 
Desde hoy se traslada a una hermo-
,& casa del Pueblo del Pocito el doctor 
Arturo Bosque con su distinguida fa" 
milia. 
También irá a veranear a Marianao 
la interesante dama María Antonia 
Silva Viuda de Calvo en unión de su 
encantadora hija María Teresa. 
El señor Régis de Oliveira y su ele-
gante esposa tomarán un appartement 
del Gountry Chih para pasar la esta-
ción. 
Noticia ésta que hace dudar del 
pronto traslado, como anuncia un co-
lega, del Ministro del Brasil. 
Y la be1 la casa de Columbia, de b 
señora Viuda de Leopoldo Sola, ha sido 
tomada por la interesante dama Lola 
Valcárcel por todo el verano. 
Se instalará allí esta semana. 
* • * 
Luz Barrilaro. — 
v Una artista muy simpática. 
Es joven, es bella, es graciosa y cuen-
ta entre el público del teatrico Here-
dia con admiradores entusiastas. 
Mañana es su beneficio. 
Y a buen seguro que será objeto Luz 
Barrilaro de una gran demostración 
'de simpatía. 
Está todo vendido. 
* * * 
Una grata nueva para final. 
El Casin-o Español, por iniciativa de 
su Junta Directiva, ha tomado el 
acuerdo de ofrecer tres matinées du-
rante el, verano actual. 
Se celebrarán en Junio, Julio y 
Agosto. 
Todas en su casa del Prado. 
enhiqtte FONTANILLS. 
LA CASA QOINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
cara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
U S e n i a P e r f u m e r í a i a L o h s e 
OEPOSITO PCAS FILISIMAS" HABANA 
Pidan Chocolate Mestre 
y Mar t in ica y Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
C 2271 26 My. 
MENOR QUE INSULTA 
En la séptima Estación dijo Gerar-
do Rodríguez j Suárez, de Jovellar 
25, que constantemente es insultado 
por el menor Francisco Bello y Silva, 
de Jovellar 6. 
E S P E C I A L I D A D E S D E E A SEMANA: 
" M A N G O C H I N O " y " M A N G O M A M E Y ' 1 
D E C I E N F U E G O S , c lase exqu i s i ta .—Los ú n i c o s que h a y en la H a b a n a . 
Bombones de chocolate, r e l í e n o s de frutas, almendra y cremas. 
Pastillas de chocolate con leche — E S T U C H E S E L E G A N T I S I -
M O S — 2 6 C L A S E S D I A R I A S D E H E L A D O S . 
" L A FLOR C U B A N A " , G A L I A N O Y S. JOSE. 
C 2323 lo. J, 
N U E V O S D E P A R T A M E N T O 
E N E L A F A M A D O | — — 
< 4 E N C A N T O " 
T E J I D O S D E P U N T O , M E D I A S , C A M I S E T A S , E T C , 
R O P A B L A N C A , P A R A S E Ñ O R A S Y NIÑOS, 
POR VIRTUD de las grandes obras realizadas en nuestro local, hemos instalado en lugar más 
propio y con mayor lujo de detalles, nuestro GRAN DEPARTAMENTO DE ROPA BLAN-
CA PARA SEÑORAS Y NIÑOS, habiendo además establecido otro nuevo que es el de 
TEJIDOS DE PUNTO, MEDIAS, CAMISETAS, ETC. Con el objeto de que nuestros ama-
bles clientes, disfruten también de los beneficios de estos progresos de "EL ENCANTO", 
hemos convenido establecer, solamente durante el mes de Junio, precios especiales, osea 
extremadamente baratos en estos NUEVOS DEPARTAMENTOS.-^ 
E L E N C A N T O , S o l í s , H n o . y C a . , G a l i a n o y S . R a f a e l 
EL EMPERTITO 
Hasta la fecha se han recibido en 
la Tesorería General cinco millones 
de pesos por cuenta del empréstito de 
diez millones contratado con los se-
ñores Morgan y Ca. de Nueva York. 
iSe han pagado atenciones pendien-
tes por valor de $3.9P4.114.93, fal-
tando por satisfacer el importe de las 
obras del alcantarillado y pavimen-
tación de esta ciudad, correspondien-
te al pasado ines. 
E N M A D R I D 
(V!ENE DE LA PAGINA 1.) 
es una ruhia selecta, nos. servía el ca 
fe, hemos visto los letreros de Horcha-
ta de Chufas. El Estío llega con su 
obligada vanguardia de sombreros de 
paja. " E l canotier" se impone tanto 
o más que la Horchata de •Chufas que 
ayer hemos probado a ver si es tan 
rica y fresca como la que tomábamos 
en el verano inolvidable del teatro 
" E t dorado" cuando éramos ¡ay! 
mucho más joven y alternaba e l chico 
en grande de limón con la horchati 
agradable. 
" ¡ Cualquier tiempo pasado fué 
mejor!" 
En la Legación hemos saludado a 
don Ramón Crusellas y a Mr. Mer-
chant, que están en Madrid eon sus 
familias. 
Mañana ofrece G-arcía Kohly un í 
comida en la I/egación a ê tos excelen-
tes amigos que en Cuba tienen una 
importante actuación económica. Será 
una fiesta íntima a la que hemos sido 
invitados por nuestro afable Ministro 
en España. 
En el Retiro se ha inaugurado nu-
tridísima Exposición canina. Eos dis-
tinguidos perros son muy celebrados 
en sus jaulas.y han acudido al cer-
tamen magníficos ejemplares que hon-
ran y enaltecen a la raza. 
Esta Exposición es un éxito elegan-
te y un gran pretexto para pasar ale-
gremente la tarde entre las verdes 
frondas del Retiro. ^ 
En la Moncloa hay Exposición agrí-
cola que ha gustado mucho a la isidra-
da de este año. # 
Arados y trilladoras, vacas y se-
mentales, muestran el progreso agrí-
cola de España. No todo ha de ser 
cine ni cuplé barato. Ea pródiga tierra 
que no sustenta a todo, merece tam-
bién su espectáculo que en la Mon-
cloa se ofrece variado e interesante. 
Y •ahora que la isidrada se va con 
tenta. recordará: que no solo hay en 
Madrid, Bombilla, Pradera y juer-
gas 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Madrid, mayo 18. 
Manifestaciones 
interesantes 
(VIENE DE LA PAGINA 1.) 
dos sus esfuerzos, toda su dedicación 
a que Cuba esté representada mag-
níficamente en la Expokición de Pa-
namá-San Francisco. Se está desarro-
llando una política nacionalista, más 
claro, se procura que el nacionalismo 
arraigue en la conciencia pública, y 
que fortificándose el sentimiento na-
cional se asegure la marcha progresi-
va y próspera del futuro, 
—i? 
El doctor Frías lo ha dicho: "La 
parte de responsalbilidad que toca a 
los conservadores consiste en la po-
breza del personal que en las Cá-
maras se ofrece al gobierno." Si el 
partido Conservador estima de veras 
al general Menocal, si quiere que el 
presidente de la República pueda go-
En "La Moderna Poesía" Obispo 
135 han recibido grandes remesas de 
periódicos: Nuevo Mundo, Blanco y 
Negro, Alrededor del Mundo, Mundo 
G-ráfico, Los Sucesos, La Ocurrencia, 
Por esos Mundos, La Esfera, La Ajc-
tualidad y La Campana, La Esquella 
y las colecciones de diarios de Ma-
drid. 
Además se han recibido en La Mo-
derna Poesía unos magníficos libros 
sobre guías de las provincias de Es-
paña, sobre todo de la de Madrid, 
Sevilla, Cádiz, Santander, Coruña, 
Zaragoza y Barcelona. Todas llevan 
planos, vistas y datos completos de 
todas las poblaciones. 
bernar francamente con el Partido 
Conservador y desarrollar el progra-
ma del partido y la plataforma elec-
toral que se sometió a la Nación y la 
Nación aceptó, hay que proporcionar-
le lógicamente una mayoría verdade-
ra en el Congreso; de manera que 
ahora los conservadores tienen el de-
ber de estar más unidos que nunca, 
puesto que su compromiso con la 
Nación no ha terminado todavía, y 
robustecer al presidente de la Ropú-
bliea, a que desde luego no hemos de 
querer tampoco que sea un prisione-
ro del Partido, sino el presidente de 
todos los cubanos, para que su ac-
tuación política sea más desembara-
zada. ¡Sería gracioso que nos desunié-
semos ahora, cuando no estamos sino 
a la mitad de la jornada. Sería un 
caso de deslealtad al candidto su-
premo, pues al votarlo adquirimos el 
compromiso de no crearle dificulta-
des, sino, de allanarle el camino y 
acompañarlo hasta el final de la jor-
nada. 
—¿ ? 
—Una política de contemporización 
es la que cumple a los gobiernos mo-
dernos. El general Menocal se ha 
mantenido leal a la conjunción; la 
política desarrollada ha sido de afec-
tuosidad a todas las fuerzas vivas de 
los políticos y de atención a todas las 
demandas de las fuerzas económicas. 
____ 
—Los brotes de indisciplina no 
perjudican nada más qae a los indis-
ciplinados. Es escupir al cielo, es 
perturbar y de la perturbación los 
primeros perjudicados son los mis-
mos perturbadores. ¿Han leído las 
declaraciones del coronel Hevia? 
Nuestras asambleas ron frecuentes, 
la libertad de la palabra es amplia 
y en ellas pueden los quejosos expo-
ner con toda independencia y lealtad 
sus puntos de vista. 
—¿De personas? Nada tengo que 
decir: absolutamente nada. Soy ami-
go de todos. Anhelo superiores días 
para los conservadores de Ori-.nte. 
No ha llegado hasta iíjÍ nombre algu-
no de candidato a representante que 
no corresponda a algún ami'g.> mío. 
He visto con suma satisfacción que 
suenan los nomíbres de bastantes pe-
riodistas y de hombres de histeria pa-
triótica ejemplar. Yo me enorgullez-
co de mi título de periodista. En 
cuanto terminé mi actuación eomo 
funcionario de instrucción en la que 
nunca, nunca jamiás inmiscuí la polí-
tica leal y honradamente lo declaro, 
retorné al periodismo; y ahora les 
ofrezco a ustedes mis sentimientos de 
leal compañerismo y mi modesta coo-
peración en todos mis empeños en fa-
vor de Oriente y en pro de la conso-
lidación de la República, en la redac-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
D e l C e n t r o G a l l e g o 
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del presupuesto que aunque en la ac-
tualidad no es exiguo, no responde a 
las necesidades del plantel. En el pro-
pósito de la Sección estaba la presen 
tación de un proyecto a la Junta 'Ge-
neral que desligando este organismo 
de lo que pudiéramos llamar gobier-
no político del Centro, lo •colocase a 
una altura inasequible. 
Actualmente, estas secciones reali-
zan una labor casi nula, un tanto de-
primente para el profesorado, sin que 
le sea dado acometer el trabajo Cul-
tural en que debiera ocuparse. Nues-
tros poetas, Pondal, Rosalía de Cas-
tro, Curros y Lamas; nuestros músicos 
Adalid, Montes, Veiga, Chañé no son 
todo lo conocidos, no se han popula-
rizado, porque hasta el presente ni 
las obras de los primeros han sido tra-
ducidas al castellano, ni las compósí-
ciones de los .segundos fueron publi 
cadas en ediciones económicas. 
A fines de esta clase, debiera ten-
der la sección. 
Se impone también la creación de 
clases especiales mirando hacia la re-
gión amada. A no luchar con la in-
dicada insuficiencia del presupuesto, 
se hubieran creado ya las clases de 
G-eografía, Historia, Lenguaje y Lite-
ratura 'Gallegas. Es dolorosísimo con-
,fesarlo pero hacerlo constar es preci-: 
,so: no alcanza al uno por ciento de 
los gallegos residentes en Cuba, el 
número de los que saben leer una r i -
ma dé Rosalía. 
La sección actual ha discutido un 
reglamento interior; se preocupa de 
la presentación, asesorada por el bri-
dlante profesorado del plantel, de un 
«plan de enseñanza en que se dé verda-
«idera extensión a las clases especiales 
nocturnas, de las que se aprovechan, 
principalmente los socios; y, amplian-
do la enseñanza graduada; propondrá 
la adquisición de un modernísimo mer 
naje escolar y de todo el material que 
sea necesario. Acometerá además, el 
estudio de un nuevo Reglamentó ge-
neral de la Sección y la ereación d3 
una plaza de Director del plantel, 
cargo que se rodeará de los mayores 
prestigios y atribuciones para que la 
unidad de criterio y acción se traduz-
ca en beneficio espiritual de los edu-
candos.; -
A l trasladarse el Centro al palacio 
en construcción, es iprobable que el 
domicilio actual se prepare debida-
mente para establecer-en él todas las 
clases. Las nuevas aulas se construi-
rán con todos los adelantos del.casv). 
Integrada la Sección actual, por 
gallegos del tesón y de la inteligencia 
de los Zás, Alvarez. Pérez Valehzue-
la. Cidre, Paseiro, Pallas. Angel Na-
U n i f i c a c i ó n L i b e r a l 
Que los liberales se consolidan es un 
hecho tan evidente, como que' no hay 
para "curar catarros, licor como el del 
berro, que hecho a base de esta planta 
es el fortificante mejor de los -bron-
quios y pulmones. Se vende en bode-
gas y cafés. 
ya. Segundo Mosquera, etc., etc., no 
eg aventurado suponer que enamora-
dos-de estos proyectos consigan con-> 
vencer de su utilidad a la General y 
su establecimiento eleve el plantel a 
la cumbre en que deseamos verle co-
locado. 
Y es mi mayor dolor no alcanzarlo 
esos días de desarrollo y prosperidad 
porque se acercan rápidamente los do 
mi ausencia a Bogotá, adonde me lla-
man deberes de la vida e inquietudes 
del espirita. 
Y Cabanillas me lleva Prado aba-
jo. 
Pero ya la conversación es otra. Un 
libro . . . una rebelión . . . la lucha por 
el hierro y por el fuego contra los 
opresores de una raza.., 
Y me dejo embriagar por divinad 
soñaciones de poeta. 
D. F . 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—"El Genio Alegre." 
' POLITEAMA.—Cine Santos y Art i -
gas. Miércoles de moda. Estreno 
"Bxcelsior." 
MARTI.—"Marina" (2 actos), " E l 
Príncipe Casto.'' 
CASINO.—Cine y Variettes. 
ALHAMBRA.—"El tío Vicente," 
"Camarón que se duerme," " É l duca-
do de la Argolla." 
CINE ROYAL.—^Infanta y San Ra-
fael. Estrenos diarios. Matinées los 
domingos. i i 
TEATRO PRAD O .—Hoy es día de 
gran gala en este siempre-lleno cine-
matógrafo. Se exhibe una: de-las más 
grandiosas producciones de los famo-
sos talleres de Pathe,, la gran cinta "La 
danza heróiea," hermosísima película, 
tan buena como ' ' E l Rey del Ai re" y 
superior a "Atlantis." 
Esta gran cinta está interpretada 
por los primeros artistas de la comedia 
francesa. "La danza heróiea" va en 
primera, tanda doble, en tercera va 
una filigrana de la casa Gaumont que 
lleva por título " E l pájaro herido." 
Para el viernes gran día de moda se 
prepara un estreno monumental, la 
hermosísima película titulada "Lalia-
na." 
Se están preparando grandiosos ar-
gumentos para " E l fingido Magistra-
do." ••. 
CINE LAR A. -Tres grandiosas cin-
tas cubren hoy las 3 tandas del elegante 
cine de Prado y Virtudes. Va en la 
primera tanda una preciosa y sensacio-
nal cinta de un argumento realmente 
extraordinario, se llama "Fruto de 
una venganza," êubre la segunda tan-
da un estreno de gran interés la obra 
predilecta de la acreditada manufac-
tura Vitagrafh ''Los diamantes de la 
duquesa" y en tercera la gran cinta 
verdaderamente emocionante "La tra-< 
gedia de una primera bailarina." 
Para el viernes, día de moda, se pre-
para un estreno que es un poemita de 
una susrestión extraordinaria ; lleva pop 
título "Una misión delicada." 
Para " E l f ingido Magistrado" se es-
tán haciendo unos argumentos idtra-
aensacionales. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MUS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i a c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósitos Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
Jn.-l 
T o m e V A e n s u s c o m i d a s e l A G U A d e B O R I N E S 
. L A M E J O R A G U A D E JVIESA 
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¡¡Hoy, Cine TOSCA, Galiaim, entre S&v Rafael y Safi José . El mejor de la Habana. 10 ctsjTtandTi^ 
alt; 3.—1. 
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Don Eugenio Montero Ríos 
El hombre. El estudiante. El político. Paréntesis histórico. Epílogo: Mon-
tero Ríos no era cacique; fué un protector decidido de Galicia. 
¿Qué decirte, lector, si ya todo lo 
iabíss? A raiz de la muerte de este 
¡lustre gallego, en los periódicos de la 
Habaua habráu aparecido, segura-
nieute, uotas documentadas de su vi-
da. Y por si ello fuera poco, los doc-
tos corresponsales que en Madrid 
tiene el DIARIO, acaso cuando estas 
líneas salgan a luz dejarán ya sin 
eficacia mis cuartillas, con la publica-
ción de sus lucubraciones elogiosas y 
sus apuntes biográficos acerca del 
eximio canonista. 
Sin embargo, es mi deber ocupar-
aie en el asunto. 
El hombro 
Nosotros lo conocimos ya anciano. 
En Madrid, actuando de político, 
ejerciendo función pública, presidien-
do el Senado. Metido en la "pecera" 
que se mandó construir en el salón 
ie sesiones de la Alta Cámara. Una 
íspecie de caja de cristales sin tedio, 
^ue ocupaba toda la plataforma de la 
presidencia y que tenía por objeto 
preservar su cuerpo delicado, como 
""ana flor de invernadero, de las co-
írientes de aire. 
Simpática resultaba su figura. Me-
ando de cuerpo, enjuto de carnea, 
ágil en sus movimientos revelador de 
la .pulcritud más exquisita, así en io 
Físico como en lo moral. Era blanca su 
barba puntiaguda; blancos sus cabe-
llos que sobre la frente amplia se 
abullonaban en gracioso tupé; lozana 
la color, vivos lo ojos, expresiva la 
boca, la nariz de perfil vigoroso, y 
las manos blancas, finas, aristoeráti-
2as. Semejaba un geniecillo de le-
renda. Era tal su continente, de pa-
tricio venerable, de abuelo cariñoso, 
ie clásico "v i r bonus." 
Cuando residía en Madrid ,ba.llába-
ê descentrado; cuando se encontraba 
en Lourizán, era - un labriego más. 
Grallego, siempre gallego, lo mismo en 
&1 pensamiento que en la expresión, 
eso fué a todas horas Montero Eios. 
La psicología aldeana no dejó de ha-
cer un momento nido en la exhube-
rante cultura de su espíritu genial. 
Podríamos definirle como el más ga-
llego de nuestros políticos y como 
el más político de nuestros gallegos 
'•lustres. 
De aspecto sencillo, vestido modes-
tamente, friolento hasta en verano, 
departía con los campesinos ponte-
redreses,. en el dialecto regional, 
Kembrando sus pláticas^ amenas de 
epigramas marrulleros y de cuentos 
oportunos. 
á No os acordáis de su frase famosa, 
que vale por un profundo tratado de 
filosofía, a raiz del desastre colonial? 
—-"Entre todos matamos a Meco".. 
El estudiante 
Montero Ríos nació de una pobre 
lamilla, en modesta casa que aún hoy 
se conserva en la calle de los Jazmi-
nes, de Santiago. Después de apren-
der las primeras letras, comenzó a 
cursar los esudios eclesiásticos en el 
Seminario de su pueblo. Cuando apro-
bara ya cuatro años de teología con 
gran aprovechamiento, convencido de 
que la vocavión suya no iba por las 
estrechas sendas de la Iglesia, pensó 
en consagrarse a la carrera de Dere-
cha, obteniendo antes el grado de 
Bachiller a méritos. Luego se hizo 
abogado con tal brillantez que hoy no 
lo olvidan muchos de sus antiguos 
compañeros de aula. 
Doctoróse, seguidamente, en la Uni-
versidad central. Poco más tarde lle-
vó en reñida oposición una cátedrá en 
Oviedo. De Oviedo pasó por permuta 
a Santiago. 
Cuatro años estuvo en su pueblo na-
tal. Ansioso de nuevos horizontes en 
que poder destacar su talento, fué a 
"Madrid, conquistando en reñida opo-
sición la Cátedra de Derecho Canóni-
co de la Universidad Central, la que 
se le adjudicó por rara unanimidad 
entre los miembros del Jurado exami-
nador. 
Entonces supo alternar las tareas 
docentes con el periodismo. Fué re-
dactor de "La Iberia"—donde Mur-
guía dejó también una huella de su 
talento —al propio tiempo que colabo-
raba en las mejores revistas de ju-
risprudencia. 
El político. 
Comenzó a dedicarse a la política 
de modo activo, cuando los ponteve-
dreses le eligieron diputado con 25 
mil votos para las Cortes Constituyen-
tes de 1869. 
Acababa de contraer matrimonio. 
Ĵ ue rápida su carrera desde tales 
momentos. 
Ruiz Zorrilla, siendo Ministro de 
Gracia y Justicia, lo hizo contra su 
voluntad secretario de este departa-
mento, puesto que él se empeñó eií 
desempeñar gratuitamente, para con-
sagrare a la redacción de los proyec-
tos jurídicos que más tarde sin auxi-
lio de comisión ni cuerpo consultivo 
alguno, habían de convertirse en leyes. 
Prim era un gran admirador de 
Montero Rios. El héroe de los Casti-
llejos, casi un año después de que 
Ruiz Zorrilla le nombrara subsecreta-
rio, lo hizo ministro del mismo de-
partamento. 
Y no pudo ser más acertada la de-
signación, porque tan alto cargo le 
sirvió para realizar la revolución ju-
rídica del 69, verdadera revolución 
desde arriba que diría Maura, refor-
mando el Código Penal del 50, supri-
miendo las penas infamantes, huma-
nizando el derecho de interdicción, 
mejorando el procedimiento criminal, 
etc. etc. 
Con Ruiz Zorrilla volvió a ser al 
poco tiempo, por segunda vez, minis-
tro de Gracia y Justicia. Llevó a 
cabo entonces el presupuesto del cle-
ro, el arreglo parroquial, la ley del. 
Matrimonio Civil que tantas críticas 
le ha costado y la reforma de la ley 
Hipotecaria. 
Votó con Prím, su íntimo amigo, 
al príncipe Amadeo de Saboya para 
ocupar la corona de España, dejando, 
su cartera y retirándose a la vida 
privada cuando aquel hidalgo Rey 
abdicó noblemente de sus derechos ai 
Trono. 
Pero antes, pese a lo tumultuoso del 
ambiente, estableció el Jurado, im-
plantó la ley de inamovilidad judi-
cial y la de casación por lo criminal, 
laborando además por la fundación 
de las Cámaras de Comercio. 
Su exquisito puritanismo se puso de 
relieve cuando fué instaurada en Es-
paña la República. Partidario siem-
pre de la Monarquía y enemigo de to-
das las otras formas de Gobierno, des-
pués de acompañar a Amadeo de Sa-
boya al destierro voluntario, renun-
ció a su investidura de diputado y se 
alejó de la política, a la que no quiso 
volver hasta que Martínez Campos hu-
bo restaurado en Sagunto la monár-
quica tradición española, eligiendo 
Rey a Alfonso X I I . 
Fué más tarde vicepresidente del 
Congreso y Ministro varias veces; 
presidente del Senado y Jefe del Go-
bierno liberal, partido en el que mili-
tó de continuo—su consecuencia es 
una lección para Maura—a la muerte 
de Sagasta. 
¿Os fijáis en lo que España debe a 
Montero Rios? Este ilustre gallego, 
el tínico político histórico de gran re-
lieve que quedaba en nuestra patria, 
supo sólo o casi sólo "europeizar" to-
da la legislación nacional en sus as-
pectos más difíciles. 
No hay una reforma ni un proyec-
to suyo que no resulte eencialmente 
democrático. ¡Hasta su renuncia a la 
jefatura del Gobierno que presidió en 
estos últimos tiempos ha reconocido 
por causa el anhelo de defensa de la 
supremacía del Poder civil contra las 
exigencias del militarismo, agudiza-
das por ruidosos incidentes que moti-
vara una caricatura del "Cu-Cut" de 
Barcelona! 
Paréntesis histórico 
Ningún político español pasó por 
un trance más amargo que el ilustre 
gallego que acaba de fallecer. 
El Tratado de París que él firmó 
con su mano blanca, fina, aristocráti-
ca, ha sido el tópico conque los hala-
gadores de la plebe, los jefes de las 
izquierdas antidinásticas, muchas ve-
ces escarnecieron sus prestigios y sus 
canas. Era un negro borrón conque 
pretendían menoscabar la pulcritud 
de su espíritu. 
Y sin embargo entonces, en pleno 
desastre colonial, en tales momentos 
de incertidumbre y de angustia, na-
die fué tan valiente ni tan abnegado, 
ni tan patriota como Montero Ríos. 
Ningún político de altura quería 
ir a París para discutir con la comi-
sión yanqui las bases de la paz, de una 
paz que todos anhelábamos, de una 
paz absolutamente necesaria, porque 
era ya imposible continuar la guerra. 
Moret se negó, a pesar de dominar el 
inglés y el francés a la perfección. 
Montero Ríos que no sabía ni francés 
ni inglés aceptó el sacrificio, aun co-
nociendo de antemano que iba a apu-
rar hasta las heces el cáliz de la amar-
gura sólo por salvar a su patria. 
Si habéis leído las conferencias que 
este ilustre gallego pronunció poco 
después de su regreso a España en el 
Círculo Mercantil de la Corte, con-
vendréis con él, seguramente, que 
"su mayor timbre de gloria a través 
de una vida de éxitos, fué el de habe» 
firmado el Tratado de París ." 
¡Qué calvario el suyo en la capital 
de Francia ! Los norteamericanos lle-
vaban su plan definitivo. Montero 
Rios quería que se hicieran a su país 
estas y las otras concesiones. Rega-
teaba terco, tenaz, irreductible. 
Y cuando con su dialéctica habili-
dosa, genial, tenía ya envueltos a los 
diplomáticos de la nación enemiga, es 
tos con gran flega sajona,' le mani-
festaban : 
^ —Lea usted los periódicos de Espa-
ña. Todos claman por la paz en cual-
quier forma y de cualquier manera: 
sin condiciones. Ninguno quiere que 
bombardeemos los puertos españoles. 
Y la prensa refleja la opinión de su 
país. 
Montero Ríos veía ¡con cuánta pe-
na! los recortes de los grandes perió-
dicos madrileños que los yanquis le 
mostraban. Y aún así intentaba dis-
cutir, y aún así obtuvo algunas conce-
siones, no previstas, para España,. 
¿Qué otra cosa podía hacer el re-
presentante de una nación vencida y 
desarmada? 
La prensa, la gran^^prensa ^española 
sin distinción de matices, pedía la paz 
a todo trance. Ella contribuyó co-
mo nadie a hacer más crítica para Es-
paña la situación del ilustre canonis-
ta. Fué el mejor argumento de los 
norteamericanos, a través de las deli-
beraciones cancillerescas. 
Pues bien, esa prensa tan farruca 
antes de la guerra, tan cobarde al f i -
nal de la guerra, cometió la villanía 
de pretender arrojar lodo en momen-
tos de ciega ofuscación, a la blanca 
cabeza de Montero Ríos. 
¡De este anciano, débil, enfermo, 
achacoso, que tuvo la abnegación su-
blime de sacrificar su popularidad en 
los últimos años de su vida por hacer 
a España un beneficio grande! 
La historia juzgará a todos. 
Epílogo. 
A Montero Ríos se le ha tachado de 
gran cacique; de amparador y pro-
pagador del nepotismo. Ante la pro-
tección que él le dispensó a su familia, 
echaron unos cuantos intelectuales a 
la circulación este vocablo ya clásico: 
" l a yernocracia." 
Sí, Montero Ríos ha protegido a los 
suyos, cosa tan natural como huma-
na. Pero él subió por sus propios mé-
ritos, él era uno, el único ya, de los 
representantes gloriosos de la Revo-
lución y de la Restauración. 
' De los políticos activos que ahora 
viven en España—a excepción de 
Maura—todos deben su crecimiento b, 
impulsos extraños, todos nacieron en 
el nepotismo y todos siguen fomen-
tando el nepotismo a favor de los fa-
miliares y amigos. 
Montero Ríos creó la "yernocra-
cia" para los suyos. Mientras que los 
demás fueron creados por la "yerno-
cracia." Hay diferencia. La que me-
dia entre creador y creado. 
Pero el ilustre gallego hizo más que 
atender a su familia; protegió con in-
terés a su pueblo natal, lo mismo que 
a Pontevedra y a toda Galicia. 
Ved, en breve síntesis, lo que San-
tiago debe a su hijo predilecto. 
La creación de la sucursal del Ban-
co de España; la de la Escuela de Ar-
tes y Oficios; la de la Escuela de Ve-
terinaria, la subvención .anual conque 
el Estado atiende al sostenimiento de 
las escuelas de la Sociedad Económi-
ca ; un crédito extraordinario de cin-
co millones de pesetas para terminar 
el ferrocarril de Santiago a Carril; la 
conservación de la Facultad de Dere-
cho, que por reformas se intentaba su-
primir; la creación—el año pasado -
de la facultad de Filosofía y Letras. 
Dotó además a Santiago de guar-
nición; obtuvo más de un millón de 
reales para reformas en el edificio de 
la Universidad; otra cantidad consi-
derable para reformas en Fonseca, y 
para la construcción del edificio—ya 
a punto de concluirse— de la Escue-
la de Veterinaria. 
Las más recientes concesiones que 
logró del Gobierno de todos son cono-
cidas. La construcción de un palacio 
para la Facultad de Medicina, cuyo 
costo se acerca a ocho millones de rea-
les y un colegio para sordo-mudos y 
ciegos que costará nada menos que 
diez y seis millones también de reales. 
Si España le debe mucho a Montero 
Ríos, ¿Galicia, la cultura gallega, no 
tiene que guardarle eterna gratitud? 
Bien hacen, pues, los santiagueses 
en tratar, como tratan, de erigir un 
monumento a su memoria. 
Montero Ríos ha hecho una frase 
famosa, que parece un grito de su 
recta conciencia: *' Todo hombre pú-
blico ha de vivir en casa con paredes 
de cristal." 
Y así vivió él. j Con qué íntima sa-
tisfacción comentaba tan ilustre an-
ciano, hace poco más de un año, los 
diversos episodios de su interesante 
vida, verdadero capítulo de la Histo-
ria de España! Era en la fiesta con-
memorativa de sus bodas de oro. En 
el poético escenario de Lourizán, uno 
de los rincones más bellos de Ponte-
vedra, que es lo mismo que decir del 
mundo. 
¿No recordáis aquel acto de exqui-
sita delicadeza? Montero Ríos cele-
braba los cincuenta años de matrimo-
nio con una dama dignísima, virtuo-
sa, modesta, ejemplar. 
En torno suyo, como frutos de un 
viejo árbol de amplia sombra, tuvo 
entonces la dicha de congregar a sus 
hijos, a sus yernos, a sus nietos, a to-
todos su deudos. Algunos ya ilustres 
como García Prieto, otros de gran 
relieve como Vincenti, como Avelino 
Montero Villegas. . . 
De todas partes de Epaña llegaron 
hasta él con tal motivo testimonios 
de afecto, demostraciones de cariño. 
Desde los Reyes a las modestas ven-
dedoras del mercado compostelano, 
oltuvo saludos y presentes. 
Tenía aquella fiesta familiar, ín-
tima, de Lourizán, un hálito de pa-
triarcalismo, un soplo de grandiosi-
dad. Evocaba " E l Centenario" de 
los Quintero, la apoteósis final de " E l 
Trabajo," de Zola; algo parecido £ 
muchos sublimemente ingenuos pasa-
jes bíblicos. 
Montero Ríos pudo contemplar on-
tonces^ con la conciencia tranquila, 
fi2S ¿SUBjSIÉS eu fel^kio|¿ al lado -da 
su noble, de su fiel, de su inseparable 
compañera en el viaje de la vida, la 
coronación de una larga obra útil pa-
ra los suyos y fecunda para su patria. 
Ya, después, podía acostarse á dor-
mir el "sueño sin ensueños que se lla-
ma eternidad" sin-preocupaciones ni 
congojas. Murió "oportunamente," 
si así puede decirse. Pero aun tuvo un 
rasgo póstumo que le magnifica, pues 
lleva impreso el sello noble, austero, 
de un carácter. 
Sabio, miró a Salomón, cristiano 
atendió al Kempis, y como el sabio y 
el religioso, creyendo que todas las 
pompas mundanas son vanidad de va-
nidades, ha dejado escrita una carta 
para el Rey en la cual le hacía a éste 
devolución del collar de Carlos I I I y 
del Toisón de Oro, para que así nada 
se opusiese a su deseo de ser enterra-
do sin honores, sencillamente, humil-
demente, franciscanamente. 
Como vivió ha muerto. Su larga his-
toria de justos encumbramientos ie 
curaron de toda fiebre de aparato ex-
terior. Sabedlo, lectores. A Montero 
Rios, jamás o muy pocas veces, se le 
vió luciendo uniforme ni vestidura 
oficial, bandas ni condecoraciones.. 
Era, lo fué siempre, un sincero l i -
beral, un ferviente demócrata. Pue-
den decíroslo los labriegos de su 
país con quienes hablaba a todas ho-
ras en el dialecto nativo, sin pompa 
ni empaque, a quienes socorrió en 
múltiples ocasiones, y para los cuales 
nunca en la señorial residencia de 
Lourizán, modelo ,de buen gusto, hu-
bo jamás antesalas. 
. ¿Qué mucho, pues, que desdeñase 
las escoltas, los uniformes, las coro-
nas, las carrozas lujosas, el féretro 
elegante y los vanos alardes civiles y 
militares ? 
Fué, el entiero de Montero Ríos un 
acto sencillo, conmovedor, sin solem-
nidades ceremoniosas ni etiquetas r i -
diculas. Su cadáver fué traído desde 
Madrid a Galicia, sin otro brillo qu»-.-
el de las lágrimas de los familiares y 
los amigos. 
Y ya reposa el grande hombre en el 
rincón amado, en una cripta de la ca-
pilla de Lourizán. Allí, lejos del mun-
danal ruido, de las pompas del am-
biente urbano, siempre será bendeci-
da su memoria por los humildes labios 
de los pobres labriegos, que trasmiti-
rán el respeto y el afecto hacio el 
gallego insigne de generación en ge-
neración, recordando la palabra in-
geniosa y los consejos paternales de 
aquel anciano de menudo cuerpo, de 
blancos cabellos, de barba nivea y de 
ojos vivos que, con sus manos finas, 
aristocráticas y suscribidoras de tan-
tas leyes democráticas, firmadoras 
del Tratado rde París, socorrió mu-
chas necesidades, haciendo el bien de 
continuo... 
A. VILLAR PONTE. 
La Coruña, Mayo 21. 
A c c i ó n soc ia l 
CoQcIusion 
Exposición artística 
Visite la exposición de pintura y ob-
jetos artísticos que " E l Arte," en Ga-
liano 118, muestra al público. 
Al que compre algo en esta casa se 
le obsequia con un elegante cuadrito. 
No lo olvide. 
Y los rastros luminosos dejados por 
la santa vida de José María Roquero 
veiamosles aún más claros al celebrar 
su primer aniversario. Pocos días 
antes de él, los señalaba yo así: 
"EXALTACION DE LA HUMIL-
DAD 
"Por estos das, hace ya un año, se 
sentía ya herido de muerte, pero hacía 
su vida ordinaria; sp confesionario, su 
púlpito, sus escuelas, su Patronato, 
sus obras de perseverancia, sus obras 
de acción social: nada olvidaba, todo 
lo llevaba de frente, activa, serena, 
apasionadamente, como si no pensara 
morir nunca. 
. "Pero como siempre, lo hacía todo 
en el silencio, en la humildad, huyen-
do de las plataformas y de las exhibi-
ciones como de un enemigo malo, con 
miedo infantil al "bombo" del perió. 
dico o al elogio discreto o no, dicho a 
voces desde una tribuna. 
"Su vida era la vida de la violeta, 
rica en color y en olor, pero escondida 
entre las hojas del suelo y expuesta a 
las zafias pisadas de los aparatosos y 
de los soberbios. 
"Así era de humilde el santo varón 
don José María Roquero y por eso sin 
duda se ha empeñado el mundo en le. 
vantar su memoria hasta las nubes. 
¿ No son del Evangelio estas palabras :-
" E l que se ensalce, será humillado, y 
el que se humille, será ensalzado?"^ 
' ' A l morir ¡ qué letanías de elocios 
en los periódicos, qué himnos le can-
taron los oradores, qué explosión de 
admiradores en los grandes y de cari, 
ños en los pequeños ! 
"No hace un año que se ha muerto 
y ya se han dado conferencias y se han 
escrito libros sobre su vida. Su nom-
bre ha pasado la frontera y ha dejado 
un perfume de santidad en las tribu-
nas de Centros católicos militantes y 
en las páginas blancas de muchas Re-
vistas. 
"Presentes tengo sobre todo cuatro 
publicaciones recientes, hechas con 
granos de incienso a aquel enamorado 
de.la humanidad que, vivo, se espan-
taría del ruido jubiloso que se hace 
alrededor de su nombre. (1). 
' ' La primera es un libro de 280 
páginas, escrito por un amigo suyo, el 
doctor Santamaría, Todo él es un pa-
negírico ingénuo, 'sencillo, exaltado, 
sembrado de flores, sembrado sobre 
todo de episodios que a gritos cuentan 
la humildad y la santidad del amigo 
muerto. Es un libro que han oído 
leer en los Refectorios casi todos los 
seminaristas de España y que habrá 
(1) Las cuatro publicaciones a que a lu-
do son : " E l A p ó s t o l Soc ia l don J o s é 
M a r í a Roquero.—Su e s p í r i t u y sus obras", 
por. e l Doc tor don Feder ico S a n t a m a r í a . 
" U n model lo d 'Aposto lo nell-azoione popo-
lare c r i s t i ana" , por u n c a n ó n i g o de Pa-
v í a ( I ta l ia ) .—^"El sacerdote en e l campo 
soc ia l " , por el P. M a r i a n o Costa .—"La Es-
cuela Moderna" , Revis ta P e d a g ó g i c a de 
M a d r i d (Febrero de 1913.) 
inspirado santos propósitos y genero-
sas resoluciones. 
"La otra publicación es un folleto 
nutrido, escrito en italiano por u 
canónigo de Pavía, con el fin de v 
garizar en Italia la vida y las obraa 
del coadjutor de Chamberí, y, sobre 
todo, con el de presentar al Clero de 
su país un modelo que imitar. Está es. 
crito con sobriedad, con método y con 
unción. 
" E l libro del P. Costa, titulado "E l 
sacerdote en el campo social," no es-
tá dedicado, como los otros, a cantar-
las glorias de un santo, sino a excitar 
en los sacerdotes la pasión de ia ac-
ción social, a justificar su interven, 
ción en las miserias sociales del día 
de hoy y a contarles lo que son alga, 
ñas de las instituciones con que máa 
eficazmente podrían intervenir. Pero 
cuando quiere presentar al Clero mo. 
délos de sacerdotes sociales que imi-
tar, el primero que tiene en el recuer-
do y que lleva con un santo respeto a 
las páginas enfervorizadas de su libro 
es el nombre de José María Roquero. 
" E n "La Escuela Moderna" de Fe-
brero, los maestros y maestras de las 
escuelas públicas del barrio de Cham-
berí le acaban de tejer una delicada 
corona, escribiendo todos ellos en su 
honor páginas bellas y ricas de emo-
ción, que son un recuerlo sentido y 
parecen un lamento por el que con 
tanta fortuna cooperó con ellos a la 
educación de la infancia en el barrio 
con las irradiaciones de su santidad, 
de su prudencia y de su celo. 
"Recordad, por último, cómo le 
imitan los párrocos de Madrid, re-
produciendo sus obras, y qué frases de 
admiración insólita se han escuchado 
en la Asamblea de las Juntas parro- I 
quiales por la memoria de aquel hu-
milde y obscuro coadjutor. 
"Todo eso es la exaltación de la hu-
mildad." 
« =» * 
Mi pluma humilde ha hecho muchas 
veces el elogio justo de hombres ilus-
tres. No recuerdo haberlo hecho nun-
ca con tanta delectación como ahora. 
Si supiera, le haría aquí, como fin, 
esta plegaria: 
"Alma santa: desde el Cielo, donde 
estás, pide a Dios que dé tu espíritu 
de misionero a tus hermanos los sa-
cerdotes; que sientan como tú su no-
bilísima misión, y el amor al pueblo 
y el placer inefable de servirle y de 
ganarle para Dios; pide a Dios la con-
servación y el normal desenvolvi-
miento de las obras que inició tu celo ; 
pídele por la acción social de España, 
pídele por nosotros, sus obreros." 
[| "Courrier des Etats Unis'* 
En la librería "Roma" Chispo 63 
reciben todos los viernes el semana* 
rio "Courrier des íitats Unis" la 
gran revista que reúne las noticias de 
Europa y América llevando informes 
muy detallados de la guerra de Mé-
jico. 
Nuestros lectores hallarán, también 
en "Roma" todas las demás revistas 
y periódicos de Modas, efectos de ear 
criterio y perfumería superior. 
GUIA DE LA MUJER CASADA 
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E s t e Hbro que gratuitamente ofrecemos a las damas cubanas n o es u n p e q u e ü o folleto c o m o 
los que generalmente se editan, s ino u n a obra de consul ta de impresc ind ib le neces idad. 
C o n t i e n e todos los consejos , abso utamente todos los que neces i ta l ina madre para atender 
cuidadosamente a su h i jo desde el pr imer d í a de nac ido , así c o m o los medios que deben emplearse 
para v e r l e s c r e c e r fuertes y saludables. 
L o s disgustos y molest ias que sufre l a m u j e r durante el embarazo se ev i tan c o n el cumpl i -
miento exacto de las ins trucc iones que t a m b i é n aparecen en nues tra obra de consu l ta . 
S E R E M I T E P O R C C ^ E O A C U A L Q U I E R P U N T O D E L A I S L A . 
P í d a s e a COMPAÑIA N E S T L E , A P A R T A D O 1183, Habana. 
íit . 
D I A R I O Dfc L A MARINA 
EL DIVORCIO 
¡ 
Ou© e l estado ac tua l de la n a c i ó n deja 
mucho que desear, a s í en el orden mate-
r i a l , como en la esfera de las costumbres, 
nadie o s a r á negar lo . E l a z ú c a r s© vende 
a escat imado precio, los labradores se re-
Bienten de la f a l t a de d ine ro , en algunas 
partes de la n a c i ó n hay poca segur idad y 
l a m i se r i a m u l t i p l i c a sus v í c t i m a s en to-
flos los á m b i t o s de la R e p ú b l i c a . E n el or-
den m o r a l no estamos nada mejor . L a por-
n o g r a f í a ha logrado apoderarse de todos 
los inventos modernos para con ellos se-
duc i r y cor romper . Se co r rompe a la n i -
ñ e z en l a novela y en e l t ea t ro , en el pe-
r i ó d i c o y en e l c i n e n e m a t ó g r a f o , en los 
paseos y v í a s p ú b l i c a s . L a s u p r e s i ó n de 
las zonas de to le ranc ia parece que t iende 
a c o n v e r t i r todos los bar r ios de los pue-
blos y aldeas de l a n a c i ó n en o t ras tantas 
zonas y lo m i s m o de d í a que de noche l a 
he ta i r a se codea con las personas de v ida 
honrada, a l te rnando en sociedad. ¿ S e han 
preocupado grandemente los eternos mo-
dernis tas en presencia de t an t a v e r g ü e n -
za? Sí , y para poner co to han inventado 
un remedio, puesto en p r á c t i c a en todos 
los p e r í o d o s decadentes de Grec ia y Roma, 
en la é p o c a det "dura c e r v i z " del pueblo j u -
daico, en los s'iglos de l a m a l l l amada Re-
fo rma y de l a R e v o l u c i ó n F r a n c e s a . . . el 
d ivorc io . Todo esto s in pe r ju i c io de l l a -
marse hombres a l a moderna y amantes 
de la c iv i l i z ac ión , como s i las Mesal lnas y 
los E n r i q u e V I I I , los Landgraves de Hes-
se y los "aver iados" de todos los t i empos 
fueran el santo y s e ñ a de l a c u l t u r a y del 
progreso. Para tales andanzas m á s va le 
Ber m o r m ó n ; s iqu ie ra no pe l i g r a l a since-
ridad y nadie t iene p o r q u é l l amarse a en-
gaño . 
Si a l c a t ó l i c o le dice l a Ig l e s i a que ©lia 
no ye r r a a l p roc l amar e l m a t r i m o n i o ra-
to y consumado de c o n t r a í d o en t re c r i s t i a -
nos como perpetuo e ind iso lub le , m i e n t r a s 
ambos consortes v i v a n , a l n o c a t ó l i c o , pe-
ro amante del hogar y conocedor de l a v i -
da, l a r a z ó n y l a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a 
deben e n s e ñ a r l e que e l d i v o r c i o es u n m a l 
para l a mujer, u n d i so lven te de l hogar y 
por ende un pe l ig ro i n m i n e n t e , tes t igo l a 
moderna Franc ia , para l a es tab i l idad y 
fortaleza del Estado. 
E n efecto, s iendo t an nobles y elevados 
los fines del m a t r i m o n i o que cons t i t uyen 
la base de l a sociedad, es menester ga-
ran t iza r su augusta es tabi l idad , median te 
}a s a n c i ó n ind i so lub le de su v í n c u l o ú n i -
ca esperanza y consuelo pa ra l a m u j e r que 
en aras de un santo a m o r a l s é r elegido 
le entrega la i n t eg r idad de su cuerpo y 
las p r imic i a s de su c o r a z ó n , ú n i c a f o r m a 
de segur idad para los h i jos que e l Cie lo 
les e n v í e , y ú n i c a r a z ó n pa ra que e l no-
viazgo no se conv ie r t a en una c o r r u p c i ó n 
censual, comparab le ú n i c a m e n t e a l a u n i ó n 
que exis te en t re las fieras del bosque. E l 
t l ivorcio , por e l con t r a r i o , t iende, a predis-
poner los á n i m o s de los con t rayen tes , 
dando fuerzas a su e g o í s m o pa ra que, de 
ho poder m a ñ a n a obtener el i m p e r i o so-
bre su consorte, se decida a r o m p e r su 
p r i m e r lazo, mald ic iendo e l hogar de su 
p r i m e r amor , aborreciendo a los h i jos 
y co r r i endo t ras nuevos halagos con es-
c á n d a l o de la buena sociedad y b a l d ó n de 
la descendencia. H a b l a n d o el representan-
le s e ñ o r P ino de l a mora l idad que é l su-
pone en l a t e o r í a d ivorc i s ta , d e c í a cando-
fosamente que s ó l o u n 20 por c i en to de 
los d ivorc iados dejaban descendencia. A d -
m i t i d o , y eso ¿ q u é prueba s ino que los fu -
turos esposos, de ab r iga r esperanzas de 
d i v o r c i o , rehusan l a prole , e n f r í a n sus re-
laciones y d a ñ a n a l a sociedad? F r a n c i a 
l l o r a l a es te r i l idad de sus mujeres , pre-
sencia l a p é r d i d a de v i r i l i d a d en sus nue-
vas generaciones, e l e s p í r i t u a n t i p a t r i ó t i -
co de g r a n n ú m e r o de sus hi jos y la enor-
me m e r m a que se echa de ve r en sus es-
t a d í s t i c a s nacionales. ¿ Q u i é n e s son culpa-
bles de todo el lo? E l s e ñ o r F e r r a r a nos d i -
r í a que no es el d i v o r c i o l a causa; a eso 
c o n t e s t a r í a m o s que e l d i v o r c i o no es la 
Única causa de tantos males, puesto que 
hay que tener en cuen ta l a f a l t a de edu-
c a c i ó n adecuada, e l e s p í r i t u poco escru-
puloso que g u í a a sus gobernantes , e l 
e g o í s m o de las-clases r icas, etc.; pero n o 
es menos c i e r t o t ampoco que e l d i v o r c i o 
c o n t r i b u y e en g r a n manera a ese males-
ta r nac iona l que t i ene pensat ivos a todos 
los franceses, d ignos de ese g lor ioso n o m -
bre y dignos de regenerar su pa t r i a . E n 
efecto, l a muje r que espera el d i v o r c i o 
rehusa n a t u r a l m e n t e l a ma te rn idad , a fín 
de ev i t a r una carga que l a i m p o s i b i l i t e pa-
ra con t r ae r nuevas nupcias y, de ser ca-
pr ichosamente , no r e s p e t a r á a su mar ido , 
e c h á n d o l e en cara su facu l t ad de separar-
se cuando mejor plazca a su sensual ismo 
y a sus devaneos. A h í e s t á M a d . Cai l laux , 
que no nos d e j a r á m e n t i r ; j u g ó con dos o 
tres varones y a l verse puesta en l a pico-
ta por u¿i-a p l u m a c í v i c a que p e d í a para 
F ranc i a el cast igo de los que, bajo e l man-
to de l a l i b e r t a d , esconden sus ru ines pa-
siones, se r e t o r c i ó como una h iena y des-
c e r r a j ó l e cuat ro ' t i r o s . ¿ S o n esas las gran-
dezas que anhela l a mu je r cubana? N o y 
m i l veces n o ; e l l a h a protes tado desde 
San A n t o n i o has ta M a i s í , e l la c o n t i n ú a 
siendo amante h i j a , fiel esposa y c r i s t i a -
na madre y no ent iende de amazonas con-
ver t idas en d é s p o t a s de hogares y t i r anas 
de sus h i jo s . 
Pasemos de F r a n c i a a los Estados U n i -
dos y ha l la remos e l m i s m o resu l tado . De 
seguir el d i v o r c i o en sus proporc iones ac-
tuales, d ice el senador Ransde l l , t a n c i v i -
l izado y t a n cu l to como el s e ñ o r P i n o y 
mucho m á s apto pa ra sentenciar e l caso. 
U S U L T I M A S N O V E D A D E S 
E N RETRATOS S E E N C U E N T R A N 
S I E M P R E EN U GRAN FOTOGRAFIA OE 
Golomínas y Cía. 
San Rafael 32 
Retratos desde UN pe-j 
so la medía docena 6 0 
adelante. 
Se hacen varias prue-
bas para elegir. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak y 
toda clase de efectos fo-
C E N T R O GALLEGO 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
A.¥ISO 
Los «eáore» soeiog que en el *'Bai-
le de las Flores'' hayan snfrído ex-
travío d-e sombreros o bastonesr pne-
áen pasar a recogerlos a la conserj--
riu, 
Híibaiia, 29 de mayo áe 1914-
(Tose V. González. 
Secretario, 
C, 2471 4-—1. 
COURRIER DES ETATS-UN1S 
Semanario político y literario. 
i Esta publicación recopila laa noti-
cias más importantes de la semana; da 
a conocer los sucesos actuales de Mé-
jico, y publica además las mejores no-
velas en folletín. Se suscribe y vende 
en "Roma," de Pedro Carbón, Obis-
po 63, Apartado 1067, Habana; a ^2 
Cy. el trimestre. 
Soliciten muestras. 
O 2285 alt. 10-23 
t e n d r á n los Estados U n i d o s u n d i v o r c i o 
por cada cinco m a t r i m o n i o s y t ras esto 
v e n d r á l a r u i n a de l a nac iona l idad . Po r 
eso p e d í a en s e s i ó n solemne que todos los 
pa t r io tas y todos los hombres de buena 
v o l u n t a d , fueran c a t ó l i c o s o confucionis-
tas, apoyaran su proyec to y l i b r a r a n a l a 
p a t r i a de W a s h i n g t o n de t an t e r r i b l e pla-
ga. E l 75 por c i en to de los rec lu idos en las 
c á r c e l e s de l a U n i ó n , exc lama e l a lcalde 
Celerado, m á s conocedor de los f ru tos de l 
d i v o r c i o que el s e ñ o r P ino , procede de ho-
gares destruidos y de c o n t i n u a r esa ra-
cha amenazadora el Es tado se v e r á pre-
cisado a cen tup l i ca r sus c á r c e l e s y doblar 
sus hospicios. ¿ L e s parece a los s e ñ o r e s 
d ivorc i s tas que N o r t e A m é r i c a e s t á atra-
sada? Pues s i t an to les enamora lo que 
del N o r t e viene^ a ese proyec to de Rans-
de l l a t é n g a n s e , que procede de u n cora-
z ó n noble y de a l m a p a t r i o t a y cu l ta . 
Y no nos saque e l s e ñ o r P ino el e jemplo 
de Ing l a t e r r a , Suiza, Badem, Sa jon ia y H o -
landa, porque entonces s e r í a l legado el ca-
so de hacer le ver que Londres es l a c iudad 
m á s I n m o r a l del mundo, hasta e l pun to de 
v i v i r hacinados docenas de personas de 
ambos sexos en u n miserab le t u g u r i o en 
h o r r i p i l a n t e p r o m i s c u a c i ó n ; s e r í a l legada 
la o c a s i ó n de man i fes t a r l e que en B e r l í n 
hay m á s pros t i tu tas , muchas de ellas f r u -
tos de l d ivo rc io , que en cua t ro capi ta les 
de las naciones c a t ó l i c a s , t en ida en cuen-
t a su p r o p o r c i ó n n u m é r i c a ; s e r í a l legada 
l a h o r a de hacer le saber que e n Suiza, en 
Holanda , y en muchos de los condados i n -
gleses e l miserab le " b u n d l i n g " es u n a 
p r á c t i c a casi genera l en t re los protes tan-
tes y que el " b e d d i n g " es cosa c o m ú n y 
c o r r i e n t e en t r e los j ó v e n e s p romet idos . Y 
para que vea que nuestros datos no e s t á n 
imaginados o tergiversados , como muchos 
de los que él h a presentado, le recomenda-
mos y le fac i l i t a remos , s i a s í l o desea, el 
l i b r o t i t u l a d o "Ptrotestjant a n Ca tho l i c 
Countr ies compared" , por A l f r e d o Y o u n g , 
tomado no de la i m a g i n a c i ó n o d e l p r e ju i -
cio, s ino de e s t a d í s t i c a s oficiales que con-
t r i s t a n el c o r a z ó n de todo h o m b r e b i e n na-
cido. ¿ S o n esos los t í t u l o s de progreso que 
a q u í se pre tenden imponer? ¿ E s esa l a na-
c i ó n l i b r e e independien te con que s o ñ a r a 
M a r t í ? Y a el p a t r i o t a E l l a s E n t r a l g o se lo 
d i j o c la ramente , pero no son razones a l 
parecer las que a q u í va len , s ino pasiones, 
intereses personales, y para defenderlos 
basta renegar de l a " c l e r iga l l a " , de l a 
" r e a c c i ó n " y de tantas o t ras sandeces pa-
sadas de moda. 
E l m a t r i m o n i o , aun fuera de l o rden ca-
tó l i co , n o es u n con t ra to de na tura leza or-
d inar ia , s ino una u n i ó n l i b r e m e n t e c o n t r a í -
da, s í , pero que a l efectuarse d ice r e l a c i ó n 
a l a f u t u r a p ro le y g. la. sociedad en gene-
r a l y no puede p re sc ind i r de todas aque-
l las g a r a n t í a s que resguarden el o rden 
socia l y hagan felices a los h i jo s . Claro 
e s t á que en a l g ú n caso p a r t i c u l a r y q u i z á s 
s in cu lpa enorme sea dif íc i l l a v i d a social , 
pero pa ra esos casos se encuen t ra acepta-
ble la s e p a r a c i ó n de v i d a e intereses . Le-
g i s l ó s e "sobre esta mate r ia , c a s t i g ú e s e e l 
adultei*io, c u í d e s e de la n i ñ e z , p ó n g a s e co-
t o a l a i n m o r a l i d a d que co r rompe hogares 
y separa a esposos, y se v e r á que l a i n -
mensa m a y o r í a de los "aver iados" desapa-
rece. Y en cuanto a los pocos restantes, 
una vez separados corpora lmente , tengan 
en cuenta que las leyes se hacen para l a 
comunidad y que por ev i t a r sus espinas 
no es l í c i t o coronar ae ellas a l a sociedad 
en genera l , concediendo una s e p a r a c i ó n 
que cons t i t uye u n r iesgo para l a v i r g e n , 
un pe l ig ro para e l hogar, un e s c á n d a l o pa-
ra los h i jos y u n p rob lema de impos ib l e 
s o l u c i ó n para e l Estado. ¿ Q u e r é i s , lecto-
res, una prueba m á s de lo que dejo escri-
to? Pues oid . E l C ó d i g o C i v i l de l a mo-
derna F r a n c i a concede e l d i v o r c i o del p r i -
mer m a t r i m o n i o , pero en cuanto a los su-
cesivos los cons idera ind i so lub les ; en 
otras palabras : e l p r i m e r m a t r i m o n i o se 
cons idera una prueba, e l segundo es u n 
verdadero con t ra to m a t r i m o n i a l y por en-
de ind iso luble . ¿ P u e d e darse m a y o r con-
t r a d i c c i ó n ? O el m a t r i m o n i o , en s e n t i r de 
los d ivorc is tas , es d i so lub le como contra-
to c i v i l , y en este caso e l segundo debe ser 
sucept ib le de d i v o r c i o ; o no lo es, en cu-
yo supuesto, e l p r i m e r o no puede d iso lver-
se. H e a h í o t r a conquis ta que recomenda-
mos a l s e ñ o r P ino . M á s a ú n ; en e l Cana-
dá, en I n g l a t e r r a y en a lgunos estados de 
A u s t r a l i a , donde r ige esta p laga de l a so-
ciedad, no e s t á p e r m i t i d o e l d i v o r c i o para 
aquellos consortes que por profesar l a re-
l ig ión c a t ó l i c a o porque, s i n profesar la , 
al cont raer lo , dec la ra ron a d m i t i r el con-
t r a to como ind iso lub le . Y s i n embargo el 
s e ñ o r P i n o en v i r t u d de su " m a n u m i l i t a -
r i " t i ende a i m p o n e r una ley c o n c a r á c t e r 
r e t roac t i vo a hombres y mujeres que qui -
z á s , de saberlo a t i empo, no h u b i e r a n con-
t r a í d o m a t r i m o n i o . O ¿ e s que e l s e ñ o r P i -
no j uzga al d i v o r c i o u n p r i v i l e g i o y por 
ende suscept ible de efectos r e t roac t ivos? 
Pues no hay t a l ; el d i v o r c i o p o d r á ser u n 
p r i v i l e g i o para u n consor te " a v e r i a d o " en 
pe r ju ic io de l o t ro c ó n y u g e , o pa ra ambos 
en pe r ju ic io de l a prole , o, po r lo menos, 
de l a sociedad, que t a m b i é n t i ene derechos 
sobre el i n d i v i d u o y no deben consen t i r 
la ca rga de man tene r h i jos abandonados 
por padres ajenos, incapaces d e l sacr i f ic io , 
y mucho menos t o l e r a r que esta predispo-
s i c i ó n r e t r a i g a a l a m u j e r de los deberes 
de l a m a t e r n i d a d y a l v a r ó n de por ta r se 
como Dios manda . 




— E l día 8 del presente mes, un 
grupo de facciosos sostuvo un ligero 
pleito contra las fuerzas leales que se 
encuentran emplazadas en la villa de 
Jaina. Los insurrectos tuvieron im 
muerto y los leales un herido. La 
villa de Jaina está situada a orillas 
del río de este nombre y a una dis-
tancia de 15 kilómetros de la capi-
tal. Los insurrectos iban comandados 
por el valientísimo gíneral José N. 
Pérez. 
—El día 11 en la tarde regresó de 
los mares de Puerto Plata el cañone-
ro nacional "Independencia," con-
duciendo a su bordo (!e retorno a la 
capital, al general Delio Hernández, 
Jefe del Estado Mayrr del Presiden-
te de la República, que aún continúa 
en campaña en el Cibao; además con-
dujo al general Francisco Catrain, 
Comandante del Puerto de Santo Do* 
mingo, quien había salid;) últimamen-
te para el Cibao; al Teniente Hernán-
áe/. del Esta.!o Mayor del S. de E. 
de Guerra y Marina; al señor Jorge 
Mañón, Mayordomo det Presidente, y 
al Sargento Carrasco, estos últimos 
llegaron enfermos. 
Dicen unos y otros qnr la salud del 
Presidente continúa siendo buena, y 
que cada día se redoblan las ener-
gías en el sitio y asedio de la ciu-
dad de ¡Puerto Plata, que se encuen-
tra en poder de los revolucionarios 
hace más de nn mes, sin que en este 
tiempo haya sido posi-ble ser ocupada 
por el Gobierno, no ^bátante el gran 
contingente de un ejército bien equi-
pado que la ataca constantemente. No 
parece sino que aquel gfupp de va-
lientes y decididos guerreros que 
permanecen dentro de aquellas incon-
quistables aspilleras, son invencibles! 
—Entre los Generales importantr 
simos que defienden la plaza sitiada 
de Puerto Plata, se citan los muy 
aguerridos y de notoriedad política 
en el país. Generales Jesús M. Cés-
pedes, ex-Gobernador de Puerto Pía 
(Puerto Plata), ha sido declarado el 
bloqueo de los Puertos de Monte Cris-
ti y Puerto Plata. Tal declaración ha 
sido comunica ia por la Secretaría de 
Estado de IVelaciones Exter-iores a los 
representantes diplomátL'os y consu-
lares residentes en la República. 
—En La Vega, en el lugar denomi-
nado " E l Ranchito," las fuerzas lea-
les al mando del general Juan A. de 
Luna tuvieron un serio encuentro con 
las fuerzas insurrectas del general 
Antonio Catalán ("Toño") , en el 
cual resultaron numerosos muertos y 
heridos. 
—Los generales Remigio Zayas 
("Cabo Millo7') y Estanislao de Var-
gas ("Ninino"). han sido nombra-
dos respectivamente Jefe de Opera-
ciones en las partes del Este y del 
Sur de la Provincia de Santo Do-
mingo. Ambos Generales han salido 
ya para sus respectivas circunscrip-
ciones al frente de un considerable 
contingente de tropas y oficiales. 
—'En la noche del 13, un grupo de 
rebeldes hizo numerosos disparos so* 
bre Villa Duarte (barrio de la capi-
tal), desde el lugar denominado " E l 
Níspero." 
—El 18 las fuerzas insurrectas del 
general Fidel Ferrer tomaron la po-
blación de Higüey; en tan reñido 
combate quedaron muertos y heridos 
todos cuantos defendían la plaza, de 
parte del gobierno. 
P 0 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
De orden del señor ' Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
convoca por este medio a los señoras 
socios del Centro para que se sirvan 
concurrir a la Junta general extraor-
dinaria que se celebrará en los salones 
del edificio social el domingo próxi-
mo, día siete del corriente mes, co-
menzando a la una de la tarde. 
Es el objeto de esta Junta el de 
tratar de la adquisición por parte d3! 
Centro, del resto de la manzana en 
que se halla enclavado el edificio so-
cial. 
C. 2489 4t.—3. 
NOTA: 
SE ADVIERTE A TODOS LOS SE-
ÑORES SOCIOS QUE PARA PODER 
PENETRAR EN E L SALON EN 
QUE HA DE CELEBRARSE LA 
JUNTA, SERA REQUISITO INDIS^ 
PENSARLE LA PRESENTACION 
DEL RECIBO D E L MES DE MAYO 
A LA COMISION CORRESPON-^ 
DIENTE, A FIN DE EVITAR TODA 
CLASE DE DISCUSIONES. 
Habana, 2 de Junio de 1914. 
El Secretario 
R. Marqués. 
y una revolución que está agotando el 
Un Serio Problema. 
Las Cámaras legislativas no se han 
reunido más por falta de "quorum," 
desde el 14 de Abril, fecha en que 
varios legisladores desconocieron al 
Gobierno de Bordas Valdés, haciendo 
público en hojas sueltas, los motivos 
legales que los impulsaban a tomar 
tal determinación. Y ahora, la prensa 
se hace eco de la muy anormal situa-
ción que se ofrece a las Cámaras, pues 
el Congreso Nacional no podrá fun-
cionar legalmente desdé el próximo 
26 del mes en curso, puesto que en 
ese día, y de acuerdo con lo estatui-
dô  en el Artículo 32 de la Constitu-
ción Política, termina la actual legis 
ta y'ex-Secretario de Estado; Ma*, latura ordinaria; y si bien es verdad 
nuel de Jesús Camachc exiSecretario 
de Estado y ex-Comandante de Ar-
mas de Santo Domingo, Arístides Pa-
tiño ex-Gobernador de Santiago; Ri-
cardo Limardo, ex-Secretario de Es-
tado y ex-Gobernador de Puerto 
Plata y San Francisco de Maeoris; 
Apolinar Rey, ex-Gobernador de! 
Seybo; Quirico Feliú, (hijo, ex-Gober-
nador de Puerto Plata y José Euge-
nio Kundhart, Emilio Carden, Ce-
sáreo Jiménez, Carlos Ginebra, Teó-
filo Meireles y Domingo lA. Peguero. 
Además se encuentra en la Fortale-
za de Puerto Plata e: General y ex-
Delegado en el Cibao, Desiderio 
Arias, quien desde Mente Cristi, lo-
gró burlar el sitio y penetrar en el 
interior del recinto de la ciudad si-
tiada. 
—El general Cipriano Bencosme, 
de las fuerzas insurroetas, ocupa des-
de hace días la Provincia de Moca o 
Espaillat. 
que el Poder Ejecutivo tiene la atri 
bueión de convocar nuevamente . a 
sesión extraordinaria, no hará nada 
con ello, por la abstención de concu-
rrir a las sesiones, de algtmos dipu-
tados y senadores, como ya hemos di-
cho antes. A ésto se agrega, la agra-
vante, a todas luces, de que, el pró-
ximo 20 de Junio la inexistencia del 
Congreso será declarada oficialmen-
te, pues ese día cesarán en sus man-
datos los diputados, Cistellanos, Ma-
ñón, Nouel, Franco Bidó, Valdés, Ji-
ménez Cabral, Bobadüla, Sánchez, 
Peras, Portes y Tapia; es decir, once 
diputados, no quedando, po:' consi-
guienie, más que trece, y para la ma-
yoría coastitucional «re necesitan has-
ta diez y seis. Senadores, cesan: Cue-
llo, Ginebra. Pérez y Ricart; quedan 
por consiguiente ocho que constitu-
yen la mayoría legal; pero const:*tu-
cionalm^nte no se hace nada cor.que 
funcione una Cámara sin la ••«tra, 
La Provincia de Monte Cristi es- P^sto qr> una y otra -e comple>nen-
tá, ocupada por las fuerzas "limeras". tan' •> Pa:'a mejor deeií' ^ decisiones 
del general Arias; las fuerzas leales! de la una k»11 de ser sancionadas por 
se proponen marchar a la toma de la ^ otra; "¿Quedará sm Congreso la 
capital de la Provincia. 
—^Ultimamente fueron desalojados 
de la ciudad de Mao (Valverde-co-
mún de Santiago) los rebeldes que la 
ocupaban. El desalojo fué realizado 
por las fuerzas leales que comanda 
el general Manuel Sánchez, quien de 
rrotó a los rebeldes, los cuales bus-ltivas dominicanas en los actuales mo 
República?" Esta es 'a pregunta que 
lanza a la consideración del pueblo 
uno de nuestros diarios más connota-
dos, en su sesión editorial. Y ahora, 
nos preguntamos noáotros. ¿Habrá 
una situación más anunala que la 
que se ofrece en las Cámaras legisla-
ea^ refugio en los bosques de la co-
mún de Guayubin (Provincia de Mon-
te Cristi). 
—En la noche del día 11, los rebel-
des tirotearon la ciudad de San Cris-
tóbal, sin resultado alguno. 
—'Por Decreto del día 9, firmado 
por el Presidente de ia República en 
su campamento de San Marcos 
mentes, en que para empeorar tal si-
tuación existe una gaerr.i cruentísi-
ma en la República? 
Doloroso es confesarlo; per.> esos 
son los resultados de nuestros con-
tinuados convulsionismos políticos. 
El país sin Cámaras, en ol Poder un 
Presidente que ha cumplido desde ha-
ce más de un mes su mandato legal. 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
— " I V I O X X " 
V i e n d o los cuartos de b a ñ o que acabamos de instalar en nuestro D E P A R T A -
M E N T O S A N I T A R I O , t e n d r á V d . exac ta idea d é l o que pueda hacer e n su casa. 
Eqído 4 y 6. Habana. Teléfono A-4295 
c. 2496 alt. 13-3 
F»ONS Y C i a . S. en C. 
crédito público y devastando las fuen-
tes de la producción nacional... 
¿A dónde iremos? 
El egoísmo individual, el mal pen-
sar y el peor hacer eoiifabulados con 
el ansia de mando y ]a satisfacción 
de odios sin que falte el deseo inmo-
derado del medro, nos conducirán a 
la ruina! 
Otras Noticias. 
—El señor Cónsul dominicano en 
Saint-Thomas, ha com'unicado a la 
Secretaría de Estado de Relaciones 
Exteriores, que el gobierno de aque-
lla isla está ocupándose activamente 
en el ramo de sanidad debido a que 
se tienen serias noticia.G acerca de que 
existe la peste bubónica en La Guaira, 
Caracas, y otros puertos de Vene-
zuela. 
—Nos informa la prensa de Cara-
cas, que eñ aquella ciudad se encuen-
tra el distinguido literato dominica-
no, Licenciado Ulises Álfau de Ro-
jas, quien se propone ofrecer a aque-
lla cultísima sociedad algunas confe-
rencias sobre tópicos importantes de 
literatura y filosofía. Además se pro-
pone publicar allí tres libros aún 
inéditos. 
El Licenciado Alfau de Rojas es 
uno de nuestros jóvenes intelectuales 
más aprovechados en la actualidad. 
Hasta hace poco tiempo estuvo en 
París, en donde permaneció unos sie-
te años; y ha viajado por varios paí-
ses del viejo Continente. 
Conocimos a Alfau de Rojas de 
una manera muy especial: acabába 
mos de llegar a .la ciudad del Ozama 
de una población del interidr de la 
República; ésto ocurría por el año 
de 1904, y encontrándonos en el Ho-
tel Ambos Mundos" fuimos avi-
sados de que un señor interesaba ver-
nos, a lo que accedimoiy gustosos, y 
no hubo necesidad de la consabida 
presentación porque r -n darnos cuen-
ta ya habíamos estrechado la mano 
en asentimiento de afecto y reconoci-
miento, y así fuimos andgos, y nues-
tra amistad dura aún muy cordial. 
Hace pocos meses retomaba de 
New York, y estuvo en esta ciudad 
algunas horas, y muy complacidos re-
cibimos su amable visita. 
—Los veteranas se van. 
Mueren tristes, al ver que su obra 
no ha respondido a sus esfuerzos ni a 
la alteza de su ideal. El día 9 cayó 
como un roble que al caer estreme-
ciera el valle y la montaña, el ancia-
no veterano de la guerra de la Res-
tauración, don Manuel Gatón. El ge-
neral Catón obtuvo el grado de Co-
ronel militando en el ejército de Ve-
nezuela, y se distingaió en el ejército 
restaurador por su frialdad de áni-
mo y por sus cruzadas incontables; 
y "hasta hace poco sn organismo te-
nía la marcial presencia de aquellos 
viejos soldados que nos legaron en 
la historia páginas de honor para las 
armas dominicanas. 
El día 11 murió también el gene-
ral Ramón E. Guzmán, integérrimo 
militar de la Restauración. 
Franx X. del Castillo Márquez. 
La Romana, Mayo 19. 
Arroyo Arenas 
El próximo viernes, 5 de los corrien. 
tes, a las 9 de la mañana tendrá lugar 
en le Ermita de Jesús Nazareno del 
Rescate de Arroyo Arenas una fiesta 
solemne en acción de gracias por xta 
beneficio recibido por una respetabla 
familia de esta ciudad. 
En esta fiesta oficiará el querido Pá-
rroco del Cano, haciendo de Ministroa 
los señores Curas del Guatao y del 
Caimito; predicará el Reverendo P. 
Santiago G. Amigó y el coro estará a 
cargo del señor Pastor. 
Felicitamos a la familia que ofrece 
esta fiesta por haberse hecho digna da 
ser oída por el Señor en horas de ver-
dadera angustia, dando ahora muestra 
de agradecimiento al que todo lo pue-
de. 
Esperamos que el ferrocarril "'Hava-
na Central" preste las mayores como-
didades al pasaje, a fin de que los coiy 
currentes a estas fiestas no tengan que 
viajar de pie como otros viernes. 
Por ei Templo de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada, -«n 
la revista "Bohemia" para las obras 
del Templo a la Virgen de la Cari" 
dad. 
M. A. 
Suma anterir. $ 22.219,1? 
O. E. 
Suma anterior $ 6.625,6S 
P. E. 
Le sobra dinero 
A l que compre sus mercancías en 
" E l Progreso del País ," Galiano 78, 
porque se venden a precios de Lonja, 
se pesan con larguera y son de prime-
ra calidad. Se reparten dos veces al 
día los pedidos. 
Rostro encantador 
Tez de rosa, nacar ina , cu t i s t ransparen-
te . terso y sedoso, son las consecuencias 
del uso del a r r ebo l per fumado de l doc-
t o r F r u j á n , especial is ta en las enferme-
dades de l a p ie l , que en l a p r e p a r a c i ó n de l 
a r r ebo l perfumado puso toda su sapien-
cia. 
Suma anterior. . . . 
Señora Baque 
Pilar Grocro de S.. . 
Señora Mendivia. . . 
Señora Fernández. . . 
Señora de Pulido. . . 
G. Acanda de Santoyo. 
Barbara S. de Rivas. 
Señora L e z a r a z u . . . . 
Señora Celestina.- . . 
Angelita 
Nieves C. de V. . . -
Nieves G r a m p e r a . . . . 
Felipe Greña. . . . . 
Celestino S u á r e z . . . . 
Alberto Gutiérrez. . . . 
Agustín N i e v e s . . . . 
Julián Troche. . . . 
Ildefonso Cubillas. . . 
Emilio Piñeiro 
M. Rosales 




Domingo Carné jó. . . . 
Ricardo Díaz 
H. Góimez 
Mercedes Puentes. . . 
Pedro Pimienta 
































Suma „ 1.377,89 
F I J O S GOMO E L S O L 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. Télf. A-2666 
Telégrafo Teodomiro 
A L B E R T O MARIUL 
Abogado y Notario 
Te lé fono A-2322. Habana, 98. 
6381 27-18 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en TEU Pasaje." 2a -
laet». ¿2» .'antro Teniente B^y y Obrapí» 
F R I E D R , H E C K M A N N , Fábrica de Aparatos para Ingenios. Breslau, Alemania, 
T R I P L E Y C U A D R U P L E E F E C T O S , T A C H O S DE T O D A S C L A S E S C A L E N T A D O R E S . B O M B A S D E A I R E . C E N T R I F U G A S 
TDBBO-BOMBAS, APARATOS DESCARGADOB£:J AUTOMATICO?, DESAGUADORES AUTOMATICOS, TURBINAS DE VAPOR. = 
REGULADORES AUTOMATICOS PARA ALIMENTAR CALDERAS DE VAPOR, PIDAN-
SE PRESUPUESTOS. INGENIEROS ESPECIALISTAS. Modificación de los Ingenios. EJec 
trificación de los Ingenios. 
Plantas e l é c t r i c a ^ , grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas c l a s e s . — M a q u i n a r i a para p a n a d e r í a s , T o s t a d e r o s de C a f é 
T a l l e r e s de madera? . T r e n e s de L a v a d o » Sorbeteras para He lados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para h a c e r hielo! 
Representantes; S E E L E R , P I y C i a - M e r c a d e r e s J O ^ ^ 6 8 - R a l m 
LEGITIMOS MOTORES 
^OTTO T t m i Z " 
de la G a s m o t o r e n f a b r i c k Deutz 
C o l o n i a — A l e m a n i a . 
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Al t r a v é s de la R e p ú b l i c a 
De San Cristóbal 
^ t e y o 28. 
E n el p e r i ó d i c o " E l Mundo , " correspon-
d i e n t e a l d í a 26 del que cursa, ha v i s to 
l a luz una correspondencia con m o t i v o de 
l a i n i c i a t i v a , por par te de nues t ro Pre-
Bidente de l A y u n t a m i e n t o s e ñ o r Ceci l io 
M u ñ o z y Mol ine ro , tendente a l ensanche 
jr me joramien to de la p o b l a c i ó n urbana, 
c u e s t i ó n o lv idada en todos los t iempos 
por los que m á s obligados estaban de ve-
l a r por ese progreso que ahora se preten-
de l l eva r a cabo por e l M u n i c i p i o de es-
-e T é r m i n o . 
En lo c i e r to e s t á el Corresponsal de " E l 
Mundo" en este pueblo, a l consignar en 
su eorrespondencia los beneficios incal-
culables que r e c i b i r í a esta p o b l a c i ó n y su 
t é r m i n o , si se sacara l a m i s m a del estan-
camiento en que se encuen t ra desde la 
é p o c a en que o c u p ó l a A l c a l d í a Const i tu-
c ional de esta comarca el s e ñ o r Francis-
co G o n z á l e z Calle , por el a ñ o 1878, p r i -
m e r A l c a l d e que tuvo e l t é r m i n o de San 
C r i s t ó b a l , de^ je cuya fecha hasta la pre-
sente, no se han l legado a f ab r i ca r m á s de 
diez casas, por es tar l a propiedad t an po-
co repar t ida , que ac tua lmente n o son m á s 
á e seis personas los d u e ñ o s de una i n f i -
n idad de solares yermos diseminados en 
l a zona fabricada, t o m á n d o s e en consi-
t i e r a c i ó n , por o t r a parte , que h a n s ido mu-
chos los que han pre tend ido fabr icar , en-
t r e los cuales, algunos con el fin de esta-
blecer indus t r i a s en g r a n escala que hu-
b i e r an dado mucha v i d a a l pueblo, para 
t u y o obje to neces i taron solares, y cuan-
t ió fueron é s t o s sol ic i tados , sus posee-
flores se de ja ron ped i r exorbi tancias que 
h i c i e r o n fracasar las aspiraciones de a q u é -
l los . 
Ten iendo en cuenta nues t ro amigo e l 
« e ñ o r M u ñ o z y M o l i n e r o , como con mu-
cho ac ier to dice el Corresponsal de " E l 
Mundo , " que a m á s de ser una necesidad 
s e n t i d í s i m a el fomen to urbano en este 
Tpueblo, l o h a considerado como deber su-
yo por l a r e p r e s e n t a c i ó n que de l m i s m o 
Dstenta en . l a C á m a r a M u n i c i p a l , no tu -
vo inconvenien te en p roduc i r l a p r i m e r a 
luz en este i m p o r t a n t í s i m o asunto, que lo 
ba sido l a M o c i ó n por é l presentada, cu-
yos resul tados han de ser a l t amente pro-
vechosos paira este pueblo, que a l cabo 
jie 36 a ñ o s de s u f r i r u n a v i d a l á n g u i d a , 
estancada en l a m á s g rande de las m i -
serias, l l ega a d i s t i n g u i r l a l i son je ra es-
peranza de u n p r ó x i m o f u t u r o l l eno de 
bienandanzas y progreso. 
Como la c u e s t i ó n de que se t r a t a va 
l omando mayores proporciones, a l a cua l 
*e e s t á i m p r i m i e n d o u n a g r a n ac t iv idad 
por par te de l E j e c u t i v o M u n i c i p a l , p u d i é n -
dose dar por t razado en g ran par te el 
camino por donde ha de l legarse a l de-
seado fin, no puedo menos, a l igua l que 
lo hace m i c o m p a ñ e r o de " E l M u n d o , " de 
f e l i c i t a r ca lurosamente a l s e ñ o r M u ñ o z y 
M o l i n e r o d i g n í s i m o Pres idente d e l A y u n t a -
m i e n t o de este t é r m i n o y a l s e ñ o r Agus-
t ín S á n c h e z , A lca lde M u n i c i p a l , a quie-
nes les cabe e l a l to honor de haber co-
locado l a p r i m e r a p i ed ra en l a obra de 
p rogreso i n i c i a d a c o n entus iasmo deci-
d ido y con l a e n e r g í a que carac te r iza a 
l i s bugnos y rectos gobernantes. 
Cuando l leguemos a l final, con é x i t o , el 
pueblo, que sabe agradecer, r e c o r d a r á en 
e l m a ñ a n a a esas dos figuras gigantescas 
.'ion el honor y e l o rgu l lo que correspon-
de a los hombres de grandes in i c i a t ivas , 
E L C O R R E S P O N S A L . 
T e r r y de Varona , el s e ñ o r Begis de Ol i -
ve i ra , M i n i s t r o del B r a s i l y su esposa 
y el s e ñ o r Faus to G. Menoca l . 
T a m b i é n l l e g ó a esta c iudad de paso 
para el indicado cen t ra l , el 24, el genera l 
M a n u e l R o d r í g u e z Fuentes, d igno Gober-
nador de la P rov inc ia . 
García E n s e ñ a t . 
H á l l a s e g i rando rev i s t a de i n s p e c c i ó n 
en los centros docentes el s e ñ o r Secreta-
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . A c o m p á ñ a n l e 
e l s e ñ o r Super in tendente P r o v i n c i a l y los 
s e ñ o r e s J o s é F . Castellanos y J o s é L u i s 
H e v i a , Inspectores del Depar tamento . 
Bautizo. 
E n l a morada de los esposos Moreno 
L a b r a d a c e l e b r ó s e el domingo e l bau t i -
zo del precioso n i ñ o J o s é E leu te r io , sien-
do sus padr inos el s e ñ o r M a n u e l P e n í n 
y Rosar io Labrada . Muchas pichas para 
el nuevo c r i s t i ano . 
Ot ro l i n d o "baby," J o s é M a r i a n o Ra-
m ó n , h i j o de Rafae l To r r e s y R i t a Cas-
t a ñ e d a , f ué baut izado el d í a 23 y apadr i -
nado p o r los s e ñ o r e s J o s é C a s t a ñ e d a y 
A u r e l i a M a y a c é n . 
Holgu ín Industrial. 
Hase cons t i tu ido una nueva i n d u s t r i a 
denominada " C o m p a ñ í a A z u c a r e r a de H o l -
g u í n , " que se i n s t a l a r á en e l C e n t r a l "Car-
m e n , " bajo l a d i r e c c i ó n de una Sociedad 
A n ó n i m a que ya ha nombrado su Cuerpo 
D i r e c t i v o . C o m p ó n e n l e Juan A n t o n i o Car-
det y Grave de Pera l ta , como Pres idente ; 
B e n j a m í n Santiesteban, V icep res iden te ; 
F ranc i sco Iba rguren , Tesore ro ; J u l i á n Gar-
c í a Zabal la , Vice tesore ro ; J o a q u í n Rivas , 
Secre ta r io ; J o s é M a r í a Grave de Pera l ta , 
Vicesec re ta r io . Los s e ñ o r e s J u l i á n G a r c í a 
y B e n j a m í n Sant ies teban t i e n e n a l a vez 
el c a r á c t e r de Vocales . 
B E N I T O M A G A R . 
De Corral Falso 
igum 
M a y o 28. , 
Algo de pol í t ica . 
E l s á b a d o por la noche c e l e b r ó s e una 
r e u n i ó n de vecinos en l a morada de la se-
Bora Car lo ta Ñ á p e l e s v iuda de P é r e z , a l 
objeto de cons t i t u i r u n C o m i t é de propa-
ganda en favor de l a r e e l e c c i ó n en las 
p r ó x i m a s elecciones de l pres t ig ioso repre-
fcentante ho lgu ine ro s e ñ o r H e l i o d o r o L u -
que y en prueba de a d h e s i ó n a l quer ido 
represen tan te por la C o n j u n c i ó n . A este 
iin q u e d ó cons t i tu ida l a D i r e c t i v a de d i -
cho C o m i t é compuesta por los caballeros 
s igu ien tes : Presidente, s e ñ o r Ba ldomcro 
Monchero . Vices , s e ñ o r e s Diego G i m é n e z , 
doc to r Boni fac io G ó m e z Ba l l a rdo , s e ñ o r 
Fe l i pe Cuello, s e ñ o r Salust iano Par ra , se-
fior Pablo H e c h a v e r r í a , doctor F e r m í n To-
r r a ; bas. Ingen ie ro s e ñ o r V i c e n t e Biosca, 
Hcfjor E rnes to Guerrero. Secretario, s e ñ o r 
A n g e l A g u i l e r a Monte ro . Vice , s e ñ o r Cán-
d i d o H e c h a v e r r í a . Tesorero, s e ñ o r Benig-
Uc P é r e z . V ice , s e ñ o r M a n u e l D í a z P é r e z , 
y vocales todos los d e m á s s e ñ o r e s asis-
ta i i tos , convin iendo incon t inen te cursar 
nn te legrama a l s e ñ o r Luque que se en-
oaiHr;tra en esa cap i ta l , n o t i f i c á n d o l e de 
los acuerdos adoptados. 
Viajeros distinguidos. 
E l jueves ú l t i m o , en l a noche cruzaron 
por esta ciudad en d i r e c c i ó n a Chaparra , 
l a s e ñ o r a esposa del Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a a c o m p a ñ a d a de l a s e ñ o r a Nena 
Jun io l o . 
E l teatro "Sport". 
Indudab lemente , C o r r a l Falso progresa. 
Buena prueba de e l lo l a tenemos en e l 
suntuoso y m a g n í f i c o tea t ro que en la ca-
l l e Rea l—punto c é n t r i c o de esta v i l l a — 
acaba de c o n s t r u i r nues t ro apreciable ami-
go e l s e ñ o r Pablo F e r n á n d e z . 
Su i n a u g u r a c i ó n fué u n g r a n é x i t o . 
Deseamos a l s e ñ o r F e r n á n d e z muchos 
como el a lud ido . 
Y nos congra tu la sobremanera que haya 
hecho algo en beneficio de este pueblo. 
E l presupuesto' municipal. 
T r a s no pocos cabildeos, y merced a los 
buenos oficios del A l c a l d e M u n i c i p a l , y 
m á s que nada a l a dec i s iva m e d i a c i ó n 
del Pres idente del A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r 
Loynaz e Iba rguren , que es e l á r b i t r o o co-
sa a s í de nues t ra v i d a m u n i c i p a l , los s e ñ o -
res concejales de este M u n i c i p i o se deci-
d i e ron a aprobar e l presupuesto que debe 
r e g i r en el p r ó x i m o e je rc ic io e c o n ó m i c o . 
Parece ser que los o b s t á c u l o s que se 
o p o n í a n a l a a p r o b a c i ó n de l p royec to pre-
supuesta! eran de í n d o l e pu ramen te per-
sonal . 
Afo r tunadamen te , e l buen sent ido se in» 
puso y t odo q u e d ó a l lanado sat isfactor ia-
mente, con manif ies to provecho de los i n -
tereses populares y has ta de l a solvencia 
m o r a l de los s e ñ o r e s ediles, 
Y es que a nad ie se le ocu l ta la conve-
n ienc ia de fijar los l í m i t e s a que razona-
b l emen te puede alcanzar el funesto ' 'per-
sona l i smo" que o r i en t a nues t r a v i d a pú-
b l i c a en todas sus mani fes tac iones ; mu-
cho m á s cuando relegando a t é r m i n o se-
cundar io las d i ferencias personales, se de-
r i v a n resul tados provechosos para todos. 
A los per iodis tas locales nos cabe la sa-
t i s f a c c i ó n de haber puesto el dedo en la 
llaga, pues en una razonada ins tanc ia , de-
bida a l a co r r ec t a p l u m a de nues t ro es-
t i m a d o c o m p a ñ e r o L e a n d r o Agramjonte , 
que hub imos de d i r i g i r a l s e ñ o r A l c a l r e 
M u n s i p a l y a l s e ñ o r Pres idente de l Ccín-
s is tor io , e x c i t á n d o l e s a t o m a r e m p e ñ o en 
l a a p r o b a c i ó n del Presupuesto, por m á s 
que esto d e b í a in teresar les m á s a ellos 
que a nosotros, ya i n d i c á b a m o s l a nece-
s idad de "elevarse por sobre los persona-
l ismos, s iempre funestos y que s ó l o c o n t r i -
buyen a e m p e q u e ñ e c e r a los que los to-
m a n como g u í a y n o r m a de sus actos". 
E n fin, y a tenemos Presupuesto! 
Consignaciones. 
E n el mismo se consignan par t idas t an 
necesarias a l i n t e r é s del pueblo como las 
s iguientes : 
" C r e a c i ó n de las ta r i fas que han de re-
gu la r el func ionamien to de los almacenes 
que, fuera de ley, funcionan en esta v i l l a . 
Cons-"gnaciones para que una banda de 
m ú s i c a d é p e r i ó d i c a s re t re tas en nues t ra 
plaza p ú b l i c a . Consignaciones para aten-
der a los gastos que o r i g i n e n las eleccio-
nes que se h a n de efectuar en p r i m e r o de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o . Consignaciones para 
obras p ú b l i c a s , etc. 
E l Jefe de Po l i c ía . 
N o tenemos n i n g ú n m o t i v o para querer 
m a l a l Jefe de P o l i c í a de esta v i l l a , coro-
ne l J u l i á n H e r n á n d e z , y seguramente por 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
C A N A S 
E L D R . J . 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después . 
J 2441 
CURA NEURALGIAS, 
DOLORES DE CABEZA, 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 
REUMATICOS, &. &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 2502 3-Ju. 
esa c i r cuns t anc i a no nos expl icamos l a 
enconada a n i m a d v e r s i ó n que hacia el d ig-
n o func iona r io demuest ran determinados 
convecinos nuestros. 
S i n duda alguna, tampoco ellos se exp l i -
c a r á n que el abajo firmante salga a la de-
fensa del s e ñ o r H e r n á n d e z . 
E n c i e r t a o c a s i ó n , a tacamos ' rudamen-
te a l ac tua l Jefe de P o l i c í a , creyendo cum-
p l i r u n deber: que somos enemigos de 
pe r jud ica r a nadie g ra tu i t amen te , injusta-
mente . Y algunos de los s e ñ o r e s que aque-
l l a vez es tuv ie ron con el s e ñ o r H e r n á n d e z 
con t r a nosotros, e s t á n hoy t r a t ando de 
causar d a ñ o a su "an t iguo defendido"; y 
hasta nos han i n v i t a d o a secundar su 
c a m p a ñ a desde las columnas de los gran-
des p e r i ó d i e o s que tenemos el honor de re-
presentar en esta local idad, i n v i t a c i ó n que, 
na tu ra lmen te , hemos rechazado. 
A . V I L L A R Y B U C E T A . 
De Artemisa 
M a y o 20. 
M. Isidro Méndez . 
Con una inmerec ida ded ica to r ia de l au-
tor, l l ega a mis manos, lu josamente edita-
do en l a i m p r e n t a " L a L i b e r t a d " ( A r t e m i -
sa) , un l i b r o de m á s de 100 p á g i n a s , que 
l l e v a en l a elegante por tada e l t í t u l o de 
" A r m o n í a í n t i m a s , " l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
de u n c a r i ñ o s o amigo , consecuente com-
p a ñ e r o de l per iod ismo y fecundo escr i tor , 
e l j oven . M . I s i d ro M é n d e z . 
N o i n t e n t a r é en mane ra a lguna t r a t a r 
en u n orden c r í t i c o d e l conten ido de " A r -
m o n í a s I n t i m a s " , una obra que por do-
quiera el é x t a s i s surge marav i l l o samen te 
por las galanuras del lenguaje, por l a 
exac t i t ud de las descripciones, por la ge-
nera l c o n d e n s a c i ó n de esos pensamientos 
engeridos a l calor v iv i f i can te de l a amada 
mujer , por la cabal c o n c e p c i ó n de ideas 
que reve la nuna vez m á s l a esclarecida 
men ta l idad de su p roduc to r ; porque t a n 
á r d u a empresa c r í t i c a c o n s t i t u i r í a la m á s 
grande r id icu lez de m i p l u m a desautoriz& 
da que carece de la p r e p a r a c i ó n adecuada 
y que, aun en el opuesto caso, s ó l o ofrece-
r í a l a j u s t a medida : elogios y alabanzas. 
Ingenuamen te confieso en esta propic ia-
to r i a y opor tuna re ferenc ia a l s e ñ o r M . 
I s i d ro M é n d e z , que s iempre sus produccio-
nes son l e í d a s por m í con s i m p a t í a f de-
v o c i ó n ; y conste que conozco las censu-
ras, fundadas, algunas, infundadas, mu-
chas, que no escat iman para él los que 
m u y pocos han escalado el puesto que ocu-
Ja e n el campo á r i d o de l a l i t e r a t u r a cu. 
b a ñ a ac tua l que, como toda l a l l amada poe-
s í a modern i s t a , t iende a apar tarse de los 
c l á s i c o s p r inc ip ios . 
M e parece que l l a m é cubano a l au to r de 
' ' A r m o n í a s I n t i m a s " , qu ie ro hacer una pro-
cedente a c l a r a c i ó n para aquellos que, co-
mo yo, no lo hayan t ra tado í n t i m a m e n t e : 
M é n d e z es nacido en As tu r i a s , l a pintores-
ca y r i c a r e g i ó n e s p a ñ o l a , y a ese cacho 
de t i e r r a lo i do l a t r a é l ; pero revelando su 
h i d a l g u í a y g r a t i t u d , hoy compar te con 
Cuba t an n a t u r a l c a r i ñ o , porque a q u í hos-
p i t a l idad le b r i n d ó , una r iqueza est imable, 
m a t e r i a l e in t e l ec tua l . Ese es e l M é n d e z 
que me ocupa. 
F i n a l i z o dando al ientos a l au to r de " A s -
pas y Osculos", "Gemas de V i a j e " y " A r -
m o n í a s I n t i m a s " , para que pronto , m u y 
pronto, podamos leer gustosamente l a 
cua r t a obra que t iene en p r e p a r a c i ó n — 
"Et ruscos"—, donde v i s ib l emen te p o d r á 
apreciarse la r iqueza de su florido es t i lo . 
Y m i l gracias por su recuerdo. 
M A G U B A L . 
De Cienfuegos 
Junio l o . 
Los conservadores. 
E n los altos del t ea t ro T o m á s T e r r y , se 
r e u n i ó en l a ta rde de ayer el e lemento con-
servador de este t é r m i n o , a fin de const i-
t u i r la Asamblea M u n i c i p a l y n o m b r a r a 
la vez los Delegados a la P r o v i n c i a l . 
P r e s i d i ó el l icenciado J o s é F e r n á n d e z 
P e l l ó n , fungiendo de secre tar io los s e ñ o -
res doc to r J o s é G. L e o n a r d y V i r g i l i o L u -
go V i ñ a s . 
Declarada ab ie r ta la s e s i ó n , hizo uso de 
la palabra el representante a l a C á m a r a 
s e ñ o r Oscar Soto, qu i en se e x p r e s ó en los 
s iguientes t é r m i n o s : "Propongo y espero 
tener l a suer te de que sea u n á n i m e m e n t e 
aprobado s i es posible, s i n que me remon-
te a algo que fuera i lóg ico , una proposi-
c ión cuya base es la s igu ien te : que si es-
tamos perfec tamente organizados, que si 
todos sent imos del m i s m o modo y todos 
pensamos que c r i s t a l i c e nues t r a l abor 
honrada, se vo te de u n modo u n á n i m e es-
t a t a r d e l a cand ida tu ra que puede leer el 
doctor J o s é A n t o n i o F r í a s , que es l a que 
e s t á impues ta por la o p i n i ó n y la que a m i 
concepto se h a hecho s in p rocu ra r r i v a l i -
dades." 
E l doctor J o s é A n t o n i o F r í a s se excusa 
de leer l a cand ida tu ra y sup l ica modesta-
mente se encargue de e l lo el doctor Salva-
dor M o r e j ó n , que c u m p l i ó gustoso lo pro-
puesto po r el doctor F r í a s . 
L e í d a l a candida tura , una salva de 
aplausos nos d i ó a entender que h a b í a si-
do ac lamada y aceptada por todos los pre-
sentes. 
H e a q u í l a cand ida tu ra e lec ta : 
P res iden te : D r . J o s é A n t o n i o F r í a s . 
Vicepres identes l icenciado J o s é F e r n á n -
dez P e l l ó n , l icenciado Fe l ipe Si lva , Adol fo 
M i g u e l A . Calzadi l la , doc tor Sotero Orte-
ga, Pablo A l b a r r á n , l i cenc iado Ju l io F igue - ' 
roa y J o a q u í n P é r e z . 
Secre tar io de A c t a s : doctor J o s é G. 
Leonar . 
V i c e : V i r g i l i o Lugo" V i ñ a s . 
Secre ta r io de Correspondencia : Rafael 
P é r e z Mora les . 
V i c e : B a r t o l o C o r t é s . 
Teso re ro : l i cenc iado M a n u e l R. Gate l l . 
V i c e : l icenciado Al fonso Gotera ; y m á s 
de c incuen ta vocales. M i e m b r o de l a Jun-
ta E l e c t o r a l : J o s é J. Casanova. Suplente : 
A n t o n i o Oviedo. 
V a r i o s oradores de esta loca l idad hicfeT 
r o n t a t m b i é n uso de la pa labra haciendo 
resa l ta r las grandes dotes de l doc to r F r í a s , 
a los que c o n t e s t ó é s t e con frases de ca-
r i ñ o y agradec imiento . 
D e s p u é s de ser aprobada l a a n t e r i o r 
candida tura , el presidente, l icenciado Pe-
l lón ( d ió p o s e s i ó n a l a nueva d i r ec t i va , 
ocupando el doctor F r í a s l a pres idencia . 
L legada la hora de l a v o t a c i ó n para los 
Delegados a la P r o v i n c i a l , todos, l lenos de 
entus iasmo y u n i ó n ( e l ig i e ron a los s e ñ o -
res s iguientes : Oscar Soto, M i g u e l Calza-
d i l l a , doctor J o s é G. Leonard , Juan F lo-
rencio Cabrera, Rodolfo H e r n á n d e z , l icen-
ciado J o s é F . P e l l ó n , l i cenc iado Fel ipe 
Si lva , doc to r Sotero Ortega y Pedro Gon-
z á l e z de l a Coba. 
Y entre aplausos y vivas a l a R e p ú b l i c a 
y a l g ran Pa r t ido Conservador Nac iona l , 
se d e c l a r ó t e r m i n a d a la s e s i ó n siendo las 
siete de la noche. 
Juego sorprendido. 
E l v iernes a las diez y media de la no-
che, el jefe de la P o l i c í a M u n i c i p a l , s e ñ o r 
J o s é Don , a c o m p a ñ a d o d e l c a p i t á n de l 
cuerpo, Pedro Olascoaga, y e l t en ien te L i -
no L o m o , se p e r s o n ó en e l Club L i b e r a l , 
s i tuado en l a calzada de Dolores , n ú m e -
r o 30, por haber t en ido conoc imien to de 
que en d icha sociedad se estaba jugando 
a l p roh ib ido . 
A l l l egar l a p o l i c í a a la mencionada so-
ciedad, s o r p r e n d i ó a l rededor de una mesa 
a las s iguientes personas: Rafae l N o d a l , 
M i g u e l A l e m á n , Leonc io Acevedo , M a n u e l 
G u t i é r r e z , J o s é A . R o d r í g u e z , F é l i x Can-
tero, Eustas io Castellanos, J o s é Sa r r i a y 
P a t r i c i o Ponce. 
E n l a mesa se ocuparon fichas, barajas, 
d ine ro y u n c a j e t í n de j u g a r a l baccarat . 
D e s p u é s de haber declarado an te el ofi-
c i a l de guard l ia , se les e x i g i e r o n a los i n -
d iv iduos detenidos, c ien pesos cur reney pa-
r a poder gozar de l i b e r t a p rov i s iona l . 
A l comparecer los acusados an te el juez 
cor recc iona l , fue ron mul tados en 30 y 35 
pesos cada uno. 
E l central "Hormiguero". 
A y e r t e r m i n ó sus tareas este cen t ra l , 
d e s p u é s de una zafra laboriosa, no obstan-
te las l l u v i a s que le han entorpecido su 
marcha var iadas semanas. E l r e n d i m i e n t o 
ap rox imado es de 200.000 sacos. 
E L C O R R E S P O N S A T : . 
Güira de Melena 
Jun io 1. 
El Certamen de S i m p a t í a . Anima-
do paseo por la poblac ión. Gran 
baile en honor de la Reina y sus da-
mas. 
E n l a t a r d e de ayer se c e l e b r ó en el 
C í r c u l o F a m i l i a r l a p r o c l a m a c i ó n y co-
r o n a c i ó n de l a R e i n a y sus damas de Ho-
nor . 
M e d i a hora antes de la anunciada, ha-
c í a s e ya impos ib le dar u n paso por los es-
paciosos salones de l a sociedad; t a l era 
el entusiasmo que h a b í a despertado el 
cer tamen, que no recordamos haber vis-
to en este pueblo nada semejante. 
A l a una y media y en medio de atrona-
dores aplausos h izo su ent rada t r i u n f a l , 
nues t ra s i m p á t i c a Re ina a c o m p a ñ a d a de 
su cor te de hono r ; a su paso iba una 
c o m i s i ó n de j ó v e n e s a l fombrando e l suelo 
con p r o f u s i ó n de flores. 
Con salvas de 12 c a ñ o n a z o s y a los 
acordes de una preciosa marcha ejecutada 
por e l s e ñ o r A l e m á n , se p r o c e d i ó por e l 
s e ñ o r Pres idente de l a sociedad a l actd 
de l a c o r o n a c i ó n que r e s u l t ó en ext rema 
i n t e r e s a n t í s i m o . 
U n a vez Re ina la g e n t i l í s i m a I n é s Ba-
cal lao o c u p ó su t rono , a c o m p a ñ a d a de sus 
h e r m o s í s i m a s Damas E l o í s a F iga ro la , A.cle. 
l i t a V a l d é s , Esperanza Crespo y P l o r l t " 
Alonso. 
U n a c o m i s i ó n de l a D i r e c t i v a les e^, 
t r e g ó a cada una u n val ioso pergamino, 
en e l cua l se les confiere e l t í t u l o de "Da* 
mas de H o n o r de l a Sociedad." 
D e s p u é s de haber s ido obsequiada 
concur renc ia con dulces y l icores , p r i n c ¿ 
p i ó e l paseo po r l a p o b l a c i ó n ; que re-
s u l t ó a n i m a d í s i m o ; i ban l a r e i n a y SU3 
damas en una car roza a r t í s t i c a m e n t e en-' 
galanada, d á n d o l e escolta una c o m i s i ó n de 
l a D i r e c t i v a y va r ios coches m á s , todos 
adornados con c in tas y flores. 
Po r l a noche se c e l e b r ó e l •tradicional' 
ba i le de las flores e n su honor, y pueda 
decirse que no se ha dado o t r o i g u a l des-
de hace mucho t i empo . 
L a concur renc ia era n u m e r o s í s i m a , ex-' 
• t raordinar ia . 
Renunc io a c i t a r nombres por temot* 
a las omisiones, que s iempre ocurren 
cuando como ayer e l c ron i s t a apenas si 
puede ve r nada; baste dec i r que todo 
e l pueblo, s i n d i s t i n c i ó n de clases, con-
c u r r i ó a p a r t i c i p a r de los actos relata-
dos. 
E l popular f o t ó g r a f o loca l s e ñ o r Agus-
t í n P é r e z , hizo var ias i n s t a n t á n e a s , entre 
las cuales f igura e l grupo de l a Reina y 
su Corte , que publ icamos en o t r o lugar . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
NUESTRO CUENTISTA NACIONAL 
Yo bien sé qae el cerebro humano i auditores. Esta selección sufrirá des-
es una cosa muy rara. Yo no igno- j pues una cuidadosa clasificación por 
ro que en tal desconcertante y escon 
dido laboratorio se operan maravillo, 
sas reacciones de una químiiea extra-
falaria, de una Química cuyas leyes 
escapan a la observación y al conoci-
miento de los bombres, quienes, como 
los famosos í£caballitos del diablo," 
llevan la carga encima y no la sien-
ten." 
Yo lie experimentado siempre, pue-
den creerme los que me lean, una ex-
traordinaria, una invencible perple-
jidad ante esa incógnita jamás des-
cifrada, y seguramente indescifrable, 
que se llama "cerebro;" lie experi-
mentado siempre en su presencia la 
inquietud medrosa que debe sentirse 
ante lo absolutamente desconocido. 
Y ayer, cuando me dirigía tranqui-
lamente, burguesamente bacia mi mo-
desto refugio del Vedado, en busca 
del pan nuestro de cada día, ba sido 
asaltada mi vista al pasar frente a la 
Universidad por un espectáculo sen-
cillo al parecer, aunque trascendenta-
lísimo en el fondo. Este espectáculo 
no ha sido otro que el del doctor La-
nuza, mi insigne maestro cogiendo 
por la solapa de sus respectivos " cha-
quets" al doctor Aguayo y al doctor 
Aragón, mientras les hacía, con cara 
de pascua, un cuento... 
Esto, naturalmente, no tiene nada 
de particular. ¿Quién se asombra de 
que el doctor ¡Lanuza haga un cuen-
to, siendo como es nuestro primer 
cuentista, siendo como es, sin duda 
alguna, nuestro cuentista nacio-
nal. . . ? 
Pero yo no puedo, aunque quiera, 
dejar de inquietarme ante esa ama-
ble y simpática manifestación del in-
genio del doctor ÍLanuza, como tam-
poco puedo evitar el sorprenderme 
ante otro afán deportivo de mi res-
petado profesor de Derecho Penal: 
ante su aspecto de "leader" político. 
El doctor Lanuza se asombra de 
que el doctor Desvernine pueda ser 
Secretario de Estado. Pero no se 
asombra de que él mismo sea Presi-
dente de la Oámara. 
Y cuidado que hay paradoja en esa 
faceta de la vida pública de un hom-
bre cuya sabiduría, cuyo talento, cu-
ya modalidad intelectual, siempre en 
esferas elevadísimas, le asignan co-
mo planos únicos para su natural des-
envolvimiento, la Cátedra universita-
ria, la tribuna académica, el sitial de 
Consejero... 
Eanuza cuentista regocijado, es 
una cosa realmente estupenda. 
Porque si para llegar a ser en cual-
quier cosa, en lo más nimio y super-
ficial, justamente reputado como in-
signe, es necesario una asidua, una 
concienzuda dedicación y hasta cier-
tos cuidadosos y ordenados estudios, 
claro es que debemos atribuirle al 
doctor Lanuza tal dedicación especial 
y tales estudios serenos, ya que na-
die con justo título puede disputarle 
en Cuba el campeonato de cuentista 
eminente, el diploma de cuentista na-
cional. 
Ante todo, creo yo que el doctor 
Lanuza tendrá una verdadera biblio-
teca de cuentos ligeros en los cuatro 
o cinco idiomas que él domina tan 
bien como el suyo propio, biblioteca 
que revisará frecuentemente, tal vez 
a diario. De los cuentos que extraiga 
y traduzca de sus libros especiales y 
los que sus numerosos clientes y ami-
gos le refieran, hará una discreta y 
sabia selección, en armonía con el 
medio en que vive y con los presuntos 
colores y sabores: cuentos blancos 
para damitas románticas; cuentas en-
carnados para señoras "no ya jóve-
nes," de imaginación volcánica; cuen-
tos picantes para caballeros de algu-
na edad, honestos padres de familia; 
cuentos dulces, para damas golo-
sas. . . 
Después el doctor Lanuza estudia-
rá el capítulo de las oportunidades y 
las distribuirá según la clase de los 
cuentos. En tal instante, tal cuen-
t o . , . Seguirá en el acto con la ela-
boración de la forma, bien adoptando 
el plan de los que se ofrezcan a su 
consideración, bien modificándolo en 
cuanto le parezca oportuno para el 
mejor efecto del chiste o del epigra-
ma, decidiéndose siempre por el esti-
lo más corto, más claro y más pica-
resco, así como por la frase más pu-
lida y más culta. 
Por fin, hasta creo que el doctor 
Lanuza ensayará frente al espejo la 
mejor expresión facial y la más insi-
nuante sonrisa, en relación con cada 
cuento de su repertorio. 
•Realizar esta labor constantemente, 
sin interrupciones ni descansos y re-
tener en la memoria sus maravillosos 
resultados, listos para servir, que se 
me diga si no requiere una especia-
lísima e importante contribución de 
inteligencia, de energía y de tiem-
po, si no representa una cantidad de 
esfuerzo mental muy apreciable y la 
inversión de una buena parte del 
período laborable de cada día. 
Pues bien: no cabe duda alguna de 
que el doctor Lanuza no puede sus-
traerse a tan rudo trabajo, incesan-
temente renovado, para ser, como es, 
nuestro cuentista nacional. 
En cuanto a su otro aspecto, a su 
aspecto de "leader" político, de Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes, casi llega el doctor Lanuza a 
los límites del heroísmo. 
Resulta difícil concebir al doctor 
Lanuza presidiendo la Cámara, ima-
ginar a este hombre eminente, nu-
trido de ciencia augusta, fiel y celo-
so observador de altos principios, 
maestro de sabias doctrinas, aplica-
do a la imposible tarea de encauzar el 
rebullicio juvenil de travesuras polí-i 
ticas y pininos parlamentarios en quej 
se ejercita de continuo nuestra Cá-
mara baja, compuesta, epmo es nâ  
tural, por gente joven, ll^na de vida1 
risueña y de locos ideales y de sim-
pático buen humor. 
El Presidente de la Oámara ha del 
manejar a diario, y con habilidad de 
escamoteador, esos maquiavélicos re-
sortes de la vida parlamentaria, esas 
minucias de efectos convencionalea 
en que muchas veces tienen su bas» 
las más trascendenroles orientaciones 
de ai.:a ;>clítica; ha de sor 'un esper-
t o " en la aplicación de esas trampas 
disimuladas en que a veces caen los 
adversarios ingenuos; ha de conocer 
los efectos de la goma elástica que 
se llama "energía presidencial," a 
fm de emplearla según convenga; lia 
de saber muchas cosas que no están! 
escritas ni en la Constitución, ni en 
el Reglamento, ni en la Ley de Rela-
ciones ni en ninguno de los textos leí 
gales que con toda firmeza, toda 
energía y toda buena intención apli-
ca el doctor Lanuza desde su elevado! 
sitial de Presidente. 
Y yo pregunto: 
¿Cómo es posible que Lanuza logra 
fungir simultáneamente, de Catedrá-
tico de Derecho Penal. Presidente de 
la Cámara de R-epresentantes y cuen-
tista insigne, primer cuentista pica-
resco de la R-epública? 
Si la vida humana es una síntesis 
química, como dicen los materialis-
tas, ¿qué clase de reacciones real-
mente milagrosas no se operarán en 
ese cerebro excepcional para hacer 
posibles y visibles. esas variadas, esas 
extraordinarias manifestaciones ex-
ternas de un solo y único organismo ? 
¿Qué misterio hay en todo eso? 
Yo, señores, lo repito solemnemen-
te, ante nada siento un asombro, una 
inquietud, un respeto mayor al res-
peto, al asombro y a la inquietud que 
me inspira el cerebro del hombre, esa 
especie de redoma endiablada donde 
hierve una sustancia desconocida, 
cuyos efectos jamás podremos ence-
rrar en fórmulas accesibles al común 
saber. 
Y Lanuza, mi maestro respetadísi-
mo^es una prueba viva de que tengo 
razón. . . 
RAMIRO HERNANDEZ PORTELA. 
L A V I N A " 
REINA, 2L—Teléis. A4o72 
Debido al incesante aumento de parroquianos que se surten 
de esta casa en toda la ciudad, j particularmente de la parte al-
ta de Jesús del Monte y nuevos repartos de la Víbora, desde es-
ta fecha queda abierta al servicio del público nuestra nueva 
Sucursal de U L A V I N A " 
JESUS D E L M O N T E , 535, esq. a C O N C E P C I O N 
# T E L E F O N O 1-2025. 
en la que se venderán los artículos frescos, bien pesados y a pre-
cios de muelle que tanto crédito han dado a nuestra casa 
Los vecinos de la Víbora que hagan sus pedidos a dicha Su-
cursal por el citado Teléfono I. 2025 podrán ser servidos 
más rapidez. 
HABANA, MAYO 31 de 1914. 
J . M . B E R R i z E H I J O . 
¿QUE EXCELSIO E s el mejor e s p e c t á c u l o SANTOS Y ARTIGAS. LO PRESENTARAN PRONTO FN Fl "POLITEAMA' 
